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RESUMEN DEL MEDIO NATURAL Y DE LOS SUELOS
El Escudo Guayanes es una entidad geografica y geologica muy vasta,
constituida de rocas precambricas; se extiende del Este hacia el Oes
te; esta delimitado al este, por el Oceano Atlantico; al Norte por -
el Atlantieo y el rio Orinoco; al Oeste con los rios Orinoeo y Negro;
y al Sur con el rio Amazonas. Su gran eje tiene mas de dos mil kilo
metros de largo. En el meridiano de la desembocadura del Orinoco,el
pequeno eje mide aproximadamente 1.200 Km.
En sentido Norte-Sur algunos 850 Km., separan Cayenna del Amazonas.
El frente Atlantico se extiende sobre 1.500 Km., aproximadamente. E~
te Escudo esta situado entre los paralelos OOy 8°de la latitud Norte
y entre los meridianos SOOy 67°30' de longitud Oeste.
Este conjunto esta drenado por tres sistemas de rios:
Rios que escurren deI Sur hacia el Norte principalmente
y que desembocan en el Atlantico.
Rios de la cuenca del Amazonas que van del Norte hacia el
Sur.
Tributarios deI Orinoco.
Es una vieja peniplanicie y la dorsal que separa la vetiente deI A-
tlantico del Amazonas es poco marcada. Relieves tabulares ocupan el
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centro-oeste y constituyen la parte culminante (Monte Roraima, apro-
ximadamente 2.800 mts.). La depresion deI Amazonas separa el Escudo
Guayanes deI Escudo Brasileno.
Politicamente se demarcan cinco territorios:
La Guayana Venezolana cubriendo la cuenca deI Orinoco y
la parte superior de la cuenca deI Cuyuni.
La Guyana (ex-Guayana Inglesa), cubriendo las cuencas -
deI Cuyuni, deI Mazaruni, deI Esequibo, de la Demerara,
de la Berbice y de la Courentyne (margen izquierda).
Surinam (ex-Guayana Holandesa), que comprende las cuencas
de la Courentyne (margen derecha), de la Nickerie, de la
Coppename, de la Sarramaca, deI Surinam y deI Maroni(mar
gen izquierda).
Guayana Francesa; cuencas deI Maroni (margen derecha),de
la Mana, deI Iracoubo, de la Counamama, deI Sinnamary,de
la Comte, deI Approuague y deI Oyapock (margen izquierd~.
Guayana Brasilena; cuencas deI Oyapock (margen derecha),
deI Araguari; deI Amazonas correspondiente a los territo
rios federales deI Amapa, deI rio Branco y deI Amazonas.
En el borde deI Atlantico, el Escudo Guayanes esta cubierto por una
banda de terrenos marinos terciarios y cuaternarios que testimonian
numerosas transgresiones y regresiones •. El espesor de estos deposi-
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tos sobrepasa 2.000 mts. en la fosa de la Berbice-Courentyne. Hacia
el Oeste estos depositos desaparecen debajo de los llanos que son po
co desplazados por el Grinoco. Estos provienen en una gran parte de
la destruccion de la cordillera andina y de su prolongacion oriental
dirigida Este-Oeste, la cadena Caribe.
Los plegamientos andinos que se sucedieron desde el Paleozoico, se -
apoyaron sobre la extremidad del Escudo Guayanés ocultando los lla-
nos. Al Sur y al Sur-Este del zocalo desaparece debajo de los ,enor
mes espesores de sedimento que llenaron la depresion del Amazonas.Es
ta ultima es una fosa de subsidencia de carâcter intermitente que ha
funcionado desde el principio del cuater~ario a antes.
De Macapa hasta el rro Negro, el Escudo esta rodeado de terrenos pa
leozoicos, donne son representados el Siluriano, Devoniano y Carbon!
fero.
Morfoloiicaruente el zoca10 llega hasta el mar en la Guayana Francesa
(Isla de Cayenna), mientras que al Este 0 alOeste se extienden vas-
tas llanuras costeras que bordeau el Escudo. Este Escudo a pesar de
la existencia de varias zonas accidentadas se presenta bajo la forma
de una vasta peni-planicie aplanada, elevandose del norte hacia el -
SUr y del Este hacia el Oeste.
Por 10 menos se distinguen cinco superficies de peni-planacion situa
das a 1.600 mts. (territorio Federal Amazonas de Venezuela) ,800-1. 000
mts. (Venezuela, Guyana, Surinam, Guayana Francesa y Brasil), 'datada
deI fin deI Cretaceo; 210-400 mts. datada deI medio deI Terciario, -
170-260 mts. deI fin deI Terciario, y 80/100 mts. (Venezuela) hasta
170 mts. (Guayana Francesa).
Grandes regiones naturales se distinguen que son de Norte hacia el -
Sur y deI Este hacia el Oeste: la zona costera, la cadena septentr~
nal, el Macizo Central y la peni-planicie deI Sur. Hacia el Oeste -
aparece la enorme cobertura sedimentaria arenistico-cuarciticasde
Roraima constituyendo los "Tepuyesll de la Guayana (Guyana y Venezu~
la, Estado Bolivar y Territorio Federal Amazonas). Estas forma cio-
nes son igualmente precambricas.
La reparticién geografica de las lluvias en el Escudo muestra la irre
gularidad de las distribuciones y la presencia de sectores muy hGme-
dos y otros mas secos. Esta distribucién es regida por las condici~
nes topograficas y por la Z.I.C. (zona intertropical de convergenci~,
que mantiene su influencia sobre la parte oriental deI Escudo de di-
ciembre hasta febrero en promedio y de maya a junio. Estas épocas -
son desplazadas a medida que se aleja hacia el Oeste (La Z.I.C.remo~
ta el Escudo de Este hacia el Oeste a partir deI mes de mayo).
La mayor parte de las zonas aIt as deI Escudo se encuen tran baj 0 cobe.!
tura vegetal muy densa que hace parte de la gran selva Amazénica.Sin
embargo, algunas zonas de vegetacién de sabana aparentemente, de ori
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gen antropoclimâticas son observadas particularmente en las recaidas
occidentales del Escudo. Estas sabanas estan principalmente bajo la
influencia deterrninante de la accion antropica y de la alternancia -
clirnatica en los suelos. Se observan en todas partes donde los con
trastes estacionales son marcados, 10 que permite un fuerte déficit
hidrico en los sue los durante las estaciones secas.
Los suelos existentes en el Escudo Guayanés se reparten segun seis -
(6) clases de la clasifLcacion Francesa de los suelos, que son: Los
suelos Ferraliticos (Oxisoles), los sue los con sesquiôxidos (Ultiso-
les y Alfisoles), los suelos Hidromorfos minerales (Inceptisoles) y
organicos (Histosoles), los suelos minerales brutos (Entisoles), los
sue los poco evoluci,)nados (Inceptisoles) y los sue los podzolicos(Spo
dosoles).
De una rnanera general estos suelos son relativamente pobres, a veces
muy.pobres y poseen calidades quimicas rnedias y a menudo bajas. Se-
ran las calidades fisicas de los suelos que" ligadas a las condicio-
nes particulares de la topografia, las que condicionaran las posibi-
lidades de uso de estos ultimos.
Estos suelos quedan bajo dependencia de la roca madre y de la natur~.
leza geologica del material; es el factor principal de diferenciaciOn
de estos ultimos, siendo bastante homogêneos los otros factores de -
evolucion pedologicas en las diferentes formaciones del Escudo.
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En la mayoria de los casos el manejo de esto sue los desde el punto -
de vista agrfcola exige medidas de conservacion y preparacion de los
mismos contra los riesgos de erosion en las condiciones agresivas
deI medio. Los proyectos de desarrollo deben ser cuidadosamente es
cogidos en esta region donde los sue los y la vegetacion estan en equi







Situacian. (Ver Figura N~ 1).
El Escudo Guayanés cubre una zona continental al Norte de la Am~rica
deI Sur limitada aproximadamente por los rios Orinoco en su borde oc
cidental y Amazonas al Sur; al Geste por los llanos y al Nor-Este
por el Oceano Atlantico. Se extiende entre los paralelos OOy 8° de
latitud Norte y los meridianos 500 y 67°30' de 10ngitud Oeste, desde
el Brasi1 al Este y al Sur hacia Venezuela al Oeste y abarca Guayana
Francesa, Surinam y Guyana.
Al Sur se extiende el Escudo Brasileno separado deI Escudo Guayanes
por la cuenca deI Amazonas, expresion geogra~ca de la gran y prof~
da geofractura que se prolonga a mas de 700 km. de profundidad en la
carteza terrestre (Berrocal et al, 1972) y que se contïnua en la su
perficie por la defleccion de Huancabamba en Ecuador y presumiblemen
te par la fractura de Romanches en la cordillera media deI Oceano
Atlantico. La anomal{a sismica esta considerada como la expresion -
pasible de una variacion vertical de la estructura interna de la tie
rra, que fue 10 que di6 origen al quebramiento de los Escudos. Esta
estructura puede interpretarse, sea como una paleoestructura deI pro
teozoico que fue posteriormente rel1enada por los ~edimentos deI pa-
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Geologia. Paleotectonia y Estratigrafia. (Ver Figura N~2)
Hasta hoy las sintesis geolôgicas y paleoestratigraficas mas comple-
tas realizadas en el Escudo Guayanes fueron presentadas en los~ecien
tes trabajos de C.Martin-Bellizia, 1972 y B.Choubert, 1974, de los -
cuales tomaremos amplias inforrnaciones para este capitulo.
El Escudo Guayanes es una entidad geotectônica de forma ovalada divl
dida mas 0 menos simetricamente en dosovalos menores por la dorsal
arqueana de los "Takutu-Bakuys mountains" (Guyana), Hc. Connell et al.
1970, con direcciôn EO-NE/SO. Cada ôvalo esta fracturado a su vez -
por dislocaciones profundas 0 geofracturas que parecen adaptarse a -
los li~earnientos de la capa deI arqueano inferior. Estas infraestru~
turas fueron reactivadas durante cuatro episodio~ tectônicos mayores:
Guriense (3.000-3.400 rn.a.), Aroensis (2.750-2.650 rn.a.) reactivado
durante el periodo de los (2.500-2.350 rn.a.), Guayanensis 0 transama
zonico (2.000-1.800 m.a.) y Orinoquensis K'Mudku-Nicherie (1.200-850
m.a.). La particularidad estructural de estos ôvalos es que cadauno
esta delimitado de una manera discontinua por cinturones arqueanos -
de alto metamorfismo rnuy similares entre ellos aunque muy distantes.
El ovalo septentrional abarca practicarnente todo el territorio vene-
zolano al sur deI Orinoco, (Estado Bolivar y Territorio Federal Ama
zonas) y una gran parte de Guyana. Esta rodeado al nor-oeste por el
pilar tectônico deI lmataca (3.400 rn.a.) inmensa estructura anticli-
nal curvada limitada al norte y al sur por las fallas deI sistema Bo
. . -
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livar que' la hacen ',superponerse al norte y al sur sobre las unidades
deI arqueano superior y deI proteozoico. Estos sistemas de fallas-
se ramifican al ceste en el rio Caura, se incurvan hacia el sur-oeste,
estableciendose paralelamente al sistema de la fosa tectônica de la
provinciadel Cuchivero (NO); hacia el NE,el sistema se funde en el
Atlantico. AL Sur-eeste, en el Territorio Federal Amazonas de Vene-
zuela, las imagenes Radar lateral delimitan una serie de estructuras
de forma curvas de direécién SSE-NNO y convexas hacia el este, super
/
puestas a antiguos lineamientos de direcciones variadas. Evidencias
geofisicas permiten postular la existencia de lineas estructurales -
profundas de la corteza terrestre en esta region deI Escudo.
. .
Rada el Sur y sur-este el lîmite esta definido por el cinturan de -
Kanuku Fallawatra (Bakkuys Mountains), que segGn Mc. Connell represen
tan a su vez lineamientos en relacion con el manto. Estos cinturo~
nes son separadospor grandes batolit~s alcalinos no contemporaneos
alIDque consagu1.neos de series volcanicas acidas (Martin-Bellizia,1969),
cuyas edades en Venezuela fluctuan entre 1.400 y 1.750 rn.a.; en Bra-
sil y en Surinam datan de 1.650 m.a.
El ovalo sur esta delimitado por el cinturon arqueano Kanuku-Fallawa .
tra de alto metamorfismo al norte y al nor-ceste; continua hacia el
este en Guayana Francesa, en la forma de pequenos nucleos separados
por unos domos graniticos. Mas al sur en el Amapa Brasilena, existe
lIDa posible contfnuidad de estes cinturones en el complejo deI rio -
. 'Falsino y de la Sierra de Navio, orientado SSE y que oblicua en direc
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...
cion deI Amazonas. La continuacion deI pequeno nucleo deI Peru en -
la region sur de este ovalo, delimita el extrema sur de este cintu
ron bordeado a su vez por el grabben de la cuenca.del media y bajo -
Amazonas. Asi pues, las estructuras de las fosas tectonicas se ondu
lan y bordean los cuerpos alargados deI arqueano y representan presu-
miblemente los mas viejos cinturones de la corteza terrestre.
Asi que al norte deI Amazonas, en la region ocupada par el Escudo
Guayanés se presentan nucleos dispersados 0 cadenas de màntan~s forma
das por las rocas mas viejas identificadas hasta hoy en la cortezà -
terrestre de mas ne 3.400 m.a., (Imataca, Venezuela, Hurtley et al,
1972). Unidades similares 0 correlacionables por su asociacion pe-
trologica, su edad isotopica y la sucesion de hechos tecto-termales
son bien representadas en la serrania de Imataca en Venezuela,K'Nuku,
Fallawatra en Surinam, Isla de Cayenna en Guayana Francesa, y Falsi-
no en Amapa, Brasil.
Las rocas mas antiguas constituyen complejos metamorficos de granuli
tas acidas, de Gneiss, granitoides cuarzo-feldespaticos, migmatitas
y gneiss-graniticos no migmaticos. El conjunto de estas rocas repre
sentan el 85% de la ~ecuencia. Las rocas restantes son unos gneiss
laminados con cuarzos-hematitas-magnetitas intercalados con gneiss,
los minerales siguientes son muy comunes: Biotita, ortopiroxeno, hi
persteno, granate, xilimanita, cordierita segOn los grados de meta-




igualmente reconocidas en los gneiss biotîtico-plagioclasicos ·del
Imataca, Kanuku, Fallawatra y Falsino. Capas sîlico-ferruginosas
(cuarcita ferrugiosa) representadas por unos gneiss cuarzo-magnet1ti
co-hematîticos, alternan de 10 cm. a 6 mts. de espesor con los gne~s
felsicos cuarciticos y calcosilicatos (Imataca, Guacuripia, Tajder,
1965)', Sierra de Navîo (Marotta et al, 1963). Fue sometido el con-
junto deI complejo arqueano a un metamorfismo de alto grade y déhil
presion (Ringwood et al, 1964). Estos complejos metamorficos se ca
racterizan por la presencia de numerosos cuerpos granîticos muy anti
guos incluîdos en la secuencia de los paragneiss (Imataca: 2.900 m.
a. y 2.700 m.a.), monzonitas cuarcîferas grises (aproximadamente
2.000 Y 2.300 m.a.) y granitos potasicos rojos (1.800 y 1.500 m.a.).
Los primeros desarrollan grandes zonas migmatîticas con estructuras
variadas nebulîticas, en bandas, etc.).
1.2.1 Rasgos Estructurales.
Las estructuras desarrolladas por estos materiales son caracterîsti-
cas de rocas sometidas a un alto grado de metamorfismo; son principal
mente deformados segGn el modelado deI flujo. Los plegamientos mue~
tran a menudo una foliacién paralela a la estratificacion. En los -
gneiss en bandas, produ~to de un metamorfismo mas intenso que las an
fiholitas, se puede distinguir los que muestran una estratificacion
(cuarcitas ferruginosas y granulitas basicas) de los que las capas -
resultan deI producto deI metamorfismo y de la deformacion (gneiss -
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cuarzo-feldespaticos y biotiticos), acentuado por la migmatizacioo.
Otra estructura importante es la originada por las intrusiones granl
ticas determinando plutones concordantes en domos alargados como es
el caso al Oeste deI rio Caroni (Guayana Venezolana). Los plegamie~
tos mas comunes son deI tipo flujo determinados por rocas que tienen
una deformacion plastica.
1.2.2 Geocronometria de los Complejos.
Estos complejos fueron reactivados en diferentes epocas yeso fue
puesto en evidencia por la edad de los plutones cuya composicion do
minante es monzonita cuarcifera muy abundante en la region y que en
la mayoria de los casos muestran relaciones concordantes y en otros,
caracteres intrusivos evidentes. Se observan numerosos "dykes" gr~
niticos anteriores a la ultima etapa de deformacion que atraviesan -
estos cuerpos.
Hasta hoy las rocas mas antiguas (3.000-3.400 m.a) son las deI co~
plejo lmataca de Venezuela cuya edad determinada por las relaciones
isotopicas Rb/Sr, en una muestra de granulita acida asociada a hori-
zontes ferriferos, en la region deI Guri, corresponden a un
tectotermal deI Guriensis. Sin embargo algunas dataciones
evento
efectua
das en paragneiss, migmatitas y granulitas a diferentes niveles de la
secuencia metasedimentaria-metavolcanica alcanzan diferentes valores
que se reparten entre 2.900-2.700-2.100 a 1.800 y 1.500 m.a. pa~a el
.-
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complejo de Imataca 10 que indica que migraciones se produjeron en el
Rb y en el Sr durante los diferentes eventos tectoterrnales que reac-
tivaron el viejo complejo (particularmente durante el evento Aroensis"
2.700 m. a., bien representado en la regiôn deI rio Aro en Venezuela.
Otro periodo de metamorfismo alrededor de 1. 700 m. a. (evento tecto-
termalOrinoquensis) habra afectado a la regiôn deI Guri y seria bien
representado en la regiôn deI Orinoco.
El complejo de Kanuku (Guyana) fue relacionado al complejo de Imata-
ca (Venezuela) por Mc Connell y Williams segGn los caracteres estruc
turales, petrolôgicos y estratigraficos. En Surinam, el complejo
Fallawatra-Adampada (Janssen, 1966) esta ligado a su vez al de Kanu-
ku por las mismas razones. En Guayana Francesa y en Brasil, los com
plej os de la Isla de Cayenna (Choubert, 1965) y los de Falsino y Pe
rû (Scarpelli et al, 1969) son relacionados por los mismos 'caratte-
res a los de Venezuela, de Guayana y Surinam.
En Guayana los complejos gran1ticos deI sur y deI Esequibo Corentyne
son considerados como intrusivos en el basamento arqueano de Kanuku
(3.600 a 2.500 m.a.) y fueron reactivados aproximadamente entre2.000
y 1. 800 m. a. (Snelling y Mc Connell, 1969).
Hacia el este.y el sur-este en Surinam y Guayana Francesa, inmensos
territorios de composiciôn granitoide y de estructura en domos son -
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designados granitos "Guyanés" (2.600-2.500 m. a.), granitos "Caribes"
(2.270-2.050 y 2.850 rn.a.) por Choubert en Guayana Francesa y Grani-
to II y Granito III en Surinam (1.800-2.000 rn.a.) por Priem et al, -
1967). Estas dataciones corresponden al evento Guayanensis 0 transa
mazonico. El complejo de Irnataca y los cinturones arqueanos homolo-
gos fueron igualmente sometidos a esfuerzos de tension y de cizalla-
rniento que causaron una reactivacion vertical de zonas falladas milo
nitizadas (1.200-850 rn.a.); en la region de El Pao (Venezuela) fue -
detectada una edad de 1.070-850 rn.a. con la relacion K/Ar 'por Kallo
kowshi, 1965, y en otros localidades frecuentes alrededor de 1.200
rn.a. A causa de su gran desarrollo en las zonas adyacentes al Orino
co, este evento tectotermal fue designado por el hombre de evento
Orinoquensis (Martin-Bellizia, 1951, 1965,1972). Este episodio deno
minado "Milonita de KI mudku" por Barron, 1966 Y "Episodio metamorfi-
co Nickerie" por Priem et al, 1968 afecto muy serveramente los vie
jos cinturones y desarrollo numerosas fracturas cuyas direcciones co
munes son NO y NE; estas fracturas fueron secundariamente rellenadas
por unas rocas !gneas basicas acentuando as! su estructura.
,
1.2.3 Cinturones deI Arqueano Superior-Proterozoico Inferior -
(2.700 a 1.700 m.a. aproximadamente).
Loscratones deI arqueano inferior ya inicialmente fracturados por
unaS profundas geofracturas definidas por los movimientos de cizalla
miento durante el evento Guriensis, daran origen a un nuevo periodo
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de la formacion litosférica terrestre.
La paleotectoniay la ~ectogenesis son aspectos fundamentales para
el estudio deI precambrico; determinaron el desarrollo de cadenas de
montanas dispersas en la gran extension geografica deI Escudo Guaya-
nés. cuya evolucion fue orientada por el modelo estructural preexis-
tente en el cual se desarrollaron. Para comprender mejor la evolu-
ci.on litosferica terrestre, fue convenido adoptar el termino de cin
turones (Anhauesser et al, 1969, M. Bellizia. 1972) para el arqueano
inferior mas bien que el de provincia, por la mecanica de formacion
y de evolucion similares que existieron desde el arqueano inferior -
hasta el proteozoièo inferior (2.000 m.a.). Las condiciones termodi
namicas comenzaron a cambiar al fin de esta epoca (alrededor de 1.800
m.a.) y a partir deI proteozoico inferior las condiciones fisicas y
quimicas se .anadieron·al modelo que prevalecio durante el fanerozoi-
Co (a partir de 570 m.a.). En ese sentido el termino de Provincia -
tal como fue utilizado hasta ese momento en el Escudo Guayanes, par~
cia inadaptado porque incluia indistintamente conjuntos petrologicos
de paleotectonia diferente. El termino de cinturones acompanado deI
que designa, el nivel metamorfico regional de la cadena, debido al -
factor que a cada unidad orografica se asocia un tipo especifico de
plegamiento y de magmatismo parecia mucho mejor adaptado. De acuer-
do con ese criterio tres grandes cinturones pueden ser distinguidos
en el Escudo Guayanes: El cinturon granulitico (ya descrito);el ci~
•






Es un conjunto de asociacion metavolcanica-metasedimentaria y de corn
Plejos ultramaficos incluidos en los sinclinoides atrapados en el
craton deI arqueano inferior, en contacto discordante 0 de fallas. -
Estas rocas se presentan en cadenas alargadas 0 estrechas que se ada.E.
tan estructuralmente al cinturôn granulitico deI arqueano inferior.
Su nivel rnetamôrfico caracteristico es el de la anfibolita, asociada
con rocas volcanicas aciâas. piroclasticas, basaltos. ultramaficos,
y su modelo estructural es similar al precedente.
En el cinturon afibolitico se incluyen los siguientes nucleos: Aro,
Santa Barbara, Carichapo, (Venezuela); Esequibo (Guyana); Maroni (Su
rinam y Guayana Francesa) y Amapari (Amapa, Brasil).
En Venezuela las rocas deI grupo Carichapo. Aro, etc., estân consti-
tuidas por unos gneiss plagiclasico-cuarzo-biotiticos (ricos en Na),
cuarcitas ferruginosas, gneiss feldespatico-hornablendicos,metalavas
basalticas, metacherts, y complejos ultramaficos en forma de "sills"
(Valance, 1970), constituidos por lentes 0 cuerpos mayores bandeados
o zonados. La parte superior de la secuencia esta constituida por -
las anfibolitas deI grupo Carichapo, unidad monôtona de color negro-
verdoso a verde oscuro.
En el Escudo Guayanes, por los datos comparativos publicados acerca
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de los parametros qUimicos y mineralogicos (modos) se aprecia que c~
da nucleo de un cinturan exhibe sus propios caracteres fisicos y qui
micos y la variaciân de los parametros con el tiempo en cada cielo
no es cQm~ para los nucleos, aun los maS prôximos (Choubert, 1974) .
.
En Guyana y Venezuela las diferencias de un nûcleo a otro ya son sen
sibles; aUn maS cuando se compara los tres cinturones deI NO deI Gra
bben de Takutu con los deI SE (Surinam, Guayana Francesa y Amapa). -
Hacia el sur, el nucleo Maroni, la formacion Paramaka inferior(nivel)
metamorfico anfibolita-granatifera-estaurolita) eh Surinam y Guayana
Francesa son cinturones quizas mas antiguos, estrechos, rectilineos
y adosadosal cinturôn arqueano (Fallawatra-Adampada-Isla de Caye.!!
na); en ellos no son tan conspicuos como enYenezuel.a y_.en çuyana los
procesos de reactivacion vertical ya que la intensa erosion ha obscu-
recido los carâcteres presumiblemente debido a la elev.acion de esta
parte deI Escudo.
Los cinturones anfiboliticos exhiben estrechas similitudes litotecto
nicas con la asociacién Bartica (nucleo Esequibo) y otros nûcleos si
milares al norte en la cuenca deI rio Barama (Cannon 1964-1966), don
de el nivel matamorfico es principalmente deI tipo anfibolitico (an-
fibolita-granulita). En Surinam, Guayana Francesa y Amapa, el 'pro-
bable equivalente de estos cinturones anfiboliticos .no esta muy bien
definido por presentarse en forma de pequenos nucleos en las zonas
graniticas, 0 asociado al grupo Paramaca. El probable equivalente -
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seria Paramaca inferior en Sur'inam y en Guayana Francesa (Choubert,
1965) y el grupo Journall (Nagell, 1962) en Serra Do Navio (rio Ama-
,
pari, Amapa, Brasil) donde se describe una litologia de matalavas ba
sicas y grandes espesores de epiclasticas, cuarcitas y cherts y ca-
pas calcareas asociadas a protomenas manganesiferos.
Estos rasgos sugieren condiciones de volcanismo y sedimentacion dife
rentes.
1.2.3.1.1 Edad deI Cinturéo Anfibolitico.
Determinaciones de edades (en biotita) en una trondhjemita intrusiva
en la anfibolita de Carichapo arrojan 2.040 m.a. y 2.340 m.a. en la
diorita cuarcifera deI rio Caroni. En el complejo de Bartica se ha
determinado una edad de 2.065 mas 0 menas 100 rn.a.; en Guayana Fran-
cesa series analogas deI Paramaca inferior son colocadas por Choubert
1
alrededor de 2.400-2.300 m.a. Si los ortogneiss intrusivos en las -
anfibolitas tienen edades de mas de 2.000 m.a., logicamente las anfi
bolitas deben ser mas antiguas, pero los eventos posteriores han :'e~
mascarado su probable edad real, detectada en terrenos de lmataca(Ve
nezuela) y que serra de 2.700 a 2.600 m.a. (Episodio Aroensis, M.Be-
llizia, 1974) 10 que permite compararlas a las zagorides de Africa -
Occidental. Al oeste de la Costa de Marfil, en los limites con Libe
ria, el basamento es mas antiguo que 2.700 m.a. (Arqueano). Mc.Connell
menciona que el limite entre el arqueno y el proterozoico inferior -
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esta delimitado por la zona milonltica de Sassandra, llnea N-S de
. discontinuidad tectonica activa atraves de toda su historia geologi
ca y correlacionada por este autor con el sistema de fallas de Boll~
.var (Venezuela).
Cinturones Verdes.·
Con esta denominacion se define unconjunto de unidades con la mayor
area de afloramientos en el Escudo Guayana exceptuando las areas gr~
nlticas y como 10 indica su nombre, caracterizado por el baj 0 tlnivel
metamorfico de las rocas volcanicas. Este cinturon abarca los si-
guientes nucleos remanentes: Caron1 (curso inferior deI rio Paragua
y medio inferiordel Caroni), Yuruari (rios Yuruari y Botanamo),Bara
ma (rios Barama y Mazaruni, Guyana), Maroni (Surinam y Guayana Fran-
cesa) y Amapari (Brasil).
El ciclo se inicia con un grupo sedimentario de filitas micaceas Cu&
ciferas con intercalaciones negras carbonaticas, manganesiferas y f~
rruginosas, capas arcosicas, metalvas daciticas y piroclasticas aso-
ciadas. A este suprayacen epiclasticas finos y manganesiferos simi
lares a los de1 nucleo Barama y esquistos cloriticos. Los conjuntos
epitlasticos finos y manganesiferos se desarrollan en Paramaca medio
en Surinam y reciben el nombre de Paramaca inferior en el nucleo Ma
roni (Surinam y Guayana Francesa). Segun Choubert habria omision de
la secuencia volcanica en el nucleo Maroni. Los espesores de estas
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secuencias son variables, seglin la mayor 0 menor intensidad de tecto
nismo gravitacional sufrido por el cinturon. Los sedimentos.asocia-
dos a estos cinturones contienen alta proporcion de cuarzo y los con
glomerados poseen abundantes fragmentos astillosos de filitas grises
y dacittas, 10 cual evidencia que el basamento sialico estuvo expues-
to.
Las unidades han sufrido metamorfismo al nivel bajo del esquisto ver
de. Estas unidades estan en contacto suprayacente con los -horizon-
tes de lava basaltico-andalusitico que se adelgazan lateralmente, en
cuyo casa el contacto es discordante con el grupo de tipo turbiditi-
co Suprayacente (Chiguao y Botanamo en Venezuela, Mazaruni en Guyana,
Rosebel en Surinam y Bonidoro en Guayana Francesa). El evento lavi-
co basaltico andesitico y piroclasticos esta bien expuesto en los n~
cleos Caroni, Yuruari, Totanamo (Benaim, 1969) y Maroni y exhibe las
caracteristicas estructurales de las unidades infrayacentes; el met~
morfismo corresponde a las facies del esquisto verde; las estructuras
de flujo estan bien preservadas. En Guayana Francesa se desarrollan
extensas coladas discordantes sobre las unidades mas antiguas con es
pesores de unos 800 mts. que en Venezuela alcanzan 1.000 mts. 0 mas.
Un nuevo ciclo se desarrolla con discordancia sedimentaria y estruc-
tural que representa la parte superior del cinturon verde bien expu~
ta en los diferentes nucleos: Caron! (grupo Chiguao), Yiriari-Bota-
namo (grupo Botanamo), Barama (Grupo Mazaruni), Maroni (Rosebel-Armi
na y Bonidoro-Orapu). Se desconocen equivalentes en Amapa. Este ci
\
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cIo se inicia con una secuencia sedimentaria dominante (limonitas, -
grauvacas~ volcanicas~ epiclasticas~ brechas polimixtas con fragmen
tos volcanicos y ftanitas interestratificada con flujos delgados de
andesitas, dacitas y tobas andes1ticas. Se preservan las estruttu-
ras sedimentarias de corrientes de turbiedad y marcas de fondo. Bena
im destaca la similitud de las lavas andesiticas de Caballape con
las de El Callao y con las de la secuenca Los Caribes suprayacente.
Las unidades equivalenes: Chiguao y Caballape en Venezuela, Cuyuni
en Guayana~ Rosebel en Surinam y Bonidoro en Guayana Francesa, repre
sentan una sedimentacion de turbiditas con discordancia estratigrafi
ca y estructural sobre las unidades inferiores, en la que se desarro
lIa un plegamiento abierto que contrasta con la secuencia suprayacen
te, la variedad, abundancia y caracteres estructurales y texturales
de los fragmentQs volcanicos observados en el cinturon verde deI ova
10 septentrional y en los del meridional persisten y aun mas, el pr~
nunciado volcanismo de Caballape y Cuyuni presente en Haimaraka y Ca
. .' -
ribe esta 8usente en Bcinidoro-Orapu y Rosebel-Armina. Estos caracte
res corroboran las diferentes condicones de formaciô~. La pronunci~
da discordancia Bonidoro/Orapu y Rosebel/Armina es poco pronunciada en
Cuyuni/Haimaraka y existente entre Chara/Maracapra (grupo Chiguao).
Suprayacente a estas formaciones, con discordancia angular y tecto~
ca· se desarrolla una secuencia de metaconglomerados polimixtos,ar~
niscas esquistosas micaceas de color rojo bermellon y violeta y met~
limonitas si11ceas rojo intenso que desarrollan excelente fo11acion
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y una esquistosidad incipiente obl~cua a ella debido de la orianta-
cion de las micas.
\
1.2.4 Rocas Graniticas en la Zona de los Cinturones.
Alrededor de los cinturones afibo11ticos y cinturones verdes, aS1 co
mo en medio deI cinturon granu11tico deI Arqueano, se prese tn an vas-
tas extensiones de rocas gran1ticas, cuya composicion var~a desde
granita sodico hasta granodiorita, diorita cuarc1fera y granito alca
lino.
Estos cuerpos generalmente son concordantes y se consideran sintect~
nicos; otros intrusionan y obliteran parcialmente los cinturones an-
fibo11ticos y cinturones verdes, y se observan bandas interrumpidas
adelgazadas 0 fragmentadas de los mismos.
En el Escudo Guayanes, se destacan tres tipos de cuerpos graniticos
similares a los descritos en otras areas precambricas, como el sur-
este Africano y Canada:
a- El cornplejo de gneises bandeados y migmat1ticos, conjun-
tamente con fases homologas y densas, que,·constituyen las
areas gran1ticas del cinturon granulitico, los mas anti-




Cuerpos gran1ticos normalmente sintectonicos de dimensio
nes batoli:ticas, circulares, elipsoidales y diaspirico
gregarios; ampliamente distribuidos en terrenos de los
cinturones, de composiciân predominante ~granodior(tica,
monzonita cuarcifera a diorita-cuarcifera (mesozonal-epi
zonal) .
Cuerpos graniticos porf!dicos ricos en potasio que intru
sionan a los anteriores; estos granitos son post-tectoni
cos 0 sintectonicos y se presentan en todo el Escudo de
Guay.ana, incluyendo las areas de cratones estables:areas
graniticas deI Territorio Federal Amazonas (Venezuela),
complejo de South Savana (Guyana), regiôn de Sùrinam,Gua
yana Francesa y Amapa (Brasil).
Los batolitos gregarios 0 domos diapi~icos migmaticos de Guayana Fn~
cesa son interpretados por Choubert como estrucburas superficiales -
de "altos y bajos" en estos terrenos graniticos; serran circulos de
formados a elipses por esfuerzos penecontemporâneos y posteriores.O'
Driscoll, 1962, mediante estudios experimentales interpreta estas es
tructuras domales coma productos de interferencia de los sistemas de
pliegues similares superpuestos, originados por efecto de movimien-
tos diferenciales, por cizallamiento vertical (gravedad). La interac
cién mutua y continua de los dos sistemas determina ël alineamiento
sigmoidal y escalonado de los "domos" y "drepresiones". Las estruc-
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turas de este tipo se desarrollan muy PF9fu~amente en Surinam y Gua
yana Francesa (Choubert, 1965) y a menor escala en Venezuela a la ex
cepcion de la region SE deI Territorio Federal Amazonas, donde resal
tan nitidamente en las imagenes Radar (Blancaneaux, 1978).
\
1.2.4.1 Edad de los Cuerpos Graniticos.
Por las numerosas determinaciones de edad en los granitos deI Escudo
de Guayana, han podido establecerse los siguientes grandes periodos
de movilizacion en intrusion:
1. 300 - 1. 200 - 850 ID. a. Orinoquensis-Nickerie.
1. 600 - 1. 500 m. a. Parguazensis




2.310 ID.a. Removi lizaeion.
2. 750 - 2.650 m.a. Aroensis.
3.400 - 3.000 ID. a. Guriense.
1.2.5 Volcanismo anular Pakaraima - La Vergareiia - Cuchivero y
Plutonismo Alcalino Plataformal cQnsanguineo.
Los avalos deI Esdudo Guayanés ya descritos estan separadosentre si
por la dorsal de Kanuku-Fallawatra y el ovale septentrional por la -
dorsal de Imataca, que 10 separa de otras unidades deI precambrico al
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norte de la cuenca deI Fanerozoico ocupada hoy por los llanos venezo
lanos. En sus bordes este» sur y oeste estan circundados por una
asociacién de rocas volcânicas acidas e intermedias de composici6n -
riolitica, riodacîtica, y dacitica; estas rocas fueron reconocidasen
la .regi6n de la Vergareiia entre los rios Aro y Paragua (M-Bellizia, -
1972), en el alto Orinoco (regi6n de Guaharibo y Guaicas Grupo Cuchi
vero), en el alto Parucito (Suhas, Talukdar, Colvee, 1974), en el al
to Ventuari (Blancaneaux et al, 1978). Hacia el este, la erosi6n in
tensa 0 la espesa cobertura vegetal no han permitido identificar to
dos los episodios volcanicos. Las imagenes Radar lateral deI Terri~
torio Federal Amazonas de Venezuela (Codesur, 1972) revelan la exis
tencia de zonas fuertemente foliadas que contrastan en las zonas de
aspecto gran1tico atravesadas por los rios Orinoco, Casiquiare, Cunu
cunuma y Ventuari. Los cuerpos graniticos intrusivos en estas rocas
les darîa una edad aproximada de 1.750-1.300 m.a. (evento tectoter-
mal Orinoquensis).
Estas rocas volcanicas generalmente desarrollan colinas que siguen -
una traza curvada.
1.2.6 Cobertura Tabular de Roraima, Proterozoico Inferior.
Con el evento tectoter.mal Guayanensis 0 trans-amazénico se cierra el
ciclo acrecional deI Escudo de Guayana. Una espesa seccion de sedi-
mentos de mas de 3.000 mts. de espesor constituye,'la secuencia de Ro
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.atro unidade's (Reid, 1972) que forma al grupo -
je la Gran Sabana de Venezuela. Los caracteres
onicos sedimentaiios son sensiblemente semejan-
.:' ancho de la zona de afloramiento en el territo
adquiere su maximo desarrollo, y en regiones
:::l0 de Guayana.
:' \:3S y texturales de las diferentes unidades ex-
":3 tectonicas sedimentarias que prevalecieron du
,~. Los sedimentos asociados arcosicos gruesos
abrupta pendiente evidencian gran energia de
\?antamiento y erosion de terrenos volcanicos,
:'as influencias metamorficas, seguidos de un prE.
~nquilidad, representados por sedimentos finos
cscasas estructuras de corrientes, seguidos sin
Jlacion de Jaspes y lodolitas silicificadas con
'>le origen lagunal, marginales 0 de ambiente ma
.. 000 metros de sedimentos arcosicos donde vuel-
an capacidad 0 energia de transporte fluvial
.es de intenso tectonismo. El predominio de ma
partes media 0 superior pone de manifiesto la
:' infrayacentes como principal fuente de sumi
~s imponentes escarpados, de 600-1.000 mts. de




Se observa abundantecuarzo de vetas (cristal de roca) a diferentes
niveles en laseccion en horizontes porosos'y vetas pegmatiticas que
cortan la estratificacion en los niveles superiores. Este pone de -
manifiesto la proximidad de los cuerpos graniticos, cuyo lento empla
zamiento produjo la silicificacion y arqueamiento de la secuencia su
prayacente sin llegar a intrusionar, tal vez por impermeabilidad de
los sedimentos de Roraima y efecto de "stopping'! deI granito.
La cobertura tabular de Roraima se presenta hoy como un gigantesco -
pilar tectonico (gran Sabana y Guaiquinima en Venezuela y Guyana),de
2.000 mts. de altitud, fuertemente diaclasado y fallado en direccion
NNO y de Venezuela, Table Mountain en Surinam e Iriri en las proximi
dades deI Amazonas (Brasil). Estos afloramientos sedimentarios se -
interpretan aqui como resultado de los sistemas de fosas y pilares de
sarrollados en el Escudo de Guayana durante la tectogenesis Orinoque~
sis-Nickerie. Un débil metamorfismo probablemente causado por intru
siones de diabasa provoco en los bordes una silicificacion secundaria.
1.2.7 Provincia Magmatica de Roraima.
Asi definida por Guimaraes. 1930, consiste en una serie de "sills"de
diabasa con espesores de hasta 400 mts. que intrusionan el grupo Ro
raima a diversos niveles. Numerosos diques y capas inclinadas 0 anu
lares muy comunes en Venezuela y en Guyana,tambien se encuentran en
Surinam (Ijzerman, 1931) y en Brasil. (Hawkes, 1966) destaca que, -
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ademas de las diferencias quimicas y mineralogicas de los diques y -
sills existe diferencia en el periodo de emplazamiento de unos y 0-
tros. La serie de diques menores de 30 mts. a 120 mts. y de 1-5 mts~
se Caracterizan por labradorita y augita. Son comlines las varieda
des olivinifero en lugar de un basalte tholeiitico como el magma de
la provincia de Roraima, y se caracterizan por su bajo contenido en
silice (Si02) y alto en hierro (Fe203) y titanio (Ti02). Muestras de
sills de diabasa en Guyana han sido medidas radiometricamente (K/Ar
y Rb/Sr) por Mac Dougall-et al, 1963 y Snelling, 1963 obteniendose -
valores de 2.090 m.a. y de 1.500, 1.700 m.a. SegGn Mc. Connell,1964,
la edad mas pDobable de las intrusivas en Roraima es 1.700 m.a. Har-
graves, 1968 obtuvo edades variables: 1.497 - 2.073 m.a. en los
sills de Venezuela y 1.500-1840 m.a. en Guayana. Priem y otros, 1968
obtuvieron valores radiometricos muy variables (1.500 - 1.800 m.a.)-
en Surinam. Considerando los datos paleomagneticos de Venezuela y
Guyana, y de Surinam, Veldkamp y otros, 1971, se aprecian dos grupos
de sills con diferencias significativas en su orientacion paleomagn!
tica y su edad, 10 cual podria interpretarse como dos periodos de in
trusion: 1.500 m.a - 1.650 m.a. y 1.750 m.a.
El tiempo de sedimentacion de Roraima, aGn incierto, ha de ser mas -
joven que 1.810 m~s 0 menos 40 m.a. La edad deI basamento volcanico
se presume que podria ser mas antigua que 1.600 - 1.650 m.a. (edad-
isotopica superpuesta, seglin Cordani). Parece probable que los sills
pudieron haberse emplazado penecontemporaneos con la sedimentacién -
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deI Roraima, tal vez; cuando los sedimen tos aÛIl conservan cierto gra-
do de plasticidad. Posterior a la intrusion de Roraima, nuevos em
plazamientos' basicos en forma de diques 0 "enj ambres de diques"tuvi~
ron lugar a través deI Escudo de Guayana hace 400 y 195 m.a., respe~
tivamente. Estos diques reflejan marcado control estructural, obse~
vable a través deI Escudo y parecen indicar un periodo de tension
probablemente relacionado a los movimientos orogenéticos de los An-
des durante el Paleozoico inferior y Triasico.
Relaciones similares han sido descritas por Mc. Elhinny, 1966 en las
diabasas de Africa deI sur.
1.2.8 Relaciones PetrogenEiticas de los Escudos Guayanes y de -
Africa Occidenta1.
El estudio comparativo de la geologia .de los Escudos de Guayana y A-
frica Occidental revela pronunciadas analogias litologicas, estrati-
graficas, estructurales, metalogenéticas, geofisicas y geocronologi
cas, que han sido analizadas por numerosos autores.
Si se comparan los datos geologicos de los Escudos de Guayana y de -
Africa Occidental incluidos en los mapas tectonicos deI Norte de Amé
rica deI Sur y Africa (Bellizia y otros, 1972, Choubert et Faure-
Muret, 1968), con el modelo de reconstruccion pre-deriva de Bullard
y otros, se aprecia la continuidad de los parametros en ambos lados
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deI Atlantico a partir de las unidades deI Arqueano. aunque ligera-
mente rotados entre si Sin embargo algunas discrepancias. tales co
mo la aparente omis ion de unidades donde la tectonica por gravedad -
ha sido mas intensa.
En cada lado deI Atlantico existen cadenas montanosas arqueanas muy
erosionadas, observandose en algunos casos solo vestigios de las mis
mas. La investigacion geofisica (Strangway y Voght), realizada en
Africa Occidental y nor-este de Sur America confirma la gran simili-
tud de bandeamientos de las anomalias magneticas al norte deI Amazo-
nas, en Surinam, Guayana Francesa y norte deI Brasil, con la region
de la Costa de Marfil, Chana/Togo. En cambio el Escudo de Brasil y
el Africano al este de la parte central de la Costa de Marfil, mues-
tran modelos de anomalias diferentes. 10 cual se interpreta como un
limite magnetico paralelo al borde de la cuenca deI Amazonas.
La depresion estructural 0 cuenca deI Amazonas, rellena con sedimen
tos paleozoicos (Silurico-DevOnico-Carbonifero). se contina con la -
serie Buem en secuencia similar en Ghana, y el conjunto ha sido lIa
made "depresion Ghana-Amazonica" por Choubert. Otro importante limi
te magnético fue localizado a la latitud de Recife, continuandose en
el oeste Africano en Togo y Dahomey y con una orientacion de N 45~ -
El Estudio detallado de la cuenca deI Amazonas realizado por la em
presa petrolera nacional de Brasil (Petrobras), destaca la continui-
dad de los diques de diabasa orientados paralelamente a los de Amapa
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y Guayana Francesa, fechados en 1.700 m.a. (Ahmeida) y desplazados -
al NO en forma ~scalonada. Esto sugiere "rifts" preexistentes prob~
blemente, deI Arqueano ya que poseen,orientacion sensiblemente par~
lela a la de los cinturones granu11ticos (Imataka-Kanuku, Liberia, -
Sierra Leone), y debieron actuar como zonas de debilidad en épocas -
posteriores al evento Guayanensis, como 10 demuestra la presencia de
los diques de diabasas escalonados con desplazamientos hacia el oes
te (deriva).
La existencia de la anoma11a s1smica y tectonioa detectada por la es
tacion sismologica en Brasil (Berrocal y otros, 1972) pone de mani-
fiesto la discontinuidad deI paso de las ondas s1smicas y una prof~
-
da separacion de los dos Escudos, 10 cual se interpreta coma una ana
ma11a tectônica profunda. Estos hechos estan corroborados por las -
intetferencias de los granos estructurales deI Precambrico en ambos
lados de la geofractura en Sur America y Africa Occidental.
Los caracteres catazonales de los cinturones granu11ticos deI Escudo
de Guayana (Imataca-Kanuku-Fallawatra y Falsino), de orientacion ENE
se çorrelacionan comparativamente con todos sus parâmetros con Kénema
en Sierra Leone al otro lado deI Atlantico y en Africa Occidental.
La correlacion mas estrecha en nivel metamorfico, estructuras, petr~
génesis, metaIogénesis y edad (3.000-3.500 m.a.) se presenta entre -
Venezuela, Sierra Leone y Liberia y la parte norte, de la Costa de -,
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Marfil, con los grandes yacimientos de hierro y manganeso.
El cinturôn anfibo11tico y cinturôn verde del Arqueno-Proterozoico -
inferior en el Escudo de Guayana, a sernejanza del anterior,se corres
ponde con las distintas unidades del perîodo Birrirniano y pre-birri
rniano en Costa de Marfil y Ghana (2.500-2.300 m.a y 2.000 - 1.800 m.
a) cuyas acumulaciones matalîferas son correlacionables: oro, sulfu
ros, manganeso y nîquel.
El evento tectoterma1 Guayanensis-Eburneano corresponde a los 2.000-
1.800 m.a. Es interesante destacar que la secuencia turbidîtica de1
Escudo de Guayana inc1uîda en el cinturôn verde (grupos Chiguao-Bota
namo-Mazaruni-Bonidoro/Orapu Rosebe1/Armina), cuyos lineamientos es
tructura1es son discordantes con la secuencia restante de los esqu~
tos verdes, se corresponde con las unidades de Takwaien en Costa de
Marji1 y Ghana. La meta10genia es de oro, manganeso y nîque1; y dia
~
mantes en p1aceres. Es interesante destacar tambien la simi1utud
que presentan los diamantes de1 Escudo de Guayana con los de1 Africa.
Ecuatorial. La secuencia rne1asoide tabu1ar p1ataforma1 de Roraima,
bien expuesta en la parte occidental de1 Escudo de Guayana en Vene-
zue1a y Guyana, va desapareciendo hacia el Este hasta transforrnarse
en aflorarnientos pobres (Table Mountain), en Surinam y desaparece en
Guayana Francesa y Arnapa; no tiene equiva1ente en Africa Occidental
por haber sido probab1emente tota1mente erosionada.
1.3 lIorfolog:t:a.
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La diversidad protrolôgica de materiales que constituyen el Escudo
Guayanes fue el principal factor que ha impedido el nivelamiento pe~
fecto de este ultimo; la erosion teniendo mâs 0 menos efecto segun .-
el' tipo de rocas presentes (rocas âcidas 0 rocas volcanicas. efusivas
bâsicas), resultia en diferencias de altitudes entre unas y otras dur~
te un mismo perXodo de erosiôn y estas dife~encias se han acentuado
con el t:iempo.
Las fotografias aereas, las imâgenes Radar 0 Satélites muestran que
a p,esar de ,la existencia de vastas zonàs accidentadas, el Escudo de
Guayana tiene el aspecto de amplias superficies de peneplanacion,ero
dadas y rebajadas que se elevan lentamente desde la costa hacia el -
interior. En su parte oriental, en Guayana Francesa, la altitud pro
medio es apenas de 200 mts. al lîmitesur; sin embargo Choubert dis-
tingue en 1949 en esta parte oriental deI Escudo cuatro (4) regiones
natura1es: la zona costera, la cadena septentrional, el macizo cen
tral y la peniplanicie deI sur. La region mas elevada deI Escudo-
en su bbrde oriental no sobrepasa 1.000 mts. de altura. Cuatro nive
les de superficies de penep1anaciôn pueden generalmenteser distingui
dos en el Escudo de Guayana (Choubert~ 1957; Kin~ et al, 1964; Mc
Connell, 1966, Zonneveld, 1969; Bancaneaux, 1974). Estas superficie
se situan de la cuarta hasta la primera, desde 50-S0 mts. (B1ancaneaux
y Puyllau, 1976, hasta 1.S00 mts. Szcerban, 1974). En el borde orien
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tal deI Es~udo (Guayana Francesa), Choubert ~13tingue una superficie
datada deI cuaternario de 150 a 170 mts., mie- ~as su equivalente
probable seria aproximadamente a 50-80 mts. éu ~l Territorio Federal
Amazonas de Venezuela en 'la region de Puerto ,I.y'acucho. La tercera -
superficie (fin deI Terciario) 0 Rupunini (Guyena) y Second Late Te!.
ciary (Surinam) se situa entre 170 y 260 mts.; la segunda superficie
(mitad deI Terciario) 0 Kaieteur (Guyana) y FilSt Late Terciary (Su-
rinam) se situa entre 210 y 450 mts.; esta su~::::ficie esta bien repr!:.
sen tada en el borde occidental deI ovalo septe. :.rional deI Escudo en
el Territorio Federal Amazonas de Venezuela y :'ue reconocida por
Szcerban, 1974, Blancaneaux y Pouyllau, 1976. ~a primera superficie
de peneplanacion darada deI fin deI Cretaceo sc; situa entre 450 y 700
mts.; esta bautizada Kopinang (Guyana) y Early Lerciary (Surinam);e~
ta superficie fue también reconocida en el·Te~rjtorio Federal Amazo-
nas de Venezuela aunque puede alcanzar mas altl·.:a (hasta 800 mts.).-
Dt ra superficie mucho mas alta (con un promeàil.. àe 1.600 mts.) fue -
reconocida en el sector occidental deI Escudo, '~'erritorio Federal Ama
zonas de Venezuela en el macizo de Parguaza; T:ic,ncaneaux y Pouyllau,
1976.
Dos transectos norte/sur en el Escudo Guayanés, el primera en su p~
te oriental (Guayana Francesa), el segundo en 81..; parte occidental(V~
nezuela-Guyana), permiten distinguir las difereLi.:es formas de relie-
ve constituyéndolo.
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En e1:ovalo meridional y oriental. deI Escudo~ cerca deI oceano en Gua-
yana Francesa, aparecen unas colinas aisladas (110 mts.) que dominan
el conjunto deI paisaje cuya altura promedia es de 15 mts. Las trans
gresiones y regresiones marinas se sucedieron durante el Terciario y
Cuaternario dejando d~pôsitos-observables ho.;y;es el paisaje de la lIa
nura costera. La cadena septentrional deI Escudo es relativamente -
bien observada en Guayana Francesa y en Surinam, y también en el
ovalo septentrional al otro lado de la separacion de Takutu-Bakhuys
en Venezuela y Guyana en el borde septentrional de la formidable me
sa areniscesa deI Roraima. Esta cadena septentrional deI Escudo es
ta-, constituîda por rocas relativamente blandas, de facies esquisto
so predominante y esta profundamente erosionada. El paisaje,sin ser
muy elevado presenta en esta parte deI Escudo un relieve muy acciden
tado; los rios: socavaron ahî", unos talvegos bastantes anchos; las -
altitudes se si~uan generalmente entre 200 y 400 mts.
El conjunto de formaciones graniticas representadas en el Escudo Gua
yan~s posee de una manera aproximada las caracteristicas rnorfologi
cas clel "Macizo Central" tal coma fue definido por Choubert, 1949 pa
ra la Guayana Francesa. Estas rocas granîticas erodadas, fuertemen
te peneplanadas han sufrido varios ciclos de erosion antes de llegar
a la peniplanicie actual. En la zona' oriental deI Escudo, la altura
promedia es superior a 100 mts. y nurnerosos relieves dominan este
conjunto que se situa entre 400 y 700 mts. (Montana de Abounamy en
Guayana Francesa). Numerosos afluentes de grandes rios deI Escudo
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que corren desde el N hacia el S tienen ahi sus fuentes. El relieve
de esta unidad fisografica esta quebrado. accidentado y las huellas
de la erosion a menudo fuertes. Esta region deI Escudo toma el as-
pecto de una sucesion de colinas que se repiten; el conjunto es poco
elevado pero las pendientes a menudo fuertes (entre 10 y 30%); ese
relieve accidentado esta ocultado en gran parte par una vegetacion -
densa. luxuriante y siempre verde. Las colinas son separadas por ba
jas hidromorfos donde el agua puede permanecer temporalmente determi
nando una vegetacion pantanosa y donde la especie predominante es el
palmera Euterpe Spp. El modelado es de media-naranjas. monotono y
las mallas de la red son mas 0 menas apretadas segun los tipos de gr~
nites presentes.
En la parte Sur-Oriental deI Escudo (ovalo meridional). la region mas
alta incluye vastes macizos socavados par unos profundos valles. En
la Guayana Francesa se ubica entre 430 mts. y 850 mts. (montana Belle
Vue); se puede citar los nombres de las montanas siguientes: Attachi-
Baka (782 mts.),Massialine (775 mts.), Belvedere (760 mts.), Galbao
(750 mts.). Continent (640 mts.), el Macizo Tabular (850 mts.),etc.Es
en esta unidad fisiografica que nacen los grandes rios de GuayanaFran
cesa que son desde el Este hacia el Oeste:
El rio Arataye y el rio Sapokaye (afluentes deI rio Approuague); el
rlo Inipi, y el cano Sable (afluente deI Camopi); el Approuague; el
Sinnamary y la Mana; el grande y el pequene Inini (Lawa-Maroni). La




constituîda por la Penip,lanicie deI Sur. Es una zona remarcablemell-
te plana~ drenada en su parte Este por el rio Oyapock y sus afluentes
(Camopi, Inipi) y por el Litani-Lawa en Guayana Francesa; los afIue.!!.
tes principales deI rio Coppename (Surinam) nacen ahi como los de la
Courentyne (rios Lucie y Coeroeni); en Guyana el rio Esequibo nace en
esa unidad.
En la parte Oriental deI Escudo, esta zona es mas aIta hacia el Oes-
te que al Este y esta dominada por innumerabJes pilares gran!ticos 0
inselbergs cuyas altitùdes pueden sobrepasar 650 mts. El relieve se
hace mas accidentado, bajando hacia el Sur deI Escudo hacia el limi-
te entre las aguas deI rio Amazonas· (que escurren hacia el Sur) y el
Atlantico al Norte (region de los Tumuc-Humac al sur de la Guayana -
Francesa aproximadamente a 670 mts. de aItura). El sobrevuelo aéreo
ofrece igualmente el aspecto de una sucesiôn de colinas cuyo modela-
do esta de rnedia-naranjas y donde la monotonîa esta iinicarnente inte
rrurnpida por unas intrusiones, de inselbergs 0 de batolitos cuyas
pendientes son muy abruptas. En las vertientes montanosas, en algu-
nas curnbres secundarias as1 como sobre algunos relieves tabulares se
desarrollan vestigi os de corazas lateri tico-bauxiticas caracterizadas
por altitudes casi constantes. Varias fases de erosiôn jugaron en -
esta zona antes que se llegara al relieve actual.
En la parte Occidental deI Escudo (ovalo septentrional), al oeste de
la cade~a montanosa Takutu-Bakhuys, dos grandes conjuntos rnorfologi-
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cos pueden ser distinguides. El primera de estos conjuntos esta ba
jo la predominancia de la formacion sedimentaria de Roraima que esta
muy ampliamente representada en la parte NE de este ovalo occidental
deI Escudo. Es una formidable cobertura de aspecto tabular logrando
mas de 3.000 mts. en la region Venezolano-Guyanesa.. Gigantesco pi-
lar tectonico muy fuertemente .diaclasado y fracturado, el relieve es
ta muy fuertemente accidentado. Los farallones abruptos de mas de -
600 mts. verticales, son frecuentes. Esta unidad constituye una
\
.j
cuenca natural de alimentacion de agua; numerosos rios 0 afluentes
importantes de los mas grandes rios de esta parte deI Escudo nacen
en éste; afluentes de la margen izquierda deI rîo Esequibo (Guyana)
rîo Cotingo, afluente deI rro Branco' (Brasil), rîo Caronî (Guyana-V~
nezuela), etc. La cobertura tabular deI Roraima esta atravesada por
espesas series dolorîticas y gabroîcas que determinan en estas inmen
sas altiplanicies cadenas montanosas que acentuan el relieve; el
cual esta f~acturado por impresionantes diaclasas y fallas. Esa
enorme placa sedimentaria de cuarcita y arenisca se disloca hacia el
Sur-Oeste en Venezuela y los relieves tabulares aparecen como verit~
bles "islotes continentales" aislados uno de otro en el Estado Boll-
var y el Territorio Federal Amazonas de Venezuela. El ultimo testi
go Occidental de estos "Tepuyes" deI Roraima esta representado por -
el Cerro Autana al SE de Puerto Ayacucho en la margen derecha deI
rîo Orinoco.
El segundo conjunto es el que se observa en la region occcidental y
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sur-occidental deI nucleo sedimentario deI Roraima; abarca esencial-
mente los diferentes estados deI SE y S de Venezuela. Estado Bo11var
y Territorio Federal Amazonas. A la excepcion deI pilar tectmnico
de Imataca situado en el borde deI Orinoco y que se extiende desde -
el r10 Cuchivero al SO hasta el estuario deI Orinoco al NE, toda la
reca1da Occidental deI Escudo de Guayana esta morfologicamnete bajo
la dependencia de rocas deI tipo granrtico. Las imagenes Radar lat~
raI (SLAR) de Codesur. 1972, que cubren todo el Territorio Amaz~nas
de Venezuela permiten distinguir varios conjuntos fisiograficos dife
rentes en esta parte deI Escudo, que son de los mas altos hacia los
mas bajos. Blancaneaux (P). Pouyllau. Segalen P, 1974; el paisaje -
de Altiplanicie (correspondiendo a diferentes nive les de superficies
de aplanamiento que sobresalen deI paisaje general); el paisaje de
montaiia (que constituye un conjunto de rocas precambr·icas en donde
predomina una tecténcia de fracturas, fallas, asociadas a un estilo
orogénico suave); el paisaje de piédemonte(que reagrupa todos los re
lieves de altura intermedia entre el paisaje ondulado de la penipla-
nicie y el de la montaiia; estan ubicados generalmente alrededor de
los macizos montaiiosos y en c~ertos casos en posiciones aisladas);el
paisaje de peniplanicie (que corresponde a una unidad testigo de un
antiguo aplanamiento, retomado por una fase de alteracion, evolucio-
nando en media naranja); el paisaje de penillanura de erosién - alte
raçion que corresponde a la evoluci6n deI paisaje de penillanura de
alteracién por intensificacién de la erosién llegando al afloramien-
to de la roca madre y a la acumulacion de residuos de la erosion; el
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paisaje de llanura de erosion que corresponde a una extensa zona pl~
na, caracterizada por la presencia casi continua de un manto arenoso.
producto final de la erosion de los macizos montanosos y de la lixi-
viacion de las alteraciones profundas.
El borde Occidental deI Escudo Guayanés muy cerca deI rro Orinoco en
Venezuela, esta representado en la margen derecha deI rio por los ma
cizos graniticos de Parguaza y el batolito de Santa Rosalia. Las al
titudes maximas son de 1.800 mts. El relieve es extremadamente que-
brado, accidentado, muy fuertemente fallado. Los afloramientos gr~
niticos desnudos son mucho mas frecuentes que en la parte oriental
deI Escudo donde los mas representativos se en~Hentran en la parte -
Sur de Guayana Francesa ("Savanes roches" deI macizo de Tumuc-Humac).
En general este conjunto de unidades fisiograficas de altiplanicies,
montanas y peniplanicies son viejas superficies de peneplanacion pr~
sentando relieves tabulares e~calonados. fuertemente erodados y di-
sectados por una red de fallas y de quebraduras profundas. El non
junto de Parguaza-Santa Rosalia, esta separado de otra cadena monta-
nosa que se extiende desde el NNE hacia el SSO a partir deI rio Paragua
(Venezuela), hasta las cabeceras deI rio Orinoco, por unas cuencas -
aluviales y llanuras residuales de acumulacion de productos de la al
teracion sea de racas graniticas, sea de rocas volcanicas acidas co
mo es el casa de la cuenca deI Manapiare-Parucito (Venezuela); en su
,
extremo borde Occidental (Venezuela), el Escudo termina fundiendo
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se al contacto con los Llanos Colombianos porla inmensa penillanura
deI Casiquiare, verdadero complejo semiendoreico. cuyo relieve casi
pIano, muy suavemente ondulado donde aflora el zocalo con un modela-
do en media naranja, ,esta fuertemente rebajado. Los ultimos prolon-
gamientos de este muy viejo Escudo Guayanés precambrico emergen al
otro lado deI r10 Orinoco, en los Llanos Colombianos bajo la forma -
de domos gran1ticos y afloramientos desnudos en la region de Casuari
to (Blancaneaux et al, 1978) y son poco a paco reemplazados por los
sedimentos Andinos. Entodas las regiones montanosas 0 de peniplani
cies altas de la parte Occidental deI Escudo Guayanés, el relieve es
ta muy fuertemente accidentado y fallado.
1.4 Hidrolog{a, Drenaje y Er~si6n.
El Escudo Guayanés se comporta como una verdadera cuenca de alimenta
cion de agua a partir de la cual nacen los mas grandes rios de es
ta parte deI continente Sur Americano. Ah1 nace el Orinoco en la
parte Sur Occidental y tambiên numerosos y grandes afluentes deI Am~
zonas. Los r10s escurren sea en direccion al N, hacia el Oceano
Atlantico, sea hacia el S en direcci&n al rio Amazonas. Los princi-
pales rl:os son desde el Este hacia el Oeste: Los'~afluentes deI rio
Amazonas (Amapari, Jari, Paru, rio Branco y Rio Negro; todos estos -
rl:os escurren hacia el SE y desembocan en el grande rio Brasileno.
Los principales rios que desembocan en el Atlantico son desde el Es
te hacia el Oeste: Amapa Grande, Cassiporé, Vaca (Amapa, Brasil); -
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Oyapock, Approuague, Mahury, Riviere de Cayenne, Sinnamary, Iracoubo,
Org(lnnho, Mana, M..'lroni (Guayana Francesa), el rio Commewijne, Surin~
me, Saramaca, Coppename, Nic~erie, Courantyne (Surinam); los rios
Berbice, Demerara, Cuyuni (Guyana); el rio Orinoco y todos sus afluen
tes de la margen derechà en Venezuela.
Para tener una idea de la importancia de los escurrimientos, algunos
valorcs de gastos de rios medianos (parte Oriental deI Escudo) y muy
grandes (parte Occidental) son presentados aqui. En Guayana France-
sa, el rio Maroni que es el mas grande en este departamento tiene un
modulo para el periodo 1951 - 1962 de 1.670 m3/S; el rio Oyapock en
Maripa (1953 - 1961 tiene un modulo de 294 m3/S. El rio Orinoco a ni
vld de Puerto Ayacucho (Territorio Federal Amazonas) presenta un DIO
dulo para el ano 1970,de 7.936 m3/S; al nivel deI Delta ese rio tie
ne un gasto aproximativo de 57.000 m3/S, mientras que el rio Amazo
nas sobrepasa 100.00'0 m3/S.
La mayor parte de los rios deI Escudo Guayanés tienc en su curso su
perior pendientes irregulares y son salpicadas con raudales que tes-
'tigan que estos rios tratan actualmente de lograr su perfil base.
Las crecidas son a menudo rapidas y determinan sobre todo al princi
pio de las estaciones lluviosas, un nuevo impulso a la erosi6n. Los
nfluentes pequenos se transforman rapidamente 'en agua muy suda, tur
bia, cualquiera sea la naturaleza de sus cuencas, rocas verdes, grà-
nitos 0 esquistos arcillosos. Basta con sobrevolar esta regiôn du
,
,
rante las estaciones lluviosas para darse cuenta deI trabajo de esta
erosion continua gue, sin la cobertura selvatica y su papel de pro-
tecciôn y de fijacion deI suelo y también de ocultamiento de estas
huellas causadas por las caidas de arboles y derrumbes de orillas, -
tendria consecuencias catastroficas .
1-5 .Climatologia.
Extendido desde el Este hacia el Oeste segun un gran eje de mas de
2.000 Km. con unos 1.500 Km. expuestos a los vient os predominantes -
deI NE en su borde rnaritimo y situado entre los paralelos OOy 8~C de
l~titud N y los meridianos SOOy 67° 30' de longitud Oeste, el Escudo
Guayanes goza en su conjunto de un clima ecuatorial caracterizado en
su parte Oriental (Amapâ, Guayana Francesa y Surinam esencialmente),
por la presencia de dos estaciones de lluvias alternando con dos es
taciones secas mas 0 menos marcadas. En su parte Occidental el cli
ma esta mas bajo la influencia del relieve, el cual esta mucho mas
acentuado debido a la presencia de la cobertura sedimentaria tabular
deI Roraima. ASl pues l'n Venezuela (1erritorio Federal Amazonas)de~
de el N hacia el S las caracteristicas climaticas varian considera-
blemente. El clima se caracteriza por la presencia de una sola esta
cion sec a sea muy nitidamente marcada en la parte N deI territorio,-
sea completamente ausenta en unas ·partes.:de la region Sur y SE (ca-
denas montanosas deI alto Orinoco y penillanura deI Casiguiare).
1.5.1 Precipitaciones.
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En su conjunto, el Escudo Guayanés presenta unas precipitaciones que
varîan desde 1.S00 mm. hasta mas de 4.000 mm. (ver figura N~ 3). Dos
nucleos particularmente humedos pueden ser distinguidos, que son des
de el Este hacia el Oeste: Toda la cadena montanosa septentrional -
de la Guayana Fancesa (3.000 - 4.000 mm.) y la recaîda sa deI Escudo
es la region de San Carlos de Rio Negro (Territorio Federal Amazonas)
al sur deI paralelo SOde- latiLud norte.
SegGn la clasificacion de Aubreville, 1961, el clima deI Escudo Gua-
yanés puede ser définido como un bioclima Amazonico, dentrn deI cUQl
se diRting~en sut-climas cuyas caracteristicas se diferencian 'seglin
las regiones occidentales y orientales. De ahî que en Amapa Brasile
na y en Guayana Francesa, as! como en la parte septentrional y cen-
tral de Surinam, este clima se distingue por las siguientes caracte-
risticas:
1
Clima muy humedo y lluvioso.
Déficit de saturacion promedio anual muy débil.
Deficit de saturacion promedio mensual debilmente varia-
ble durante el ano.
Indice pluviometrico elevado.
Sin estacion ecologicamente SE,ca 0 inferior a un mes.
Caliente en permanencia;temperatura deI mes menos calien
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Las cuatro estaciones alternativaIiTente secas y hûmedas a las cuales






Pequena estacion àe lluvia (en promedio desde el 15/12
hasta el 15/2), caracterizada por precipitaciones de im
portancia relativamente débil.
PEo~uena estaci6n seca 0 "Pequeno veranc de marzo" en Gu
yana Francesa; desde el 15/2 hasta el 15/1 en promedio.
Gran estacion de lluvias; desde el 15/3 né.st:: (:1 15/7 en
promedio. El maximo de las precipitacione~ ocurre e~ j~
nio y julio en la parte oriental deI Escudo (Amapa y Gua
yaan Francesa).
Gran estaci6n seca; desde el 15/7 hasta el 15/11 en pr.9.
TIled~o; el mfn:iTUo de las precipitaciones ocurre en se.E.
: j empre y octubrc para la Guyana Francesa. Esta parte -
deI Escudo es baj 0 la inf luencia predominante de la Z.1.
C. (Zoua intertropical de convergencia). El clirna esta
pues definido por tres factores principales que son:
* El an ticiclona de los Azores (Hemisferio N) que man
tiLne su influencia desàe diciembre hasta julio en
promedio (alisio deI NE, hGmedo, inestable y que da
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abundantes precipitaciones}.
* El anticiclona de Santa Elena (hemisferio S), alisio
deI SE que se descarga en agua en la parte Brasilena
deI Escudo y que cuando interesa la parte mâs Occi-
dental deI Escudo estâ relativamente seco; mantiene
su influencia en esta parte deI Escudo desde Agosto
hasta Noviembre.
* La ZIe (Zona intertropical de Convergencia), zona -
de baja presion situada entre los dos paralelos pre
cedentemente citados y que se desplaz~ entre el ter
cero y el 15 paralelo norte. Pasa en la parte Orie~
tai deI Escudo de Diciembre a Enero desplazândose -
desde el N hacia el S, y subiendo de nuevo hacia el
N en mayo y junio donde ocurren las mayores precipi
taciones.
En la parte Occidental deI Escudo, de una manera general el clima
tiende a ser menos hûmedo, y los nucleos de alta pluviosidad se dis
tinguen bastante nftidamente en esta regîon. Es aSi como pueden ser
separadas las zonas muy hUmedas (mâs de 3.000 mm.) deI Alto Ventuari,
de las cabeceras deI rio Orinoco y de la penillanura deI Casiquiare
en la recaida Occidental deI Escudo. Estos nucleos muy hUmedos estan
separados por inmensas zonas donde la pluviometria es r.elativamente
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menos alta aunque siendo todavîa incluida entre 1.500· y 2.500 mm. Sin
embargo, la ~eparticiOn de las lluvias durante el ano y que es un
factor extremadamente importante en la evolucion de los suelos y de
la vegetacién que soportan, difiere muy sensiblemente entre estas
dos zonas. Una gran parte de esta region Occidental deI Escudo se
caracteriza por la'presencia de una Uniea estacion seca que puede
perdurar mas de tres meses seguidos; esta estaeion seca ~sta muy mar
cada, partieularmente en la parte N deI ôvalo septentrional deI Es
eudo en los Estados Bolîv?r y en el extrema N deI Territorio Federal
Amazonas de Venezuela. Al Sur deI paralelo 4°de latitud N, esta es
tacién tiende a desaparecer eompletamente y el clima se haee unifor-
memente lluvioso durante todo el ano.
1.5.2 Temperatura.
Es el factor mâs constante deI clima en el Escudo partieularmente en
$ufParte Oriental.
A exeepeion de las variaeiones debidas a las difereneias de altitu-
des, particularmente sensibles en la region Occidental deI Escudo por
la presencia de los Tepuyes 0 Altiplanicies de Roraima, las tempera-
turas promedias tienen débiles variaciones anuales. La temperatura
promedia tante en la parte oriental como occidental deI Escudo es
aproximadamente de 26°C. Las amplitudes termicas absolutas pueden,
por loicont~ario ser relativamente fuertes pues en Guayana Francesa
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alcanzan 36°1 Y 17°5 (maximo y mfnimo en la estacion de St. Laurent
du Maroni) y de 32°8 y 21°8 (maximo y minimo promedio anual de la es
tacion de Puerto Ayacucho). La temperatura disminuye muy fuertemen-
te en las altiplanicies (mas de 2.500 m. deI Roraima donde las prime
ras medidas indicaron temperaturas minimales deI orden de 5°C (mese-
tas de Sarisarinama, Jaua y Guanacoco, Steyermark et al, 1974).
1.5.3 Humedad.
La humedad promedia esgeneralmentemuy fuerte en la mayor parte deI
Escudo Guayanés; en Guayana Francesa, varia durante el ano desde 89%
(junio) hasta 82% :(septiembre). La humedad maxima absoluta es siem-
pre igual a 100% mientras la humedad minima absoluta puede bajar de
35% (octubre, en la parte oriental deI Escudo, estacion de St Laurent
du Maroni). Estos valores son aproximadamente los que son observados
en la parte occidental deI EScudo con una diferencia en el tiempo d~
bida a las variaciones en las fechas estacionales lmeses mas secos,
abril y marzo).
1.5.4 Evaporacion.
La evaporacion es irregularmente repartida en toda la extension deI
Escudo; en la parte oriental y central de una manera general los va
lores registrados para la pluviometria son casi superiores a los ob
servados para la evaporacion y asi el déficit hidrico en la mayor
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parte de estos suelos es poco marcado 0 inexistente, por 10 contra
,
rio en uns gran parte de los sectores NO y a deI Escudo Guayanês no
es el caso. En efecto, muchos de los suelos desarrollados en esta -
parte de la Guayana Vcnezolana sufren un déficit hîdrico marcado du
rante la estacién seca; eso es particularmente el caso de los suelos
de unas vastas sabanas arenosas (Psamment) 0 arcillosos (Ultisoles y
Oxisoles) deI Territorio Federal Amazonas y Estado Bollvar de Venezue
.La.
1.5.5 Vientos.
De una manera general los vientos son poco acentaudos en el Escudo.
Sin embargo, aguaceros de corta duracién acompanados por "golpes de
vientos" pueden tornar caracteres bastantes violentos, particularmen-
te al fin de las estaciones secas en las zonas montanosas. Es de no
tar que las variaciones merfologicas locales desarrollan microclimas
particulares (vertientes de rnontanas importantes), donde los vientos
y las precipi taciollcs pueclcn ser relativamente mas fuertes. Hay que
senalar también en esta parte deI continente Sur Arnericano la ausen-
cia de huracanes 0 ciclones.
En su borde Occidental, en la regién deI Alto Ventuari, donde se de
sarrollan formaciones vegetales de sabanas, vientos locales soplan -
regularrnente durante la estaciôn seca particularmente durante el mes
de abril, y se explican por la configuraciôn topografica y morfologi
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ca locaI~ El valle tipo "Rift'" deI Ventuari esta rodeado por unas -
cadenas mon tanosas (Serranîa de Uassadi) ~ en donde la temperatura deI
aire esta relativamente mas baja que en las zonas mas bajas de saba'
nas sobrecalientes de la llanura; asî' pues se crea una depresiôn 10
cal y la acciôn erasiva de la erosiôn eôlica en los suelos de estas
sabanas es muy sensible (Blancaneaux et al, 1978).
1.6 Vegetaciôo.
A excepciôn de las formaciones de sabanas aparentes, resultado de la
acciôn antrôpica en la parte occidental deI Escudo principalmente,to
do el Escudo Guayanes esta uniformemente cubierto por la selva den sa,
hUmeda y sempervirente. SegÛD las fotografias aereas es a veces p~
sible notar variaciones mas funcion de la densidad y de la altura de
los arboles que de las especies encontradas y segUn la naturaleza de
la roca madre existente.
Las zonas graniticas, migmatitas y suelos que derivan de ellas son -
generalmente cubiertas par una vegetaciôn relativamente baja y rica
en lianas lenosas. El sotobosque es denso, bastante dificil de pene
trar.
Las zonas con rocas verdes (anfibolitas, lavas antiguas, doloritas,-
etc.) son generalmente cubiertas por una vegetaciân mucho mas linda
con arboles mas altos y con sotobosque relativamente mas claro. Es-
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to es esencialmente debido a las mejores propiedades fisico-quiroicas
de los suelos que en ellas se desarrollan. Hay en estos suelos un -
mejor equilibrio suelo-agua-flora (Bl~ncaneaux,1974; Oldeman, 1974).
En los esquistos y cuarcitas asi como en los congloroerados, la selva
es muy densa, mediocre. El sotobosque esta muy rico en arbustos es
pinosos y los palmeras deI genero Astrocaryum son muy corounes.
Sin embargo, la selva desarrollada en el conjunto de las formaciones
deI Escudo Guayanes es dificilmente comparable (sobre todo en 10 que
concierne a la altura y gruesa de los arboles) a la gran selva que -
se desarrolla al otro lado deI Atlantico en Africa sobre unas forma-
ciones geologicas similares y en condiciones climaticas comparables
en la Costa de Marfil, Gabon, etc. En el Africa los arboles son mas
gruesos, mas altos (sobrepasan generalmente 50 mts. mientras que en
el Escudo Guayanes la altura prOT··~dia es de 40 rots.), la densidad de
arboles explotables es mas fuerte en Africa. Eso serfa debido esen-
cialmente al co;nport;!UIi(~nto hidrodinamico rliferente en muchos de los
suelos desarrollados en las diferentes forrnaciones geornorfologicas -
deI Escudo; comportamiento originado por una estabilidad menor deI -
viejo Escudo Guayanes en comparacion con su homologo Africano. En re
surnen se puede decir que el Escudo Guayanes tiende a elevarse actual
mente 10 que provoca un rejuvenecimiento de los suelos, un adelgaza-
miento de los perfiles, una dinnmica de evolucion acompanada por una
diferenciacion lateral relativamente rapida en las secuencias y fi-
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nalmente a un ciclo de reconstitucion de la selva mucho mas rapido
en el Escudo Guayanés que en el Escudo similar de Africa.
La selva siempre verde es en realidad un sistema vivo extremadamente
complejo que liga una enorme riqueza en especies de arboles, lianas
epifitas, a una estructura tan de1icada comp1icada. El factor funda
mental para en tender a esta selva es su ciclo de reconstitucion: los
grandes arboles caen y en las aperturas dejadas, otras plantas cre-
cen y llegan a reconstrulr la selva. En promedio, la vieja selva
bién estructurada no ocupa mas que el 5 a 10% de la superficie se1v~
tica total. Los 90 a 95% restante estan cubiertos por diferentes e~
tadios de reconstituciôn, cuyos mas jovenes representan la Gnica pa~
te dificllmente penetrable de esta selva (eso es igua1mente el casa
en la zona temp1ada). Pronto el sotobosque se aclara suficientemen-
te para que uno pueda desplazarse libremente; eso viene de la dismi-
nucion de la 1uminosidad a medida que se desarrol1an los potentes ar
boles.
Las modalidadâs ~ ·cronologia de1 ciclo de reconstitucion forestal de
terminan la constitucion de una selva que cubre una cierta region,el
numero promedio de grandes arbo1es y la densidad de arboles explota-
bles por hectarea, la abundancia de 1ianas y palmeras y tambien la
riqueza de los pequenos arbo1es en las capas bajas dentro de las cua
les se encuentran las plantas medicina1es. El cic10 de reconstitu-
cion de la selva es parte determinado por las caracteristicas de1
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suelo: frecuencia de arboles cardos maS grande cuando los suelos es
tan mal estructurados 0 mas bien, cuando se encuentran en pendientes
fuertes; presencia 0 ausencia de capas poco permeables a poca prof~
didad 10 que determina limites en la expansion de las rai ces y que a
su vez influencia el desarrollo deI conjunto aereo de los arboles,lo
que determina la estructura de la cima.
En el Escudo Guayanés, sobre granito, migmatitas, y suelos que deri-
van de ellos, el cicloforestal parece muy rapido; yeso es por una
parte ligado a un fUlcionamiento hidrodinamico sub-epidérmico origi-
nal en estos sue los ferraliticos comparativamente a los suelos afii
canos. La realizacion de una selva alta, vieja, es por consecuencia
escasa. Generalmente se encuentran frecuentes lianas, densidad de -
arboles altos poco importante y sotobosque denso. Los suelos àesa-
rrollados sobre rocas esquistosas y sobre las cuarcitas presentan g~
neralmente un ciclo forestal un poco mas lento, intermediario entre
el precedente y el que ocurre en las rocas.;volcanicas basicas que es
el mas lento de todos; eso ligado a las mejores condicones fisico
quîmicas ]0 que permite la existencia prolongada y por consecuencia
la frecuencia mas grande de una selva con arboles relativamente mas
altos y con un sotobosque claro; seria esta Gltima la que mas se ase
meja a la selva alta de Africa.
Ademas,de la selva densa siempre verde Amazénica, otros tipos de for




La selva densa siempre verde; es una formacion cerrada -
donde ârboles y arbustos estan casi en contacto.. La al
tura de estas ârboles en el Escudo Guayanês no .sobrepa-
sa 50 mts.; el promedio esta alrededor de 35 mts. No
hay gramîneas en esta forrnacion.
Los matorrales q' "bush" de xerofi tas; cons ti tuyen pob1a-
ciones cerradas compuestas de arbustos con follaje :siem
pre verde, dificilmente penetrable.
La sabana constituJ:da de hierbas con una altura mrnima -
variable en el Escudo asociadas a arbustos (se admite ge
neralmente 80 cm.).
La estepa, es una formacion abierta con abundantes hier-
bas de poca altura y escasa. Con estas hierbas pueden ~
sociarse ârboles y arbustos generalroente espinosos, plan
tas suculentas, etc.
La pradera; formacién de gramîneas desprovista de arboles
debido generalmente a un exceso de agua (comGn en el Te
rritorio Federal Amazonas de Venezuela en la penillanura
deI Casiquiare).
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Es importante distinguir entre las formaciones primarias y las secun
da:t;ias. Las formaciones primarias estan en equilibrio con los facto
res externos, principalmente tratandose en general de una selva 0 de
un matorral. Las formaciones secundarias resultan de la destrucci6n
de las formaciones primarias producidas generalmente por el hombre.
En la zona ecuatorial deI Escudo de Guayana, la selva prirnaria estâ
generalmente reemplazada por una selva secundaria de composici6n y
aspecte diferente. En los bordes septentrionales y occidentales, la
selva primaria esta reemplazada por las sabanas 0 estepas; se desa-
rrollan mas bién las praderas donde predominan muy malas condiciones
de drenaje é inùudàcionea que perduran mas de tres meses seguidos.
1.7 Actividad Biolôgica.
Los organismos vivien tes pueden ser tanto animales como ~egetales por
su acciôn en la edafologJ:a.
Los animales que tienen importancia desde el punto de vista de la Pe
dologJ:a en el Escudo Guayanes son principalmente los insectos y .mas
especificamente las hormigas. Intervienen también los gusanos (nemi
todos); los gusanos desplazan cantidades considerables de tierra y
as! mismo una buéna cantidad atraviesa el tubo digestivo de ellos.
Los insectos principales en estos suelos estan constituJ:dos por las
hormigas y termitas (comejenes); consumen cantidades importantes de
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materia organica que después de haber atravesado sus aparatos diges-
tivos son devueltos al suelo. Por otra parte, forman galerias innu-
merables, llegando a menudo a constituir con lo:extraido monticulos
de tamano regular. La constante destruccion de estos monticulos con
tribuye a una remocion de la parte superior deI suelo que esta muy
lejos de ser despreciable. Bachelier en Francia y Nye en la Gran
Bretana, insistieron mucho sobre el papel de la fauna en las zonas
tropicales.
En muchos sectores deI Escudo Guayanés donde existen condiciones de
mal drenaje, se notan unas formaciones de monticulos de tamano muy -
regular segGn los sitios pero que pueden variar de una manera muy
considerables desde un sitio a otro. Estos monticulos estan 'consti
tuidos por la remocion dèl terreno por la actividad biologica consti
tuyendo "torres"; las determinaciones hechas en el "Museum d'Histoire
Naturelle de Par:i:s" (Sra. J. C. Weulersse) en unas muestras tomadas -
en el Alto Ventuari (Blancaneaux, 1977), muestran la existencia de -
tres especies de hormigas asociadas a los termitas en un mismo monbi
culo:
Sub-familia Myrmicinae





Estos mont1culos determinan en unos sitios del Escudo un microrrelie
ve muy caracterl:stico, denominado "tatucos" en Venezuela y"chaussures
a clous" en Guayana Francesa.
y dentro de los animales hay que notar la actividad de los Cachica-
ruos (Cabassus Unicinctus), que socavan galerias que en unos : sitios








Distribucion General de los Suelos.
Para todo el Escudo Guayanes hay una estrecha relacion entre la geo
morfologia y los suelos observados. La distribucion general de los
suelos esta principalmente determinada por las condiciones de drena-
je y esta en funcion de dos factores pricipales que son la topogr~
fia y la roca madre. Esta es la razon de porque los materiales ori
ginales juegan un papel tan preponderante en los procesos pedogeneti
cos deI medio.
Todas las condiciones estan reunificadas en el Escudo Guayanes, para
que la alteracion de las rocas madres se haga con un grado maximo de
intensidad y p~ra que los factores pedogeneticos puedan exprimirse -
completamente. Los diferentes factores de la pedogenesis a excepcion
de uno (la roca madre), muestran generalmente una gran uniformidad -
en l~ casi totalidad deI Escudo Guayanes, sobre todo en el ovalo me
ridional. Sin embargo, una tende.ncia a una evolucion menos acentua-
da se observa desde el Este hacia el Oeste; la parte Oriental deI E~
cudo ser:la mas la zona de ferralitizacion sensu escritoque la parte
occidental donde se hacen mas frecuentes los Ultisoles, zona de fe-
rruginizacion (Blancaneaux, 1978). Brugiere J.M y Marius C. 1967, -
Blancaneaux Ph. 1974, muestran que la roca madre tiene una influencia
directa en la granulometria de los suelos deI Escudo Guayanes y que
este factor es directamente responsable de los procesos pedogeneti-
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cos que condicionan la evolucion de ~stos ultimos. Es asr que se -
pueden distinguir de una manera general:
Unos suelos arcillosos (60 a 80% de arcilla) desarrolla-
dos sobre rocas volcanicas, basicas a acidas; gabbros,aE
fibolitas y rocas deI complejo volcano-sedimentario (P~
ramaca).
Unos suelos areno-arcillosos a franco-arcilJosos (20 a
40% de arcilla) desarrollados sobre rocas granrticas a
rocas granitoides deI zocalo. Tambiên en los suc los de
sarrollados sobre esquistos arenosos ri cos en cuarzos, -
asr coma en las areniscas arcillosas y cuarcitas deI Ra
raima.
Unos suelos arenosos (0 - 10% de arcilla), desarrollados
sobre materiales de la desagregacion de unas rocas gran!
ticas asi coma de areniscas a cuarcitas deI Roraima a sa
bre terrazas fluviatiles a fluvio-marinas.
Ademâs la roca madre par su composicion qurmica, interviene en la de
saturacion deI complejo absorbente; a pesar de la muy fuerte desatu
racion de todos los suelos ferralrticos (Oxisoles) deI Escudo Guay~
nés, una variacion sensible esta perceptible en el grado de satura-
ciôn segun que las rocas son deI tipo îgneo acido a deI tipo efusivo
basico. Blancaneaux, 1974, nota que los sue los ferralrticos desarro
llados en rocas volcanicas basicas (doloritas) de la Guayana France-
sa presentan un grado de saturacion Con bases relativarnente mas ele
vado que los demas suelos ferraliticos desarrollados en los varias
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granitos deI z0calo. La roca madre tiene también un papel directo -
por su dureza y su resistenciaa los fenomenos de erosion e intervie-
ne en la clasificacion Francesa de los suelos indirectamente al n1
vel deI subgrupo. La riqueza en sesquioxidos de la roca madre inter
viene naturalmente; influye en los procesos de endurecimiento y de -
concrecionamiento de los suelos. Los fenomenos de ferruginizacion,
de lateritizacion son mucha mas importantes sobre materiales basicos
(roca rica en ferro-manganesio) 0 en los suelos desarrollados en los
esquistos deI sinclinoide septentrional deI Escudo, que en las rocas
acidas graniticas donde sin embargo pueden existir. Es asi pues que
las cumbres tabulares acorazadas (carapaza 0 corazas laterito-bauxi
ticas), son observadas en el complejo volcano-sedimentario donde son
frecuentes las rocas efusivas basicas.
2.2 Factores Pedogenéticos Predominantes.
En la parte Oriental deI Escudo Guayanés, en la Guayana Francesa, la
temperatura deI suelo a la cm. de profundidad fue medida bajo diver-
sas condiciones. Bajo selva a 14 h.p.m.,estaa24~C con muy pocas va
riaciones. Bajo grama es de 35~C con un maximo hasta 45~C; por fin
en un suelo desnudo esta a 35~C con un maximo hasta 50~C y un minimo
de 25~C. En la region de Puerto Ayacucho (Territorio Federal Amazo-
nas de Venezuela), la temperatura media. a la superficie de unos aflo
ramientos desnudos de granitos situados en inmensas sabanas arenosas
sobrepasa 65~C, durante los meses de marzo y abril.
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TaI temperatura situa los suelos deI Escudo Guyanés en una zona de -
muy intensa actividad quimica y muestra por otra parte el papel ex-
\,
\
treIDàdamente importante de la cobertura selvatica contra la 'desecà
ciôn de los horizontes superficiales y sub-superficiales de los sue
10L
Otro factor que influye considerablemente en la pedogénesis deI me-
dia es la altura de la lamina de agua (calculada) que puede acravesar
el perfil deI suelo. Es 10 que se llama el drenaje calculado; este
drenaje puede ser estimado a partir de la fôrmula Aubert-Henin, si-
guience:






Varia de 0,5 (suelos arcillosos) a 2 (suelos arenosos).
RepresE:nta la tempr:ratura promedia anual en grados C.
D Y P Representan la altura de la lamina de agua y la pjuviometrîa
en metros.
La aplicaciôn de esta fôrmula a los datos climaticos deI Escudo Gua
yanés conduce a unos valores enormes deI drenaje calculado. En la -
Guayana Francesa, el drenaj e calculado varia de 1. 047 nnn. (Saul) a
3.015 mm. (Degrad Edomond); en Cayenna tiene un valor de 2.019 Imn.
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SegGn los diversos estudios que fueron 'realizados en varias partes -
de la zoaa tropical deI mundo, se estima que para ml drenaje calcula
do superior a 200 mm. y con una temperatura de 19~C, los suelos pue
den situarse en la zona de ferralitizacion, es decir de la degrada-
cian de la red cristalina de las arcillas con liberacion de la sili-
ce y deI aluminio libre. Conj untarnente , la evolucion de la materia
organica es rapida y su acumulaci6n por supuesto débil en los suelos.
En la realidad, para la mayor parte de los suelos deI Escudo G~ay~
nés, la fuerte declividad deI terreno (los pendientes son a rnenudo -
deI orden de 15 a 20%), hace que la mayor parte de las aguas que caen
aili suelo escurren inmediatamente al saturarse los horizontes superfi
ciales. Esto se nota particularmente por la variacian bas tante brus
ca de los r!os durante los fuertes aguaceros sobre todo al principio
de las estaciones lluviosas. Por otra parte el examen de los perfi-
les hîdricos muestra que frecuenternente la penetracion deI agua ver
ticalmente en los suelos esta bas tante dificil. Unas calicatas abier
tas durante lluvias en numerosos suelos ferralJ:ticos de la parte orien
tal deI Escudo han permitido constatar un escurrimiento sub-epiderrni
co al l!mite superior de un horizonte argîlico iluvial y cornpactado;
si se baja mas en la profundidad deI perfil, se encuentra un material
relativamente "seco". Los suelos mas permeables encontrados, .. donde
la penetraci6n vertical deI agua se hace mas profundarnente, son los
suelos que se desarrollan sobre las rocas volcanicas basicas camo
las doloritas 0 gabbros, también sobre anfibolitas y piroxenolitas.-
Estos suelos son los que justamente tienen las mejores caracteristi-
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cas fisico-quimicas.
Factores fîsicos tan intensos permiten concebir que la alteracion de
las rocas madres sea muy avanzada en el Escudo Guayanes y que los ~
sue10s por consecuencia seran muy profundos, los sondeos :'efectuados
por el B.M.G. en el ovalo meridional deI Escudo muestran que la a1te
racion ha jugado sobre un gran espesor. Pero el juego de là erosion
en esta cobertura de alteracion hace que ella se observe solamente -
en unos casos topograficos privilegiados; eso es el casa de las pla
nicies tabulares acorazadas dande la costra 1aterito-bauxitica ha
protegido el manto de alteracion y ha impedido su arrastramiento; en
este caso, el espesor de las formaciones alteradas pueden sobrepasar
64 mts. Sin embargo, a excepcion de estos relieves particulares,los
procesos de arrastramiento de materia1 en los horizontes superiores
de los suelos son a menudo visibles. La erosion total ca1culada
(Blçlncaneaux, 1974-1975), seglin los datos registrados en el disposi-
tivo experimenta1 ERLD (Erosion, Escurrimiento y Lixiviacion ObUcua),
en condiciones naturales (selva primaria, densa, siempre verde), so
bre granito-gneis de Guayana Francesa, a1canza 382 Kg/Ha/ano. Esta
erosion total, suma de las tierras de fondo y de las suspensjones-
arrastradas por las aguas, indica que la mayor parte esta constituî-
da por las· suspensiones finas; es una erosion perniciosa que empobr~
ce mucho al sue10.
No es facil hacerse una idea precisa de la profundidad de los sue10s
desarrol1ados en el Escudo Guayanes, y êsto por varias razones:
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La primera de ellas es que la proteccion de la cobertura selvatica -
frena considerablemente los fenomenos de la erosion. Los valores me
didos debajo de la selva (382 Kg/Ha/ano) 10 indican. La presencia -
de raices y radicelas que constituyen una verdadera alfombra superfi
cial tiende a fijar el suelo, quebrando la energia cinética deI agua
de escurrimiento disminuyendo la capacidad de transporte de estas ul
timas. En el casa de derrumbe, carda de arboles, hay rapidamente 0
cultamiento de las huel~as por una nueva vegetacion secundaria. Pero
eso no significa que la erosion no tendra un papel muy importante en
la evolucion de los suelos. La segunda de ellas es que la erosion -
regresiva de los rios no entalla mas el terreno que sobre una profun
didad de 2 0 3 metros. Por fin hay pocas obras de arte, construccion
de carreteras, etc., que permiten darse cuenta deI real espesor de -
los suelos; los cortes mas bellos vistos (carreterna de Saut Sabbat
en Guayana Francesa, carretera deI embalse de Brokopongo en Surinam,
y préstamos y cortes en la region de Puerto Ayacucho, Venezuela),han
permitido observar que en numerosos casos el espesor de los suelos
ferraliticos es relativamente débil, que se han desarrollado sobre
esquistos, rocas graniticas variadas 0 rocas basica 0 volcanicas aci
das. En las forrnaciones esquistosas (Orapu/Bonidoro 0 Rosebel/Armi-
na), no es raro a cuatro metros y a veces menos encontrar unos blo
ques de la roca-madre in" situ, flotando en un material meteorizado -
pero cuya estructura geologica esta perfectamente reconocible y con
servada. Quizas en estas rocas la esquistosidad subvertical acele-
rando el drenaje interno disminuye su alteracion permitiendo un con
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tacto efimero entre el agua y la roca; pero eso no es la Unica razon
explicativa deI poco espesor de la mayor'îa de los suelos desarrolla-
dos en otras formaciones (granitos~ etc.); parece· que el comportamim
to hidrodinamico de los suelos deI Escudo Guayanes presenta en comp~
racion con suelos desarrollados en condiciones geologicas y climati-
cas comparables de Africa, una originalidad marcada (Blancaneaux,
1972). El fuerte escurrimiento superficial y subepidermico, conse
cuencia de un drenaje interno reducido ser!a la causa deI adelgaza-
miento frecuente de los perfiles por empobrecimiento exagerado de la
parte superior deI perfil; eso seria también una de las causas de
las diferencias de vegetaciOn entre Amazonîa y Af~a.
Sobre las rocas deI complejo vo~cano-sedimentario (Paramacaj, las
rocas verdes, generalmente mas coherentes, mas macizas, menos permea
bles, los suelos parecen ser relativamemte mas profundos; pero donde
la topografia esta accidentada (yeso es frecuentemente el caso),
fragmentos de rocs madre sana 0 parcialwente meteorizada aparecen ~
rededor de 5 a 7 metros.
En los maQizos de rocas eruptivas basicas (gabbros, doloritas, etc.)
encontramos generalmente suelos poco profundos; son justamente los -
suelos que presentan las declividades mas fuertes en el Escudo. Es
to hace pensar que el fenomeno Erosion seria el principal responsa-
ble deI poco espesor de los perfiles; hay que notar ademas que en
los escasos casas donde estos sueles se desarrollan en condiciones -
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planas (relieve de altiplanicie), el espesor de estas suelos es mu-
cha mas fuerte (planicie de la Douane en Guayana Francesa cerca de
Saul) .
Er. los granitas y forma~iones graniticas varias,extremadamente fre
cuentes en todo el Escudo Guayanes, la profundidad de los suelos es
muy variable. La transicion entre el suelo y la roca madre parece
hacerse de una manera muy progresiva; pero existen numerosas excepc~
nes y "pelotas" de granita de varias metros, mas a menas alterado
pueden ser encontradas a poca profundidad.
Las pendientes fuertes representando de lejos el rasgo mas comun deI
paisaje deI Escudo Guayanés, las caracteristicas de la pedogénesis -
pueden ser resumidas como'sigue: (Leveque, 1963; Balncaneaux, 1974).
Sequedad sensible deI pedoclima a partir de una profundidad dé-
bil.
Pasaje frecuentemente abrupto entre la roca-madre y un material
que presenta todas las caracteristicas quimicas y mineralogicas
de un suelo.
Arrastramiento progresivo de los horizontes superficiales rapida
mente saturados con ~gua durante las estaciones lluviosas y corre
lativamente movilizacion de una parte de los detritos vegetales
que caen sobre el suelo.
Funcionamiento hidrodinamico original sobre material geologico -
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granîtico 0 esquistoso cuarzoso, caracterizado por un escurrimien
to superficial y sub-superficial muy fuerte; consecutivamente el
"empobrecimientotl de los horizontes superficiales esta exagerE'do.
Este funcionamiento hidrico lateràl y/o superficial deI agua tiene -
pot causa la presencia de horizontes de media profundidad compactos,
macizos poco 0 no permeables. La penetracion de las raices esta a




Los.niferentes Tiros de Materiales Qbservados en el Escu-
do Guayanés.
Material de Alteraciôo Ferralîtico.
Este tipo de material esta ampliamente. representado en todo el Escu-
do Guayanes y se extiende en todas las zonas que presentan un modela
do accidentado; en los sectores de altiplanicies, de montanas altas
y medias. de peniplanicies altas y medias y tambien de llanuras y p~
nillanuras. La gran mayorîa de los suelos del Escudo se desarrollan
sobre este tipo de material relativamente grueso que constituye los
horizontes CyR de los suelos.
Morfologicamente este marerial ferralîtico esta generalmente cons ti-
tuîdo por dos horizontes: el horizonte CI moteado 0 bandeado rojo -
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amarillento a amarillo - rojizo, rico en arcilla, en manchas de oxida
cian de sesquiaxidos de hierro que precipitan durante la estacian se
ca. El horizonte C2 subyacente es texturalmente un poco menas rico -
en arcilla y ahl se mezclan numerosos fragmentas de roca madre meteo-
rizada; la textura es a menudo franco-arenosa.
Los minerales neoformados son casi exclusivamente caolinita, gibsita,
y axidos y sesquiaxidos de hierro.
El drenaje interna de este material esta generalmente bas tante bueno,
consecuencia de una estructura relativamente bien desarrollada en los
horizon tes superiores y con la presencia de numerosos paros; pero se
conocen frecuentes excepciones ya senaladas y donde el drenaje inter-
no puede ser muy reducido con horizontes de poca profundidad relativa
mente mal estructurados.
2.3.2 Material de Alteracian Caolînico.
En las zonas mas bajas, a menudo localizadas en el borde de grandes -
macizos principalmente granlticos donde se desarrollan las coberturas
de alteracian ferralftica,se observa otro tipo de material de alter~
cian. El espesor de este material es variable pero generalmente esta
inferior al del material de alteracian ferralitico. Este material
caolinico que va a constituir los horizontes CyR de los sue los se
presenta morfologicamente coma moteado y bandeado con manchas rajas -
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de pseudogley en el horizonte CI; el horizonte C2 subyacente de color
grisaceo y donde existen numerosos minerales alterados tiene a menudo
una estructura maciza. Mas profundamente se pasa a la roca madre, al
terada (R) de naturaleza menos arcillosa.
Unos minerales arcillosos otros que la caolinita pueden aparecer en -
este medio mucho menos permeable que en el caso precedente, y
la gibsita esta ausente en Africa.
donde
El aspecta general deI material es su constituciôn maciza (densidad -
aparente elevada), su porosidad reducida y su mala permeabilidad .que
conducen a una hidromorfia variable de los suelos.
Nota.
Los dos materiales, de alteraciôn ferralitico y de alteracion caolini
co que se diferencian generalmente biên en Africa por sus aspectos -
morfolôgicos, son relativamente menos distinguible en el caso 'del Es
cudo Guayanes. El criteria de distincion se apoya principalmente so-
bre el espesor deI material y la presencia de minerales alterables en
material caolinico.
Desde el punto de vista deI contenido mineralogico, sin embargo, los
dos materiales presentan en el Escudo Guayanés las mismas caracteris-




Materiales de erosion arenosos.
Estos tipos de materiales pueden tener varios origenes en el Escudo -
Guayanés. En la recaida occidental de este ultimo, en Venezuela, fu~
ron observados al borde de algunos macizos graniticos; sin embargo
son principalmente las formaciones arenisco-cuarciticas deI grupo Ro
raima las que sirvieron de fuentes a estas mateiiales. Son muy ampli~
mente distribu!dos en las Guayanas Venezolana 'yen la Guyana. Se en
cuentran ~n la Guayana Francesq Gniçamente en la extremidad NO deI De
partamento bajo forma de p1anicies arenosos (Serie detritica de Base
o SDB). El exceso de permeabilidad de los suelos que ahi se desarro-
llan conduce generalmente al desarrollo de fenomenos de lixiviacion -
muy intensa 0 de Podzolizacion (Blancaneaux, 1973; Turenne, 1977).
2.3.4 Materiales aluviales y aluvio-coluviales.
Estos materiales son principalmente concentrados a 10 largo de todos
los grandes rios y tributarios de estos ultimos. Las texturas son a
menudo variables segum la heterogeneidad de los depositos; var1an de~
de un material limoso 0 arcilloso hasta un material franco-arenoso. -
Estos materiales tienen un espesor variable segun la importancia de
los r10s; fenomenos de oxido-reduccion pueden aparecer en estos mate-
riales segUn la posicion topografica; estos procesos se manifiestan -
por la aparicion de manchas amarillento 0 rojo - amarillento de oxida




Los grandes procesos de evolucion de los sue los deI Escu-
do Guayanés.
Proceso de Ferralitizacion.
La ferralitizacion es un poceso que se realiza bajo pedoclima cons
tantemente humedo, con alta temperatura permanente y en condi~iones
de drenaje relativamete buenas. Los diferentes tipos c~imaticos que
se sucedieron en tiempos pasados han permitido al proceso de ferrali-
tizacion desarrollarse en todo el Escudo Guayanés. Este proceso se -
caracteriza por la predominancia de fenomenos de hidrolisis, de diso
lucion y de oxidacion que conducen a una meteorizacion muy avanzada -
de la roca. Como consecuencia de la muy fuerte lixiviacion y de la -
intensa alteracion, el contenido de silice esta bajo. Una_sintesis de
minerales secundarios con baja capacidad de intercambio cationico se
produce: caolinita, gibsita, goetita, hematita. Es esta alteracion
qUimica muy intensa de la roca la que conduce a la formaciOn de la es
pesa cobertura de alteracion ferralltica generalmente observada en las
condiciones dei medio ecuatorial 0 tropical htimedo.
En toda la extencion deI Escudo Guayanes este tipo de proceso se pr~
senta en las zoans altas donde el drenaje es bueno.
En resumen se puede decir que los suelos que se desarrollan en las
condiciones de ferralitizaciOn deI Escudo Guayanes, estan caracteriza
dos por:
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Una alteracion casi completa de los minerales primarios -
(feldespatos. micas, anfibolitas, piroxenos .. ) con posibi
lidad de minerales heredados tales como la illita,la abun
dancia de cuarzos residuales; hay eliminacion de la mayor
parte de la silice y de las bases alcalinas y alcalino-te
rreas.
La abundancia de los productos de slntesis siguientes:
* Hidroxidos y oxidos de hierro (hematita, goetita. -
productos amorfos).
* Hidroxidos de aluminio (gibsita, raramente bohemita
y productos amorfos).
* Silicatos de alurninio de la familia de la caolinita
(I/I).
Un perfil de suelo caracterizado por t,res horizontes A, B,C,
o A (B) C, donde:
* A es un horizonte hurnifero donde la materia organi-
ca esta bién evolucionada y ligada al soporte mine-
raI.
* B es un horizonte relativarnente espeso caracteriza-
do por la abundancia de minerales secundarios y do~
de los minerales primarios a excepcion deI cuarzo -
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son escasos.
* C» un horizonte de espesor variable y funcion de la
naturaleza de la roca-madre; esta caracterizado por
la presencia de fragmentos de roca alterada 0 por -
bloques sanos de la roca madre.
Por otra parte la abundancia de las lluvias calientes y
el clima humedo caracterizan fisico-quimicamente los sue-
los ferraliticos deI Escudo Guayanés de la manera siguien
te:
* Una capacidad de intercambio cationico muy baja de
bida a los constituyentes caolinicos y a los sesqui
oxidos presentes (5 a 8 me/IDD gr. de suelo).
* Una cantidad de bases cambiables muy débil» general
mente inferior aIme.
* Un grade de saturacion con bases variables» débil»
sobre todo en el horizonte B y deI orden deI 10%.
Esta ferralitizacion ha empezado en un paleoclima comparable al cli-
ma actual. La alternancia en el pasado de periodos:tropicales secos
y humedos que se sucedie!on en el Escudo» ha permitido la formacion -
de carapazas 0 corazas laterito-bauxiticas en algunas formaciones geo
lôgicas. Estas formaciones pueden producirse por acumulacion absolu-
ta a relativa. Hoy» el proceso de ferralitizacion sigue actuando 'en
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el conjunto de las formaciones geomorfolégicas deI Escudo. La dura-
cién de la estacién seca se traduce por unos fenomenos de induracion
que afectan a las manchas rojas (concreciones) y fragmentos de roca -
alterada (pseudoconcreciones) deI horizonte de alteracian. La rela
cian Sio2 /A1203t que indica la eliminacion de la silice y la presencia
de aluminio es regularmente inferior a 2. Varia de 1 t 1 aIt 7 en pro-
medio.
El clima y la vegetaci6n influyen particularrnente en la oesaturacion
deI complejo abosrbentet en los caracteres de los horizontes "humî:fe-
ros y en el desarrollo deI perfil.
La desaturacién deI complejo absorbente en el horizonte B, permite
distinguir las diferentes subclases de los suelos ferralfticos :de la
clasificacién Francesa~ Se caracteriza por el conjunto de tres valo-
res:
S Suma de bases.
V Grado de saturacién con bases.
pH Acidez deI suelo.
En todos los suelos ferral!ticos deI Escudo Guayanes, que se han des~
rrollado sobre rocas granfticas y/granit6-gneissicas, rocas volcanicas
acidas (Venezuela) 0 basicas (Guayana Francesa), rocas metamorficas -
(conjunto deI Escudo), S es inferior a 1 me, para 100 gr. de suelo, -
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Vesta inferior a 20% y el pH esta inferior a S~5. Estos tres valo-
res situan los suelos ferraliticos deI Escudo Guavanes en la sub-cla-
se de los suelos ferraliticos fuertemente desaturados en el horizonte
B.
Desde el punto de vista de su fertilidad quimica~ estos suelos son
muy pobres~ a veces extremadamente pobres; pueden ser considerados co
mo verdaderos esqueletos minerales jugando un papel de soporte mineraI
y donde solamente el horizonte humifero superior y a menudo delgado -
tiene un débil potencial de fertilidad quimica. La presencia de mat~
ria organica sin embargo sube un poco el valor de la capacidad de in
tercambio cationico en la superficie. Este es el ûnico factor que in
terviene para mod1ficar la pobreza quimicade estos suelos; el valor
de carbono en la superficie varia de 1 a 8%; la relacion C/N varia de
Il a 15. El pH es uniformemente acido~ a veces extremadamente acido
(4~1 en la region deI Territorio Federal Amazonas de Venezuela~ cerca
de Puerto Ayacucho); el pH esta a menudo mas acido en la s\~erficie -
deI suelo que en la profundidad (aumento de una llilidad pH por metro
en promedio). El valor de materia orgânica total puede alcanzar un
10%~ pero el prornedio se situa alrededor de 3%. El espesor deI hori-
zonte humifero es variable pero en general bastante débil (5 - 10 cm.);
sin embargo se conocen excepciones y unos suelos con rnigracion de rna-
teria orgânica hasta 1 metro. La estructura de los horizontes super-
ficiales esta 10 mas a menudo migajosa y bien desarrollada por una ac
tividad biologica muy fuerte y donde predorninan los papeles de las
hormigas, de los guasanos y de las termitas (comejenes). La transi
cion entre el horizonte humifero y el horizonte subyacente B, se hace
de manera graduaI 0 a menudo relativamente rapida y esta en funcion -
de la naturaleza de la roca- madr~.
2.4.2 Proceso de Ferruginizacién.
Este proceso se realiza.generalmente bajo pedoclima alternativamente
seco y hûmedo. Por las condiciones de drenaje interno mediocre 0 por
las caracteristicas de una permeabilidad reducida de los perfiles,los
fenomenos de hidrolisis y de disolucion no son tan acentuados como en
el caso de la ferralitizacion. La movilizacion de los sesquioxidos -
y/o oxidos de hierro pueden hacerse durante los periodos de anegamie~
to con precipitacion durante la estacion seca. Por otra parte ocurre
en otro tipo de reparticion de los productos de la alteracion dentro
dei perfil, en unos horizontes nitidamente delimitados.
El prooceso de ferruginizacion esta bien representado sobre todo en la
parte occidental deI Escudo Guayanes donde se desarrollan las condicio.
nes climaticas favorables. Este proceso esta particularmente bien ob
servado en unos materiales de alteracion de tipo caolinico. Determina
un modelado mas 0 menos ondulado donde el drenaje deI suelo esta bas-
tante reducido. Se observa frecuentemente en Venezuela (Estado Boli-
var y Territorio Federal Amazonas), donde predominan Ultisoles y Oxi-
soles en los cuales de establecen sabanas aparentes luego deI desmon-
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té: (Blancé.lneaux et al, 1978). Estas sabanas son denominadas comunmen
te:: "Sabanas de l'ipio" en Venezuela; son muy ricas en gravas y con cre-
cioncs.
2.4.3 Proceso de Hidromorfia.
LDS suelos hidromorfos tienc caracteres debidos a una evolucion domi-
naGa por el efecta del exceso de agua por anegamiento temporal 0 pe~
man en te de UIlél parte 0 de la totalidad del perfil. Este exceso puede
sel' debido sea a la infiltracion de aguas pluviales provocando una ca
pa freatica colgante, sea un anegamiento temporal de la superficie, -
sca a la presencia 0 a la subida de una capa freatica, 0 al desborde
de algunos rios durante las estaciones lluviosas.
La hidromorfia se traduc.e segiin las condiciones de anaerobiosis por -
lma acumulacién de materia organica de tipo turboso, 0 por la pr.esen
cia de un gley 0 de un pseudo-gley. Esta muy a "menudo acompanado por
lma endurélcién de los sesquioxidos de hierro durante la desecacion
de1 perfil.
Procesos de Concrecionamiento y Endurecimiento.
Estos procesos de prodllcen en los ;sllelos ricos en sesqui6xidos y/o
oxidos de lderro cual1do estan sometidos a alternancias de perl:odos s~
cos y humedos durante las cuales los perfiles se enCllentran temporal-
mente anegados.
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El concrecionamiento es un fenomeno de endurecimiento en unos elemen-
tos de tamano de grava de las concentraciones en hidroxidos 'que preci
pitan en forma de manchas en el perfil. Durante los periodos de ane-
gamiento deI perfil, los oxidos pasan a un estado reducido; se reoxi-
dan posteriormente durante la desecacion deI perfil para presentar
las manchas amarillo-rojizo y rojo (plintita) que estan al origen de
las concreciones.
La enduraciôn es un fenomeno globalmente mas importante que consiste
en el endurecimiento de todo 0 parte de un horizonte deI perfil. La
erosion de los suelos puede hacer que sean expuestos a la superficie
estos horizontes endurecidos, 10 que permite observar mejor este fen~
meno. Esto es particularmente el caso en los suelos ferraliticos de
sarrollados en unas lomas graniticas 0 colinas rebajadas, muy fuerte-
mente erodadas deI Territorio Federal Amazonas de Venezuela en el al-
to Ventuari. (Blancaneaux et al, 1978).
2.5 Influencia de las Condiciones Locales.
El modelado topografico accidentado de las zonas altas deI Escudo GU~
yanés condiciona algunos procesos evolutivos en:~estos suelos. Estos
procesos estan por otra parte inducidos por la naturaleza de la rooa
madre. Citaremos aqui algunos procesos particulares que tienen un p~




UnD de los caracteres mas remarcab1es y mas frecuentemente observado
en la mayoria de los sue10s ferra1iticos de1 Escudo Guayanés es la
presencia de un horizonte rico en e1ementos gruesos de tamano varia
b1e (varia de la grava al bloque), y constituidos por fragmentos de
cuarzo mas 0 menos a1terados y terruginizados, fragmentos de carapazas
o de corazas, concreciones, masas concrecionadas, etc.
Por definicion, un horizonte "retomado" es un horizonte pedo1ogico en
donde la organizacion resu1ta parcia1mente de un movimiento rnecanico
de los materia1es que sean internos 0 superficia1es y que tiene como
factor fenomenos tales como el escurrimiento, la gravedad, las varia-
ciones de humedad de1 sue10 y de una manera genera1 de sus propiedades
fisicas 0 de la actividad bio1ogica de estos sue10s. Si se tiene en
cuenta esta definicion, se puede considerar como "retornados" a la ma
yoria de los sue10s ferra1iticos desarro11ados en el Escudo Guayanés.
Sin embargo el término "retomado" presenta aqui variaciones muy impo.E.
tantes en la amp1itud de1 fenomeno considerado. En efecto puede ir
desde el solo tras1ado vertical de unos e1ementos con su acurnu1acion
re1ativa en funcion de una variacion en el comportamiento fisico deI
sue10, hasta el arrastre 1atera1 sobre unas distan~ias a veces consi-
derables de todo un horizonte que recubre un sue10 in situ; 10s'eje.!!!
p10s mas resa1tantes que conocemos fueron observados en la region de
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Saint Laurent del Maroni en la GuaY'ana Francesa. El r~j uvene<iimiento
actual de los suelos, ligado a un nuevo impulso general de la erosion
particularmente en el borde Oriental y Nor-Oriental del Escudo Guaya-
nés complica mas el caracter "rlêtomado" de estos sue los en esa parte
del Escudo. Este rejuvenecimiento serra el resultado de una subsiden
cia causada en los bordes Nor-Oriental y Norte por la enorme masa
de sedimentos fluvio-marinos y fluviatiles llevados por el Amazonas y
los grandes rios Guayaneses y por otra parte en su borde occidental -
por los sedimentos Andinos que se acumulan en la cuenca de los llanos
Colombo-Venezolanos. Este fenomeno de subsidencia tiene como conse
cuencia por el reajuste isostatico el levantamiento del Escudo en su
parte centro-oriental; este fenomeno tendra a su vez como consecuen-
cia pedogenética una nueva dinamica de los suelos, un rejuvenecimien-
to de los perfiles por erosion y finalmente un adelgazamiento de estos
ultimos que se refleja por la estructura de la cobertura selvatica.
Por estos factores, los suelos ferraliticos "retomados" del Escudo
Guayanés tienen un espesor relativamente menor que sus homologos afri
canos. El espesor de elementos grues os y la profundidad a cual se en
cuentra en el perfil varian mucho y queda en funcion antes de todo de
la posicirnn topografica en el modelado por una parte y por otra parte
de la naturaleza de la roca-madre. Estos elementos gruesos pueden
originarse sean de remociones locales tales coma el resbaladizo lento,
el arrastre de filones de cuarzo con redistribucion de elementos, la
accion mecanica de la erosion superficial, la caida de arboles 0 de
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rrumbes, 0 desmantelamiento de antiguas corazas lateriticas (extrema-
damente nitido en Venezuela), con redistribucion de elementos residua
les dentro de los perfiles. El "retomado" en el Escudo Guayanes pue
de incluJ:r elementos aloctonos resultando de aportes de aluviones 0 co
luviones sobre distancias relativamente cor tas pero suficientemente -
para modificar completamente el comportamiento deI perfil. Los movi-
mientos en algunso casos parecen efectuarse en la superficie deI pe~
fil de una manera lenta y discontinua y la integracion de estos ele
mentos llevados en el perfil parece ser el resultado de la accion corn
binada de la fauna deI suelo, de la erosion superficial y del empobre
cimiento (lixiviacion) sub-superficial. Esto es particularmente el -
caso de la mayorJ:a de los suelos ferralJ:ticos desarrollados sobre las
formaciones granJ:ticas y granito-gneissicas deI zocalo (Blancaneaux,
1974), y en los materiales areno-arcillosos que derivan de ellos.
SegGn la importancia y la posicion en el perfil de este horizonte de
gravas, varios sub-grupos y facies de suelos "retomados" pueden ser -
distinguidos. Es asi que pudimos distinguir los sub-grupos retomados
modales, tJ:picos 0 con recubrimeinto, y endurecidms adentro de los
principales. Por fin el caracter hidromorfo interviene también al ni
vel deI sub-grupo de la clase de los suelos ferraliticos y esta repre
sentadoen el Escudo Guayanes en todos los grupos de esta clase; pero
sin embargo esta muy bien marcado en los suelos ferralJ:ticos retomados
sobre materiales originados por la alteracion de granitos y granito -
gneiss, este caracter siendo ligado a la naturaleza petrologica de la
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roca-madre. El débil espesor de estos suelos con la apariciôn de man
chas de oxido-reduccion a poca profundidad y el aumento rapido deI va
lor en limo, exagera ademas este caracter hidromorfo.
2.5.2 Procesos de empobrecimiento y de lixiviacion.
Estos dos procesos traducen la existencia de una transferencia de el~
mentos (arcilla, hierro, materia organica, etc.), bajo forma coloidal
o de complejos en los perfiles 0 a 10 largo de una secuencia.
Cuando se puede observar un horizonte de acumulaciôn de elementos fi
nos genéticamente ligados a un horizonte de origen se habla de lixivia
ciôn. Cuando este nivel u horizonte no existe, se habla de empobreci
miento.
El empobrecimiento y la lixiviacion son principalmente procesos liga-
dos a las condiciones texturales àel material original; caracterizan
particularmente a los suelos ferraliticos desarrollados sobre un mate
rial rico en elementos cuarzosos, producto de la alteraciôn de los
granitos 0 granito-gneiss que son muy frecuentes en el Escudo; esta
textura favorece la migraciôn de la fracciôn coloidal fina y deI :,hie
rro de los horizontes superiores y su transporte adentro 0 afuera
deI perfil.
ES.tos dQ~ procesos pueden tener -una importancia tan considerable en algu-
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nas formaciones deI Escudo Guayanes que en algunos casos, deI horizon
te "empobrecido" solo queda tm esqueleto mineraI cuarzoso; asi ocu-
rren en el Escudo,unos suelos Cuarzo-psammiticos 0 Psammoferraliticos
(B lancaneaux, 1971), propuestos en la clasificacion de los suelos fe
rraliticos al nive1 deI grupo en la clasificacion Francesa de los sue
los. En Venezuela (Territorio Fe~eral Amazonas), en la orilla de re-
cha deI rio Orinoco se desarrol1an tmOS Quartzipsammentic Haplorthox,
en asociacion con los Us tipsammen t :en grandes extensiones de .:sabanas
arenQsas abiertas sobre los productos de la desagregacion de viejos -
macizos granîticos (Parguaza, granito tipo Rapakivî).
El caracter mas t!pico de los suelos empobrecidos desarrollados en el
Escudo Guayanes es generalmente la gran homogeneid?d deI perfil. Los
suelos pueden ser afectados por una hidromorf{a de profundidad.
El empobrecimiento afecta, por 10 menos, a los 40 primeros cent!metros
deI perfi1 y la re1acion deI va10r promedio de arcilla entre el hori-
zonte empobrecido y el mas rico en arcilla esta, par 10 menos,'igual
a 1/1,4; esta relacion es bajo dependencia de un funcionamiento hîdri
co original en algunos de los suelos ferra1îticos empobrecidos que
muestran a menudo una dinamica 1ateral y oblicua deI agua en el hori-
zonte empobrecido deI suelo que subyace un horizonte B argilico.
2.5.3 Proceso de rejuvenecimiento.
Por una gra~ parte, la topografîa accidentada deI Escudo Guayanes con
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tribuye al proceso de " re j uvenecimiento" de los sue los. El rej uvene-
cimiento esta ligado a un nuevo impulso de la erosiôn que afecta al
Escudo Guayanés, particularmente en sus bordes Centro-Oriental y Nor-
Oriental. El rejuvenecimiento mantiene en estos suelos el horizonte
de alteraciôn relativamente cerca de la superficie a pesar de la in
tensidad de la alteraciôn; hay arrastre progresivo y evacuaciôn de los
productos evolucionados a medida de su constituciôn. El rejuveneci-
miento esta, casi siempre, acompanado por el "retomado"; 10 mas fre
cuente interviene a nivel deI sub-grupo de la clasificacion francesa.
En el Escudo Guayanés, los dos procesos "retomado'\ y I re juvenecido"e2.
tan tan estrechamente ligados en la mayor!a de los casos, que es dif!
cil y, a veces, imposible en el borde septentrional y oriental princi
palmente deI Escudo (Guayana Francesa, Amapâ, Surinam), diferenciar-
los; en la clasificacion francesa estos suelos pertenecen a los sue
los ferraliticos retomados rejuvenecidos con erosion y retomado.
2.6.
2.6.1
Clasificacion de los sue los deI Escudo Guayanes
cion de las principales unidades simples.
Resumen.
Descrip-
Seis clases de suelos en.la Clasificacion Francesa de los suelos equi
valentes a siete ordenes deI Soil Taxonomy Americana, estan represen
tados en las diferentes formaciones geomorfologicas deI Escudo Guaya-
nés. Estas son:
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l~ Los sue los ferrallticos--------------------Oxisoles
2- Los suelos con sesquioxidos ( de hierro
o de manganeso)---------------Ultisoles y Alfisoles
3- Los suelos hidromorfos.
Minerales---------------------------lnceptisoles
Organicos-----------------------------Histosoles
4- Suelos minerales brutos-------------------Entisoles
5- Los suelos poco evolucionados----------Inceptisoles
6- Los suelos podz6licos y Podzols----------Spodosoles
La clase de sue los mas ampliamente distribuldos en el conjunto deI Es
cudo es la de los suelos ferra11ticos (Oxisoles), resultado de dos
factores principales de la pedogenesis que son el clima y la vegeta-
cion. Cuando se presentan los caracteres de los suelos ferrallticos,
se nota que en el Escudo Guayanes, la roca madre por una gran parte -
es responsable de la diferenciacion de los suelos en esta clase.
Estos suelos ferra11ticos se desarrollan en casi todas las formacio-
nes geomorfologicas deI Escudo, desde las llanuras y 105 depositos alu
vio-coluviales de fondo de valles hasta los sectores mas altos de al
tiplanicies y montanas altas.
Los suelos son sesquioxidos 'de hierro (0 de manganeso), Ultisoles y -
Alfisoles observados en el Escudo Guayanes, principalmente en su bor-
de occidental en Venezuela, estan caracterizados por un color rojo os
euro a veces negro. Este color puede manifestarse en el horizonte A
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o en el horizonte B deI perfil A,B,C, 0 A, (B), C. Los oxidos pueden
encontrarse en forma de concreciones, de carapaza 0 de coraza.
La riqueza con sesguioxidos resulta de una hidrolisis de los minera-
les acentuada, sin embargo menos completa que en los suelos ferraliti
cos.
Sin embargo, la relacio~ Si02/A120 3 es escasamente superior a 2, en -
los suelos "ferruginosos" deI Escudo Guayanés. El grado de saturacion
es regularmente inferior a 50% en todos los casos conocidos; se obse~
va un valor bastante bajo de la materia organica que tiene una desco~
posicion rapida. Estos valores diferencian quimicamente de una mane-
ra bastante sensible los suelos ferruginosos deI continente sur-Ameri-
cano de sus homôlogos Africanos. En resumen ae puede decir que casi
todos los suelos que fueron inclu!dos en la calse de los suelos ferru
ginosos tropicales presentan el comportamiento morfologico tipico de
estos suelos como fueron descritos en Africa; sin embargo, en el con-
tinente Americano los valores quimicos, bases cauiliiables, grado de sa
turacion con bases principalmente estan nftidamente mas bajas. Pero
estos suelos se diferencian relativamente bien de los suelos ferraI!
ticos por su aspecta morfologico.
La clase de los suelos hidromorfos (inceptisoles e histosoles), esta
ampliamente representada en el Escudo Guayanés. Estos suelos son dis
tribuidos en las zonas bajas situadas entre las colinas y las forma-
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ciones altas deI Escudo; se observan igualmente en los diferentes va
Iles aluviales y aluJio-coluviales de los rlos. La textura de estos
suelos esta muy variable y va des de una arcilla mas 0 menos limosa a
un material areno-arcilloso a arenoso. Estos suelos soportan una ve-
getacion caracterlstica de bosque humedo, denso, siempre verde con so
tobosque mas 0 menos pantanoso. Son frecuentes las poblaciones den-
sas de palmeros (Euterpe sp.), en estos suelos. Iodos los grados de
inundacion pueden ser observados en esta parte deI contienente Sur
Americano. En los casos de inundacion permanente se desarrollan unos
suelos hidromorfos organicos con turba, por el impedimento de la eva-
cuacion de la materia organica por falta de drenaje.
Los suelos minerales brutos (Entisoles) son constituldos en el Escudo
Guayanés principalmente por los afloramientos de corazas, carapazas -
laterito-bauxlticas, frecuentemente observados en las formaciones vol
cano-sedimentarias maS ricas en hierro que los diferentes materiales
granlticos maS ampliamente distribuidos. Estos suelos son igualmen te
observados y mas especificamente sobre los productos de la desagrega-
cion de las diferentes formaciones graniticas y granito-gneisicas; tam
bién sobre el material originado por destruccion de areniscas cuarzo-
sas en la region occidental deI Escudo (Venezuela-Guayana). En la
s~ptima aproximacion pertenecen a los Psamments. Se observan igual-
mente estos suelos en las diferentes series de origen de areniscas (Ro
raima), como son la White Sand Serie de la Guyana, la Serie de Zande-
ridj de Surinam y la Serie Detritique de base de la Guyana Francesa.
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Por fin unos suelos minerales brutos se desarrollan en unas terrazas
fluviatiles 0 f1uvio-rnarinas arenosas.
Estos suelos minerales brutos soportan una vegetacion de selva re1ati
vamente rala, con arboles de unos 35 mts. promedio, faci1mente reemp1a
zada por una vegetacién de sabana aparente luego deI desmonte; predo-
mina entonces una vegetacion con Trachypogon dominante con arbustos -
deI tipo de la Curatella Americana y Byrsonima Spp.
Los sue10s poco evolucionados (inceptisoles) desarrollados en el Escu
do Guayanés son suelos con perfi1 A C, que contienen mas que trazas
de materia orgânica en los 20 primeros centimetros deI perfi1, y/o
mas de 1 a l,Si. de materia organcia sobre mas de 2 0 3 centimetros.
Una parte de esta materia organica esta generalmente bien humificada
y el mate rial esta fragmentado aunque puede ser al principio macizo y
duro. La mate ria mineraI no tuvo tiempo de sufrir una alteracion sen
sible; en contraparte puede ser desagregada y fragmentada por unos fe
nomenos fisicos; los cationes pueden migrar en el perfil.
No hay horizontes A-2 0 B, ni (B), en estos suelos.
Estos suelos tienen una extension limitada aunque abundantemente re-·
presentados en el Escudo Guayanes. Estân observados a la orilla de
los grandes rios deI Escudo y soportan un bosque de galeria alto y
dense con un sotobosque mas 0 menas inundable durante los desborde de
los rios.
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Los suelos podzôlicos y los Podzols (Spodosoles) deI Escudo Guayanés
estân localizados esencialmente sobre los productos arenosos y cuarzo
sos originados por la desagregaciôn sea de las areniscas 0 cuarcitas
deI grupo Roraima, sea de los granitos y/o granitogneises de la parte
occidental deI Escudo (Penillanura deI Casiquiare, Venezuela) en aso-
ciaciôn con unos suelos minerales brutos (Entisoles), de erosiôn.
Son suelos que evolucionan bajo la influencia de un humus tipo Mor; -
los acidos fulvicos liberados en grandes cantidades son responsables
de una alteraciôn intensa de los silicatos que va hasta la destrucciôn
de las arcillas y provoca una complejaciôn importante deI hierro y
deI aluminio. Estos dos procesos son caracterîsticos de la "podzoli-'
. ..- "zac~on .
Morfolôgicamente los suelos Podzôlicos y Podzols, son caracterizados
en el Escudo Guayanes por el horizonte A-2 eluvial, blanquecino,extre
madamente lixiviado en arcilla, en hierro y en cationes; este horizon
te puede alcanzar proporciones gigantescas (para un suelo), puesto
que puede sobrepasar 20 mts. en unos casos (Serie Detritique de Base
en la Guayana Francesa y Serie de Zanderidj en Surinam) 10 que condu-
ce a unos ~odzols gigantescos (Giants Podzols). El horizonte B ilu-
vial subyacente esta caracterizado por la presencia de los siguientes
elementos:
Valor elevado con sesquiôxidos (hierro y aluminio libres),
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en relacion con el valor deI mate rial original.
Valor elevado con materia organica (mas de 0,5%), cuya re
lacion C/N esta superior a 14. Cuando existe un horizon-
te A2, la materia organ~ca esta mas importante en B que -
en A2.
Presencia de revestimientos de hierro y de materia organi
ca alrededor-de las particulas minerales, principalmente
de las arenas.
Presencia de granos u Dxidos de hierro y de materia orga-
nica con tamano de limos, visibles con una lupa.
La transicion entre los suelos ferraliticos lixiviados, los suelos
podztlicos y los Podzols fue estudiada en el Escudo Guayanés por Blan
caneaux et al, 1972 y Turenne, 1975 en Guayana Francesa y en Surinam
(Albina). Estos suelos se hacen mas frecuentes a medida que uno se -
desplaza desde el este hacia el oeste deI Escudo y que se acerca la
formacion Roraima. En el borde occidental deI Escudo, los hemos encon
trado (Blancaneaux et al, 1978) en la penillanura deI Casiquiare en -
una extensa zona de caracter semi-endoreico donde las condiciones tex
turales deI materiâl (llanura de erosion residual de material origina
do par la meteorizacion deI granito) ligados a las condiciones topo-
graficas (zona plana con drenaje muy reducido) y climaticas (precipi-
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taciones altas,superiores a 3.000 mm. con estacion seca permitiendo
una variacion nitida de la mesa freatica y por consecuencia alternan-
cia repetida de condicion de àesecacion y de humectacion deI suelo).
permite al proceso de Podzolizacion desarrollarse.
La descripcion de las principales unidades simples de los diferentes
suelos observados en el Escudo Guayanés tiene por meta presentar para
cada grande unidad definida:
* La descripcion morfologica del perfil tipo. sus principa-
les caracteristicas Hsico-quimicas.
*
La reparticion general de estos suelos.
* La fertilidad de estos suelos y sus aptitudes culturales.
2.6.2 Clase de los suelos ferraliticos (Oxisoles).
En la clasificacion francesa de los suelos una sola sub-clase esta re
presentada en el Escudo Guayanés; la sub-clase de los suelos ferrali-
ticos fuertemente desaturados en el horizonte B. Todos los grupos de
finidos para esta sub-clase estan en contraparte representados en es
ta clasificacion. Son suelos mas 0 menos profundos (la alteracion ha
jugado profundamente). donde el valor eR bases cambiables es inferio~
a 1 me/IDD g de suelo; el grado de saturaci6n debajo de 2Dï~ y el pH
inferior a 5,5; el pH de A es,generalmente. inferior al pH de B,exceE
to a veces bajo cultivo. Los siguientes grupos han sido reconocidos
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en las diferentes formaciones geomorfolôgicas, constituyendo los pai-
sajes geomorfo-pedolôgicos (Blancaneaux y Pouyllau, 1978, Bancaneaux,
Pouyllau y Segalen, 1978) deI Escudo Guayanes; Grupos tîpico, humîfe-
ro, empobrecido, retomado, rejuvenecido, lixiviado. Todos los subgru
pos de estos grupos de suelos ferra11ticos fueron igualmente observa-
dos en el Escudo, siendo la hidromorfia el factor preponderante en la
evoluciôn de estos sue los a nive1 de la clasificaciôn.
En la septima aproximaciôn Americana la mayoria de estos suelos perte
necen al suborden de los Orthox; al nivel deI gran grupo son los
Haplorthox que predominan ampliamente; sin embargo son frecuentemente
mencionados Gibsiorthox y Acrorthox. A nive1 deI suborden se observan
tambiên, aunque mas escasamente Ustox y Aquox.
Todos estos suelos estan caracterizados por la presencia de una esta-
ciôn seca generalmente muy corta; sin embargo variaciones sensibles -
en la duraciôn de esta estaciôn seca son observables desde el este ha
cia el oeste en el Escudo y tambien en unos sectores locales. Es aSi
que en la Guayana Francesa, la estaciôn. seca puede tener una importan
cia re1ativa importante en estos suelos provocando durante los meses
de septiembre y octubre un déficit hidrico a pesar de la precipitacion
anual muy e1evada.
Estos suelos son rojos, rojo-amarillento y generalmente éstân adentro
de los 5YR a 10YR; este co1or esta bajo la naturaleza de la roca-madre
y por consecuencia de su contenido minera1ôgico; son generalmente mâs
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rojos (rojo oscuro a marron), en las rocas basicas. Tienen tlll :I.hori-
zonte oxico maS roj 0 con la profundidad (B). , Los horizontes son gene
ralmente marron oscuro en las partes superiores por presencia de la -
materia organica; pasan a un rojo en los horizontes intermediarios y
luego a un amarillo-rojizo mas con la profundidad.
Todos estos suelos se desarrollan bajo cobertura selvatica (excepto -
en sectores de actividad antropica) en la parte oriental del Escudo
(Amapa, Guayana Francesa-y Surinam), mientras que pueden pres~ntarse
bajo vegetacion de sabana aparente en asociacion con Ultisoles en el
borde occidental del mismo (Guyana y Venezuela).
2.6.2.1 Grupo Tipico.
En el Escudo Guayanes, los suelos ferraliticos tipicos presentan unos
perfiles simples caracterizados por la sucesion normal de los horizon
tes A, B Y C. En el caso de un suelo tipico modal, hay poco 0 no hay
elernentos gruesos que podrian ser las huellas de una antigua remocion
o de un truncamiento del perfil por ejemplo. El horizonte C, esta a
menudo cerca de la superficie en este grupo de suelo. Estos suelos -
no son muy frecuentes en el Escudo puesto que el perfil esta a menudo
modificado ulteriormente por unos fenomenos secundarios tales coma el
"retomado", el rejuvenecimiento 0 el empobrecimiento. En los escasos
sectores del Escudo donde la topografia esta poco accidentada estos -
suelos pueden ser observados sea sobre formaeiones graniticas, sea so
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bre rocas deI comp1ejo vo1cano-sedimentario. Son casi siempre asocia
dos en el paisaje geomorfo-pedo1agico con unos sue10s ferra11ticos re
tornados 0 rejuvenecidos.
El subgrupo rejuvenecido de los sue10s t!picos es 10 mas frecuentemen
te observado. Se manifiesta por la proximidad deI horizonte de a1tera
cian subyacente a un horizonte arci110so pobre en e1ementos gruesos.
Estos sue10s tienen unos caracteres de ferti1idad quimicas medianos a
mediocres sobre las rocas vo1canicas basicas (Guyana Francesa) aS1 co
mo sobre los materia1es vo1canicos acidos (Venezuela).
En el borde oriental deI Escudo, èn la Guayana Francesa, los sue10s -
de este grupo t!pico, subgrupo rejuvenecido son genera1mente observa-
dos sobre los materia1es basicos (gabbros, anfibo1itas, do10ritas y
piroxeno1itas) deI macizo central Gua~anés.
El subgrupo retomado deI grupo tipico esta caracterizado por la pre-
sencia de un horizonte de gravas situado genera1mente a poca profundi
dad en el perfi1 (30 - 40 cm.). Cuando el horizonte concrecionado 0
endurecido que puede presentarse como una coraza no esta demasidado -
cerca de la superficie, la buena textura (franco-arci110sa) de estos
sue10s 1igada a un va10r re1ativamente bueno deI contenido en materia
organica, hacen que tengan una ferti1idad quimica media con re1acian
a muchos otros sue10s ferra1!ticos deI Escudo.
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Sin embargo, est os suelos tienen extensiones limitadas en relacion
con los otros grupos de sue los ferraliticos deI Escudo. La topogra-
fia a menudo accidentada introduce unos procesos de erosion y un retE
made que marcan mas 0 menos profundamente estos suelos. En la clase
de los suelos ferraliticos seran los sue los retomados y/o rejuveneci-
dos los que predominaran.
2.6.2.2 Grupo empobrecido.
Los suelos de este grupo estan caracterizados por-.una textura con pr~
ponderancia arenosa 0 franco-arenosa en los horizontes superiores. No
se nota un "vientre" de acurnulacion en arcilla en los horizontes infe
riores, pero si un aumento graduaI de este valor con la profundidad.-
El empobrecimiento en la fraccion fina es sensible por 10 menos en los
40 primeros centimetros y el indice de lavado esta por 10 menos igual
a 1/1,4.
Estos suelos se observan generalmente en los paisajes geomorfo-pedo~
gicos de planicies sobre materiales de origen gran'i:tico (Guayana Fran
cesa y Surinam); fueron tambien observados en el Estado Bolivar y :~en
el Territorio Federal Amazonas de Venezuela, particularmente en la re
caida nor-occidental deI Escudo, al pie deI macizo granitico de Par-
guaza en la region de Puerto Ayacucho.
SegGn el grado de empobrecimiento de estos suelos, sus caracteres de
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fertilidad quimica seran mas 0 menos limitados. En la Guayana France
sa, las caracteristicas de fertilidad quimica son bajas (Planicie de
Acarouany), pero sus propiedades fisicas pueden ser medidas y mejora-
das relativamente facilmente. En muchos casos estos suelos convienen
a la arboricultura (cltricos) pues estan generalmente desarrollados -
en relieves ondulados 10 que es muy escaso en el Escudo. En Surinam
y en Guayana, asi como en la Guayana Francesa, son utilizados para la
arboricultura, asi como para plantaciones de pinos; en Venezuela es-
tan utilizados para la ganaderia extensiva 0 intensiva con introduc
ciôn de pastos mejorados (N deI Territorio Federal Amazonas y Estado
Bolivar).
Los sue los ferraliticos empobrecidos son muy frecuentemente afecta-
dos por fenômenos de hidromorfia (empobrecido, hidromorfo), en la pr~
fundidad y a veces por la enduraciôn (empobrecido endurecido). Son-
casi siempre sobre granito 0 materiales de origen granltico 0 gneiss~
cos Cuya textura esta areno-arcillosa, pero se encuentran igualmente
en unos dep6sitos areno-arcillosos de terrazas fluviatiles.
Estos suelos son relativamente faciles de manejar. Se desarrollan ge
neralmente en condiciones topograficas casi-planas (planicies), que -
en algunos casos permitirian su manejo mecanizado.
En la grrol mayoria, estos sue los son acidos y muy fuertemente lixivia





zantes; los abonos 0 las pajas (mulching), son recomendables para me
jorar sus propiedadcs estructurales y aumentar su capacidad de reten-
cion con agua sobre todo en los horizontes superiores.
2.6.2.3 ~o retomado.
La presencia de un horizonte de grava, gravilla, cantos, constituldo
por concreciones 0 por fragmentos de carapazas y/o corazas,de cuarzos
mas 0 menos ferruginizadbs, de fragmentos de rocas ferruginizadas
(pseudo-concreciones), es un caracter muy frecuentemente observado en
la mayorla de los suelos ferrallticos desarrolados en el Escudo Guay~
nes.
Este tipo de suelos se encuentra en todas las formaciones metamorficas
e instrusivas 0 19neas deI zocalo, aSl coma en los diferentes grani-
tos, esquistos 0 rocas verdes deI complejo volcano-sedimentario;se ob
serva, sin embargo, su abundancia relativamente mas fuerte en los ma
teriales volcanicos basicos 0 en los esquistos verdes, eso en relacion
con la riqueza de estas ultimas rocas en elementos ferro-magneslferos.
El perfil tipo de estos sue los esta caracterizado por la presencia de
seis horizontes bastante nitidamente distinguidos, que son: A l, A p,
B l, B 2, Gr, B i Be y C. La transicion hacia el horizonte de grava
puede ser graduaI pero, en la mayoria de los casos, esa transicion es
bastante rapida; en muy frecuentes casos son los horizontes A los mas
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ricos en elementos ferruginosos (concreciones, masas concrecionadas,
fragmentos de rocas ferruginizados, etc.). El color deI horizonte de
gravas puede variar desde un rojo-amarillento hasta un rojo-oscuro y
queda en funcion de la naturaleza de la roca madre. Este horizonte
puede llegar hasta un rojo-morado en unos esquistos y/o granito-gnei~
ses.
La estructura de estos suelos es, generalmente, blocosa subangular me
dianamente fuerte en los horizontes superiores y pasa a blocosa suban
gular fuerte con la profundidad; esa estructura esta ligada a la tex
tura arcillosa de estos sueilios. Se nota también la abundancia de oxi
dos y sesquioxidos de hierro particularmente en los horizontes B de -
estos perfiles.
En el Escudo Guayanes se distinguen cuatro subgrupos deI grupo retoma
do que son: modal, endurecido, rejuvenecido e hidromorfo.
2.6.2.3.1 El subgrupo modal.
Esta caracterizado por un horizonte de gravilIas solamente recubierto
por un horizonte humifero (aproximadamente 10 cm.) que posee una tex
tura franco-arenosa a arcillosa, con una estructura migajosa relativa
mente bien desarrollada por una actividad biologica fuerte y por la -
presencia de materia orgânica en cantidades no despreciab1es, (3-5%).
Estos suelos no son frecuéntemente observados en el Escudo puesto que
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el caracter rejuvenecido se manifiesta a menudo a nivel deI subgrupo.
Sin embargo, estas suelos fueron observados en la parte Oriental deI
Escudo, sobre las anfibolitas deI complejo de la Isla de Cayènna(1/3
inferior de la vertiente deI Gran Matoury), en la Guayana Francesa.
En surinam fueron identificados cerca deI embalse de Brokopongo en ro
cas eruptivas tipo Paramaca, incluldos en los granitas 2 deI curso su
perior deI rio Surinam. En Venezuela fueron identificados en el Alto
Ventuari en unas formaciones volcanicas acidas inclurdas en el macizo
granitico deI cerro Danto.
2.6.2.3.2 El subgrupo endurecido.
Esta caracterizado por la presencia, debajo de un horizonte de gravas,
de un nivel mas 0 menos endurecido en carapaza 0 mas escasamente en -
coraza. Estos fenômenos de endurecimiento son a menudo actuales en
el Escudo Guayanés; se situan en la base deI horizonte de gravas a ni
vel deI horizonte moteado, arcilloso, compactado y macizo, poco per-
meable (Plintita). Esta enduracion tiene por causa la duracion de la
estacion seca durante la cual los hidroxidos y oxidos de hierro que -
hablan sido movilizados durante la estacién de lluvias en el horizon-
te de alteracion de la roca madre (que tiene funcion asfixiante por
hidromorfia), precipitan con cristalizacion. Esa duracion esta, a me
nudo, favorecida por la erosion 10 que tiende a adelgazar el espesor
deI perfil.
En el Escudo Guayanés, estos suelos fueron observados en asociacion -
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con los suelos retomados modales; se desarrollan, generalmente, en
las cumbres a en las rupturas de pendientes de formaciones de colinas
esquistosas, de ,:rocas volcanicas y aGn de granitas (Venezuela).
2.6.2.3.3 El subgrupo rej~enecido.
Este es el ~ubgrupo principal de los sue los retomados observados en -
el Escudo Guayanes cuyo relieve ya fue senalado coma muy accidentado.
Estos suelos son caracterizados par la presencia a poca profundidad -
deI horizonte de alteracion que puede manifestarse a 50 cm. de prof~
didad, pero que en todos los casas no se encuentra a maS de 1,20 m. -
El rejuvenecimiento esta tanto mas marcado en cuanto que la topogr~
fla sea accidentada y que la erosion ejerce su acciôn. Estos suelos
fueron observados sobre casi todas las formaciones geomorfologicasdel
Escudo, granitas, gneisses, perofueron a menudo encontrados sobre
formaciones esquistosas.
Su textura arcillo-francosa (esquistos) a franco-arcillosa (granitas)
en los horizontes superiores, pasa rapidamente a arcillosa a media
profundidad. En posiciones altas, el drenaje interna de estas suelos
es generalmente bueno y favorecido par la presencia de'~gravas, cancre
ciones 0 fnagmentos de la roca-madre. Sin embargo, se nota en la ma
yorla de los casas, una disminucion sensible de la porosidad y de la
permeabilidad en los horizon tes B. En la parte inferior de la pendie..!!
te se manfiesta a rnenudo una hidromorfia de profundidad favorecida
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por una textura TT1af, limosa debida a la proximidad deI mau'rial paren-
tal.
En el Escudo Guayanés estos suelos son todos fuertementc desaturados;
su potencial de fertilidad quimica, a pesar de la proximidad de la r~
ca-madr~, es débil; el relieve accidentado que :predomina, condicion -
en la cual se desarrollan, es ademas un factor desfavorable para su
uso por los riesgos de erosion, 10 que debe conducir a una prudencia
extrema en caso de desmonte.
Los suelos ferrallticos, retomados, rejuvenecidos son ampliamente di~
tribuldos en el Escudo Guayanés. En la parte oriental deI Escudo, en
la Guayana Francesa y en Surinam, estos sue los son, frecuentemente,e~
contrados en las formaciones esquistosas deI sinclinoide septentrional
(formaciones deI Orapu/Bonidoro y deI Paramaca de Guyana Francesa y -
Rosebel/Arlilina d~ Surinam. Son mas escasamente observados en el ova-
10 occidental donde predominan las formaciones granlticas y granito -
gneisicas; sin embargo, fueron encontrados en las "entalles" 0 " valles
altos" de las montaiias en el sector oriental deI Cerro Duida (Territo
rio Federal Amazonas de Venezuela).
2.6.2.3.4 El subgrupo hidromorfo.
El subgrupo hidromorfo de los sue los ferrallticos retomados es frecue~
temente observado en el Escudo Guayanés puesto que la rnayorla de los
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suelos de baja pendiente y fondos de valles, generalmente coluviales,
hacen parte de este subgrupo. Se desarrollan en la casi totalidad de
los fondos de valles que separan las colinas esquistosas 0 gran1ticas.
La fuerte erosion actual, a la cual esta sometido el modelado acciden
tado deI zocalo, provoca la raspadura de los horizontes superiores de
los suelos y el arrastre de coluviones que se acumulan en los thalve-
gos ;y al pie de las co1inas. La red hidrografica esta, particu1ar-
mente, desarrol1ada y en estos sue10s la hidromorf1a se manifiesta
por la presencia de manchas , de rayas ocre 0 rojas de ·oxidacion a. 10
largo de las vainas de las ra1ces (pseudog1ey). El tipo de vegetacion
encontrado es el de una selva humeda 0 pantanosa en los sectores de -
humedad pro10gnada donde se establecen arboles con ra1ces en forma de





Subgrupo con erosian y retomado.
En el Escudo Guayanés, estos sue10s estan caracterizados por la proxi
midad deI material de ateracion con la superficie; se encuentra, gene
ra1mente, este materia1 a menos de 80 cm. Desde 50 cm. es muy frecue~
te encontrar fragmentos de la roca-madre a1terada mas 0 menos ferrugi
nizada. Estos suelos estan representados en las mismas formaciones -
geomorfo-pedo1ogicas que los suelos retomados rejuvenecidos anterior-
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mentevistosy se diferencian de ellos por la exageracion deI caracter
de rejuvenecimiento. Se observan pués tante en las rocas basicas,vol
canicas coma en las rocas metamorficas 0 igneas acidas. Estos sue los
son comunmente cartografiados en asociacion con los suelos retomados
rejuvenecidos (en una toposecuencia se observa la transicion rapida -
entre los dos grupos de suelos), asi coma con unos suelos lfthicos de
erosion que se desarrollan a menudo en las cumbres de las vertientes
(corazas).
El horizonte humifero de estos sue los puede ser bas tante grueso (en-
tre 10 y 20 cm.) y sobreyace un horizonte B de textura arcillosa 0 ar
cillolimosa, con frecuentes elementos gruesos cuarzosos, de gravas -
ferruginosas 0 de concreciones. En los esquistos y formaciones meta-
môrficas, estos suelos tienen una textura sericitosa, talcosa,que ma~
cha los dedos. Esto esta confirmado por los datos analiticos donde
los valores en limo pueden sobrepasar. los valores de arcilla en el ho
rizonte Be (el procentaje en limo alcanza frecuentemente 10-15% desde
30 cm. de profundidad).
Desde el punto de vista de su fertilidad quimica se podrîa pensar que
la proximidad de la roca-madre enriquecerîa el suelo; no es el caso,y
estos suelos tienen un complejo absorbente muy desaturado. Ademas,e~
tan situados en las partes superiores de las vertientes generalmente
con pendientes muy fuertes (esquistos) y el modeladoaccidentado de -
estas formaciones hace que su uso agricola sea muy difîcil (eso es
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particu1armente el casa en el ova10 oriental y meridiona1 de1 Escudo
en Guayana Francesa; sue10s de la region Cayenne-Regina).
2.6.2.5 Grupo lixiviado.
En el casa de un materia1 esencia1mente caracterizado par una textura
franco-arenosa a arenosa (antigua terraza, Guayana Francesa; mate rial
residua1 de erosion de granitas, Venezuela, Brasi1; a desagregacion -
de formaciones arenisco-cuarc1ticas, Venezuela, Guyana, Brasi1 y Suri
nam, principa1mente), se produce una movi1izacion hacia una profundi-
dad variable de la fraccion co10ida1 fina desde los horizontes ::supe-
riores de1 sue10. Hay, a menudo, formacion de un horizonte de acumu-
lac ion de arci11a (horizonte argi1ico) y ésta acumu1acion de arci11a
esta siempre acompanada par un aumento de hierro (B1ancaneaux, 1979),
la que hace pensar que el hierro se tras1ada con la arci11a. Se mani
fiesta, a menudo, al limite superior de este horizonte de estructura
maciza y compactada, rico en arci11a, una hidrornorfia secundaria.
Estos sue10s son bastante comunes en el Escudo Guayanés y se mapean,
genera1mente, en asociacion con los sue10s ferra1iticos empobrecidos
desarro11ados en las mismas formaciones. Son comunmente objeto de un
uso agrlco1a en forma de cu1tivo de subsistencia (conuco) 0 de una ma
nera mecanizada. En unos sectores de pres ion antropica re1ativarnente
fuerte, par haber sida exp10tado de una manera abusiva y no cuidadosa,
estas sue10s son muy fuertemente degradados en los horizontes superio
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res (casa de las viejas terrazas deI Rio Maroni cerca de Maripasoula
en Guayana Francesa y Surinam). Eso es tambien el casa de unos sue-
los desarrollados sobre las formaciones arenosas residuales al pie
deI batolito de Parguaza a de Santa Rosalia en Venezuela.
Desde el punta de vista de su fertilidad quimica, estas suelos son
fuertemente acidos, muy pobres en bases :cambiables; el drenaje inter-
na es excesivo en la parte sub-superficial deI perfil; su capacidad -
de intercambio cationico es muy baja.
A pesar de esta, las propiedades fisicas de estas suelos son buenas
en algunos casas mas especialmente bajo selva. Su manejo es relativa
mente facil par la topografia en la cual se desarrollan; estan pues -
frecuentemente utilizados para la citricultura y, eventaulmente, para
el cultiva de hortalizas con incorporacion de materia organica ~ àe
abonos verdes, la que contribuye a mejorar su estructura en los hori-
zontes superiorcs y asi aumentar su capacidad de retencion de agua.
A nivel deI subrupo, la hidromorfia se presenta coma el factor predo-
minante. Este tipo de suelos se encuentra frecuentemente en las zo
nas mas bajas (bajo de vertientes), de peniplanicies a en unas plani-
cies suavemente onduladas sobre materiales de alteracion de granitas.
Estan bien distribuidos en el Escudo Guayanes, en los fondas de valles
a en las orillas fluviatiles, sobre depositos franco-arenosos. Los fe
nomenos de reduccion en unos casas superan a los de oxidaciOn y se de
sarrolla un pseudo-gley de superficie con un gley de profundidad.
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En el casa donde la textura gruesa deI material conlleva al lavado
acentaudo de la fraccion coloidal deI perfil, el arrastre de los hori
zontes superiores y su acumulacion en un horizonte argl1ico puede ca~
sar unamodificacionen el comportamiento hldrico deI perfil que va
acentuandose a medida que ocurre la diferenciacion vertical en el peE
fil; la alternancia estacional climatica permite, entonces, el arran
que deI fenomeno de podzolizacion en unos casos topograricos partic~
lares. Hay pués un principio de blanqueamiento de un horizonte A2. -
Todas las transiciones entre los suelosferra11ticos lixiviados (lav~
dos) y los Spodosoles (Podzols), son observados en las formaciones
arenosas originadas, sea por granitos (Venezuela-Brasi1), sea por for
maciones cuarclticas 0 de areniscas deI grupo Roraima (Venezuela, Gu
yana, Surinam y Guayana Francesa), Blancaneaux et al, 1972. Estos
suelos ferral!ticos lixiviados, intergrados podzolicos son, comGnmen-
te, observados en la Guayana Francesa y en Surinam y Guyana sobre las
formaciones arenosas de la serie détritique de base, Guyana Francesa,
equivalente a la serie de Zander idj, Surinam y a la White Sand Serie
de Guyana; estas formaciones fueron originadas por la desagregacion -
deI macizo de Roraima-Kayeteur deI sur de Guyana. En Venezuela,estos
suelos fueron observados en la region de San Carlos de Rlo Negro - Ma




Clase de los Suelos con Sesquioxidos de Bierro 0 Ferrugi-
nosos tropicales, Ultisoles y Alfisoles.
En el Escudo Guayanes,estos suelos no son observados en la parte orien
tal; estan, por el contrario, relativamente frecuentes en la regionoc
cidental deI Escudo en Venezuela y son poco a poco reemplazados por -
los suelos ferraliticos cuando une se desplaza hacia el este. Esto es,
al relacionar las caracteristicas climaticas y topograficas. En el bor
de occidental deI Escudo en Venezuela (Estado Bolivar y Territorio Fe
deral Amazonas) ,el clima esta relativamente seco al norte y hay un au
mento progresivo de las precipitaciones desde el norte hacia el sur.-
La estacion seca, muy nitidamente marcada y prolongada,en una granpa~
te deI Estàdo Bolivar conduce a unos fenomenos de evolucion pedologica
menos acentaudos que en los suelos ferraliticos y a la presencia de -
unos caracteres secundarios como la enduracion, el concrecionamientoo
el acorazamiento.
Estos suelos ferruginosos 0 Ultisoles de la septima aproximacion, son
esencialmente localizados en el borde nor-occidental deI Escudo Guaya
nés en Venezuela.
En la clasificacion Francesa de los suelos, todos los sue los con ses
quioxidos de hierro observados en el Escudo Guayanes, pertenecen a la
subclase l, es decir, a la de los suelos caracterizados por un grade
de saturacion deI complejo SIT en Bo (B) muy poco debajo de 65% (gene
ralmente es inferior a 20%). En esta subclase predominan arnpliamente
la genesis, la individualizacion, la migracion 0 la concentracion de
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los oxidos metalicos.
Estos suelos, frecuentemente observados en Venezuela (Estado Bo11var
y Territorio Federal Amazonas), se reparten en las diferentes unida-
des fisiograficas de penillanuras de erosiôn-alteracion, de peniplani
cies, de planicies y, a veces, de altiplanicies y de montanas altas y
bajas; estas unidades fisiograficas fueron identificadas por medio de
estereointerpretaci6n de imagenes Radar a 1/250.000 de todo el Terri-
torio Federal Amazonas por el grupo de estudios deI sur deI Orinoco.
En la clasificaci6n Francesa de los suelos, estos suelos se clasifi
can en ferruginosos tropicales lixiviados, modales 0 hidromorfos, con
o sin concreciones ferruginosas. En la Soil Taxon orny , petenecen a la
clase de los Ultisoles 0 a la de los Alfisoles. A nivel deI sub-or
den se distinguen los Ustults y los Aquults; a nivel de los grandes -
grupos predominan esencialmente los Plinthustults, los Paleaquults y
los Rhodustults.
Estos suelos estan caracterizados por un perfil ABC 0 A (B) C y es
tan marcados por una individualizaciôn de los sesquiôxidos de hierro
(0 de rnanganeso) que les confiere un color muy acentuado, rojo, ocre
o negro,cuando hay frecu~ntes oxidos de Mn en algunos horizontes; a
menudo, solo los horizontes B son ricos en oxidos metalicos.
Los oxidos son, en la gran mayorra de los casos 0 en forma casi exclu
-1O~:-
siva, en forma de concreciones, carapazas 0 corazas en los su~los de
Venezuela. La riqueza con sesquioxidos resulta de una hidrolisis ln
tensa de los minerales, sin embargo, menos completa que en el caso de
los suelos ferraliticos.
La relacion Si02/A120 3 que evidencia la eliminacion de la silice y la
presencia de aluminio es sin embargo en el Escudo Guayanés debajo de
2; la gibsita puede ser ausente.
El grade de saturacion es inferior a 20%.
El valor de materia organica es baj 0; esta materia tiene una descomp~
sicion rapida.
Desde el punto de vista morfologico, estos suelos ricos en sesquoxidos
estan caracterizados en el Escudo Guayanés por:
Un perfil ABC 0 A (B) Comas frecuenternente A, B 0 (B) 0
Bg, C.
Un color de los horizontes B 0 (B) que se sitûa entre los
amarillos ~OYR y los marron 7,5YR con valores superiores
o iguales a 5, e intensidades superiores 0 iguales a 4,es
decir elevadas.
llna estructura maciza 0 mu)' rnaciza en los horizontes B 0
(B); ese es frecuentemente el Caso luego del desmonte y
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donde se estab1ece rapidamente una vegetacion de sabana.
Un complejo arcilloso en B generalmente fuertemente desa-
turado (S/T inferior a 20%), esencia1mente constitu1do
por arcillas de neoformaciones caolinîticas mezcladas, a
veces, con unas arcillas heredadas principalmente il11ti
cas. Sin embargo, hemos encontrado montmorillonita en
unos ;casos excepcionales.
Las condiciones de la pedog~nesis favorecen la separacion de los ses-
quioxidos con las particulas arcillosas y su movilizaciôn.
En el Escudo Guayanés son pués mâs los caracteres morfo16gicos que
quîmiéos, los que condicionan la clasificacion de estos:suelos en la
clase de los suelos ferruginosos tropicales tales coma fue propuesta
por la CPCS, 1967.
En 'el Territorio Federal Amazonas deI Sur de Venezuela, en la clase -
de los sue los ferruginosos lixiviados, fueron distinguidos los subgr~
pos siguientes: con concreciones, endurecidos, hidromorfos con pseu-
dogley, retomados en todo el espesor deI horizonte A.
Las caracteristicas fisicas y qU1micas de estas suelos varîan segun
la riqueza en elementos de gravas, concreciones, etc. y la posici6n
topografica de estos ultimos (grado de hidromorfia). Estos suelos,
generalmente, se observan en las colinas que constituyen el modelado
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en media-naranja de las penill~,uras altas y bajas 0 peniplanicies
deI Escudo.
De una manera general, la textura de estos sue los es arcillosa en to
do el perfil. La estructura pasa a menudo muy maciza en el horizonte
B 0 (B) Y la porosidad y permeabilidad disminuyen fuertemente con la
profundidad. Estos sue los debajo de la selva presentan propiedades -
estructurales mejores que evolucionan rapidamente (degradacion de la
estructura), en casa de desmonte mal controlado y accion antropica re
petida (fuegos), bajo la influencia de la alternancia estacional acen
tuada (fenomeno de ultra-desecacion) Blancaneaux et al, 1978.
La presencia de argilanes es muy comGnmente observada a partir de una
profundidad media de 30 cm. El desarrollo de una hidromorfra secunda
ria en forma de manchas amarillo-rojizo y rojo (2,5YR4/8) es extrema-
damente frecuente en estos sue los. La penetracion de las ra1ces esta
a menudo limitada al nivel superior de estos horizontes compactados y
macizos.
QU1micamente estos suelos presentan un pH medianamente acido que esta
alrededor de 5,5 (pH H20 1/2) en promedio. La capacidad de intercam-
bio cationico es baja y ,su grado de saturacion mediano a bajo.
Seglin su posicion topografica y su grado de hidromorf1a, estos suelos,
con aportes de fertilizantes pueden convenir a cultivos forestales pe
rennes 0 para el arroz.
2.6.3.1 Observaciones.
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Ocurrencia de montmorillonita en algunos sue los desarrollados en con
diciones de "ferralitizacion" en el Escudo Guayanes.
La influencia de la roca-madre es fundamental en la diferenciacion de
los suelos deI Escudo Guayanes;a ese factor se combina la reparticion
(mas que la cantidad total de agua) de las lluvias durante el a~o y
el balance hidrico mensual y global de estos suelos. Pero la roca-ma
dre interviene, igualmente, directa y/o indirectamente en la naturale
za de las arcillas presentes segun el tipo de funcionamiento hidrico
de los suelos y las condiciones de drenaje interno de estos Ultimos.
Los analisis de R.X. de algunos perfiles descritos en el borde occi~
dental del Escudo (Territorio Federal Amazonas), en condiciones actua
les de "ferralitizacion" (clima y vegetacion), en unes materiales gri!.
niticos atravesados por vetas de materiales'ricas en anfiboles,piioxe
nos 0 peridotes, muestran la existencia de montmorillonita,metahalloi
sita, illita, atapulgita, asociados con feldespatos y cuarzos. Estos
datos estân confirmados por los valores relativamente altos de la ca
pacidad de intercambio cationico de estas suelos, que pueden sobrepa-
sar 20 me/100 g en todos los horizontes deI perfil Blancaneaux et al,
1978. El pH de estos suelos es ligeramente acido, puesto que tiene -
valores alrededor de seis.
El origen de estos tipos de arcillas, montmorillonita y metahaloisita,
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parece ligado, antes que todo, al cambio de la naturaleza petrologica
de la roca-madre que origna al suelo y a las condiciones de drenaje -
interna reducidas que prevalencen; pues, en todos los casas, los R.X
efectuados en unas muestras de suelos derivados de mateiiales geolo~
cos diferentes y a poca distancia de donde fueron encontrados estas -
arcillas, muestran siempre caolinita, gibsita en cantidad importante
aS1 coma goetita. Estos ultimos tipos de arcillas estando los que
mas frecuentemente se encuentren en las diversas forrnaciones graniti-
cas (granitas feldespa€icos donde el feldespato potasico es superior
a 50%). Estas observaciones no concuerdan con la hipotesis adelanta-
da par Fernandez, 0, Hidalgo, R y Siefferrnann, G, 1976, segOn la cual
las arcillas de tipo montmorillonitica y metahalloysitica encontradas
en los aluviones de algunas cuencas deI Estado Guayanes (cuenca deI -
Manapiare-Parucito, Territorio Federal Amazonas de Venezuela), ser1an
residuales y heredadas;de una época antigua mas seaa en esta region.
Las arcillas de tipo montomillonîticas observadas en el Escudo Guaya-
nés estan, a menudo, asociadas a la presencia de rocas volcanicas(aci
das a basicas). Este es el casa deI Alto Ventuari (Venezuela) clonde
la region esta salpicada con intrusiones volcanicas acidas (riolitas,





Clase de los Suelos Hidromorfos.
Sub-clase de los Suelos Bidromorfos Minerales (Inceptiso-
les y Entisoles).
Observadas las condiciones climaticas y la naturaleza litologica de -
la roca-madre representada en el Escudo (granito, roca naturalmente
impermeable). los suelo~ hidromorfos seran ampliamente distribuidos -
en ese ultimo.
Son sue los donde los caracteres .son debidos a una evolucion dominada
por el efecto de un exceso de agua a razon de un anegamiento temporal
o permanente de una parte 0 de la totalidad deI perfil. Este exceso
de agua puede ser debido a la presencia 0 a la subida de la mesa frea
tica, sea por una infiltracion restringida delasaguas de lluvias. 10
que provoca una mesa freatica colgante 0 un anegamiento de superficie.
En la clasificacion Francesa. el principio retenido es la importancia
deI caracter de hidromorfia. el cual debe ser suficientemente marcado
como para afectar a la mayor parte deI perfil y asi constituir el fa~
tor esencial de la pedogénesis. En el caso contrario, ese caracter -
aparece al nivel de la sùb-clase 0 deI grupo. La sub-clase hace inter
venir el valor en materia organica. esa ultima resultando de la inten
sidad de la hidromorfia 10 que conlleva a unas condiciones mas 0 me-
nos intensas de anaerobiosis. El grupo tiene en cuenta la descomposi
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cion de la materia organica 0 de reduccion y de redistribucion deI
hierro; el subgrupo precisa un aspecto particu1ar deI grupo.
Los sue10s hidromorfos minerales 0 poco humiferos deI Escudo Guayanés,
poseen menos de 8% en materia organica sobre una profundidad de 20 cm.
En genera1, el valor de materia organica esta por debjao de 5%. La Hi
dromorffa se manifiesta en el perfi1 por unos caracteres de color, ma.!!
chas de compuestos reduci.doR y reôxidadoa despuh de rl"ducc:i.ôn, 0 por
redistribucion de elementos solubi1iza.b1es sobre tOQO en medio reduc-
tor; oxidos de hi~rro, de manganeso sobre l metro aproximadamente.
Los siguientes grupos son observados en el Escudo:
Sue10s hidromorfos minerales(o poco humiferos) con GLEY.
Sue10s hidromorfos minerales(ID poco humiferos) con PSEUDO
GLEY.
Sue10s hidromorfos minerales(o poco huml.feros). con STAGNa
GLEY.
Suelos hidromorfos minerales(o poco humiferos) con AMPHI-
GLEY.
Sue10s hidromorfos minerales(o poco humiferos) con acumu-
1acion de hierro en carapazas.
En la clasificaci6n Americana (Soil Taxonomy), estos suelos pertenecen
al orden de los Inceptiso1es, sub-orden de los Aquepts; a nivel deI -
grupo son los Tropaquepts que predominan y a nivel deI subgrupo los
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Typic y Aquic tropaquepts; pero también fueron reconodidos Histic Tro
paquepts.
En el Escudo Guayanés, la presencia de hidromorf1a esta ligada a zonas
topograficamente bajas y mas 0 menos planas, principalmente en los
fondos de valles y a las orillas de rios, inundables durante las cre-
cidas (terrazas aluviales fluviatiles). La hidromorf1a se manifiesta
pués en los materiales aluviales y aluvio~coluviales de fondos de va
lIes, bajos de pendientes, etc. Estos suelos estan caracterizados
por la presencia al limite inferior deI horizonte humifero de manchas
de compuestos reducidos 0 reaxidados (manchas grises, amarillentas y
ocres) 0 de redistribucian de axidos de hierro y de manganeso en un -
medio reducido (gris azulado). La presencia de un horizonte de GIey
donde las condicones de reduccian se imponen a los fenamenos de oxida
cian permite diferenciar estos suelos al nivel deI grupo.
La textrua de estos sue los es muy a menudo heterogénea, particularmen
te en los horizontes superiores y la fraccian arenosa deI material
original de estos coluviones 0 aluviones es significativa. La estruc
tura puede ser medianamente desarrollada en el horizonte humifero. El
perfil de estos suelos esta generalmente caracterizado por, un hhori-
zonte humifero AI, un horizohte de pseudogley Bg y un horizonte de
gley G, que sobreyace a la roca-madre RoC.
Los caracteres de fertilidad de estos suelos son muy variables y li~
dos a la heterogeneidad de las propiedades frsicas de estos Gltimos.
En la mayoria de los casos, se nota un pH acido (varia de 4 a 5 en
promedio); una granulometria hete~ogénea pero, generalmente, franco -
arcillosa donde el porcentaje de arena fina puede exceder el porcent~
je de arena gruesa; la arcilla es muy variable; el complejo de inter-
cambio es bajo 0 muy bajo; solo el horizonte humifero tiene una cap~
cidad de intercambio no despreciable (presencia de un contenido rela-
tivamente importante de materia organica).
La inundacion temporal a la cual estos suelos estan sometidos, es un
serio problema para su uso agricola. SegGn su posicion topografica,
su extensi@n y sus posibilidades de drenaje, convienen sea a algunos
cultivos de hortalizas (tuberculos) cuando emergen en forma permanen-
te, sea a los pastos.
2.6.4.2 Sub-clase de los Suelos Hidromorfos Organicos (llistosoles)
El exceso ~e agua, si la hidromorfia es total, puede conducir a la
acumulacion de materia organica sea en forma grues a (turba), sea bajo
forma evolucionada (suelos hidromorfos organicos y medianamente orga-
nicos). Estos suelos se encuentran localm~nte en el Escudo Guayanes
mientras que se extienden muy ampliamente en la llanura costal que
bordea el Escudo.
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En las "Tierras Altas" deI Macizo Guayanés estos sue los son el resul-
tado de la acumulacion de materia organica proveniente de las selvas
pantanosas y que se efectua en un medio anegado. La descomposicion -
de la materia organica es muy lenta y su evacuacion imposible en las
condiciones topograficas y de drenaje (depresiones, fondos de valles
cerradas, cubetas, etc.), 10 que permite la acumulacion de esa ultima
en un espesor mas 0 menos importante. En la recarda occidental deI -
Escudo en Venezuela, algunas cuencas como la deI Manapiare-Parucito,
son favorables al desarrollo de suelos hidromorfos organicos en los -
materiales aluviales y aluvio-coluviales de los rios Manapiare y Paru
cito; también es el caso en la penillanura deI Casiquiare.
Los principales grupos representados en los suelos hidromorfos son: -
con turba semi-fibrosa (Lenist), subgrupo oligotrofo (medio pobre con
bases, pH inferior a 5,5), 0 Fibric tropohemist de la Soil Taxonomy.-
Americana.
Los suelos hidromorfos medianamente organicos son asociados a los sue
los precedentes y observados en las mismas condiciones topograficas.
Los principales' grupos encontrados son los suelos medianamente organi
cos con Stagnogley, con hidromor acido, que se desarrollan en los di-
ferentes materiales de erosion de las rocas de zocalo. Eh la Soil Ta
xonomy, estos suelos son clasificados en el Orden de los Entisoles, -
sub-orden de los Aquents, grupo Tropaquents, sub-grupo Spodic Tropa-
quent. Fueron frecuentemente observados unos suelos hidromorfos me
dianamente organicos con horizonte fîbrico en los materiales de 'ero-
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sion arenosos, clasificados coma Entisoles, sub-orden de los Psamment,
grupo Quartzipsamment~ sub-grupo Histic Quartzipsarnment.
Son sue los con materia organida evolucionada de tipo anmoor (C!N infe
rior a 20) 0 hidrornor con un valor de 8 a 30%, en por 10 menos los 20
primeros cent1metros deI ~uelo y con una hidromorfia total pero tem-
poral en la superficie.
2.6.5 Clase de los Sue10s Minerales Brutos (Entisoles).
Son suelos con un perfil (A) C, (Â) R 0 R, que no contienen mas que
trazas de materia organi~a en los 20 primeros centimetros deI perfil
y/o, no mas que 1 a 1,5%'en:1os 2 a 3 centime'tros superiores.
El horizonte A, puede ser repetido en el casa de un perfil complejo,
como es el caso de suelos de aportes ~ las orillas de grandes rios.
La materia mineraI sufre una desagregacion y fragmentacion mecanica
mas 0 menos intensa~ pero no se nota una alteracion quimica sensible.
Unos factores mecanicos pueden reageneiar los elementos gruesos deI
suelo de manera regular 0 irregular fuera deI perfil. Los suelos mi-
nerales brutos se observan en roea 0 formaeiones superficiales que to
davia no pueden sufrir 0 no sufrieron una evolucion pedologiea.
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En el Escudo Guayanés estos suelos estan pués definidos por una alte-
racion qU1mica casi nula 0 nula. Por el contrario, la fragmentacion
y la redistribucion mecanica deI material mineraI puede ser intensa.
La ausencia de alteracion esta, esencialmente, ligada a la erosion
mas 0 menos reciente 0 al aporte muy reciente deI material que no tuvo
tiempo de evolucionar en las condiciones lmcales.
Lassubclases en la Clasificacion Francesa de los suelos estan basadas
en criterios climaticos y en el Escudo, en funcion de un clima que
ejerce durante un lapso de tiempo demasiado corto y sobre materiales
demasiado recientes para permitir una evolucion.
Con la ausencia de verdaderos procesos pedologicos, el reconocimiento
dé grupos se apoyara en las particularidades de los fenomenos mecani-
cos que afectan a los perfiles (organizacion mdesorganizacion deI ma
terial mineraI, ablacion 0 aporte, naturaleza deI proceso de aporte,
etc.). Una sola sUb-clase de los suelos minerales brutos es observa-
da en el conjunto de las formaciones deI Escudo Guayanés, la de los
suelos minerales brutos no climaticos. Son suelos no evolucionados
en un mate rial mineraI recientemente erodado 0 aportado. En esta sub
clase los siguientes sub-grupos pueden ser distinguidos:
Suelos minerales brutos de erosion (Grupo)
* Litosoles: Suelos minerales brutos de erosion sobre
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roca dura (sub-grupo).
En la Soil Taxonomy, el sub-grupo de los Litosoles co
rresponde a los Lithic Troporthent.
* Regosoles: Suelos.. minerales brutos de erosion sobre
roca blanda sub-grupo.
En la Soil Taxonomy el sub-grupo'de los Regosoles,per
tenece a los Typic 0 Aquic Quartzipsamment.
Suelos minerales brutos de aporte aluvial (grupo).
Suelos minerales brutos de aporte coluvial (grupo).
Suelos minerales brutos antropicos (grupo).
Estos suelos son localmente observados en el Escudo Guayanes sea en
las orillas de los grandes rîos (suelos brutos de aportes), sea en
las formaciones residuales endurecidas como las carapazas y las cora-
zas laterito-bauxîticas. En la recaîda occicental deI Escudo en Vene
zuela (sector de Puerto Ayacucho y gran parte deI Territorio Federal
Amazonas), la existencia de un importante arrastre de material por la
erosién durante el cuaternario (Blancaneaux et al, 1977), pone de ma
nifiesto afloramientos de rocas gran1ticas en forma de inselbergs, cu
pulas, domos y afloramientos granîticos desnudos donde se desarrollan
formas de alteraciones seudocârsicas (Blancaneaux y Pouyllau, 1977).
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Igualmente los afloramientos de corazas ant'iguas, mas 0 menos desman-
teladas, salpican toda la zona de piedemonte de los macizos deI Par
guaza y de Santa Rosalia. Hay que senalar también los Regosoles ori-
ginados por la desagregacion de areniscas, cuarcitas y rocas deI gru-
po Roraima, aS1 como por granitos y gneisses muy ampliamente distribu1
dos en Venezuela y Guyana.
2.6.6 Clase de los Suelos Poco Evolucionados (Inceptisoles).
Los suelos de 'lesta clase estan definidos como unos suelos en los cua-
les la alteracion fisica deI material ya puede ser grande, llegando -
hasta la fragmentacion en elementos finos. La materia organica puede
presentarse en cantidad elevada. Por el contrario, la estructura de
los minerales primarios, no ha sido modificada, sino que a 10 sumo al
gunos cationes alcalinos y alcalino-berreas fueron desplazados y 0-
tros como el hierro~ individualizados.
En el Escudo Guayanés, esa ausencia de alteracion de los minerales
primarios es la consecuencia de la evolucion deI suelo; el material -
es expuesto al contacto con los agentes de meteorizac10n por un tiem
po relativamente corto antes de la observacion deI suelo. Esto, por
que el material acaba de formarse 0 porque ha sido recubierto por la
erosion.
En la clase de los sue los poco evolucionados representados en el Escu
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do s6lo la sub-clase de los suelos poco evolucionados no climaticos -
de la clas:ficacion Francesa esta representada. Son suelos poco evo
lucionados sea porque el aporte de los materiales fue reciente, ~sea
porque la erosion acaba de arrastrar a la roca-madre.
En esta sub-clase, los siguientes grupos fueron distinguidos:
Grupo de suelos de erosion(roca-madre recientemente eroda
da).
* Regos6lico (roca blanda).
* L{thico (roca dura).
Grupo de sue los de aporte aluvial.
Grupo de suelos de aporte coluvial.
Estos suelos son relativ~mente bien representados en las diferent~s -
formaciones aluviales y aluvio-coluviales, y frecuentemente a las ori
lIas de los grandes rios deI Escudo. Estos suelos son, generalmente,
asociados a unos suelos hidromorfos minerales, siendo la hidromorfia
un caracter muy comun deI sub-grupo de los suelos poco evolucionados
de aportes.
En la Soil Taxonomy Americana, estos sue los hacen parte deI orden de
los Inceptisoles y son esencialmente los Aquepts 0 los Tropepts, que
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predominan a nivel deI sub-orden. Entre los Aquepts son, piincipal-
mente, los Tropaquepts (sub-grupo),aos,que son mas ampliamente dis
tribu1dos. A las orillas de los rîos por otra parte, son muy bien re
presentados los Dystropets (Fl~ventic 0 Fluvaquentic Dystropepts).
En la clasificaciôn Francesasonp!eponderantes los suelos poco evolu-
cionados de aporte, hidromorfos con pseudogley.
Ocupan posiciones topogrâficas bas tante variadas pero, a menudo, se -
encuentran en zonas bajas 0 temporalmente sometidas a inundaciones de
corta druaciôn. Son aS1, frecuentemente, observados en los albardo
nes de orilla, napas de desborde, fondos de valles, cubetas de decan-
taciôn, orillas de ejes de drenaje, etc., donde se depositan los pr~
ductos arrastrados por los rios; estos materiales tienen una granulo-
metr!a heterogenea, puesto que varîa desde una arcilla-limosa (0 un -
limo), hasta un material arenoso. La granulometrîa de las arenas es
ta en funciôn de la roca-madre.
En las condiciones naturales deI medio todos estos suelos estan cubier
tos por una gran selva densa, humeda siempre verde, con un sotobosque
mas 0 menos humedo seglin el grado de humedad local. Determinan muy -
frecuentemente los bosques de gal~r1as que atraviesan las formaciones
de sabanas; estas galerîas son, generalmente, constituîdas por el pal
mero Moriche (Mauritia spp.). Todos los grados en la hidromorfîa son
observados en estas formaciones.
El sub-grupo humifero se observa en estos suelos poco evolucionados -
de aporte en el caso donde la evacuacion de la materia organica esta
restringida por la topografia y por un anegamiento temporal.
2.6.7 Clase ,de los Suelos Podzolicos y Podzols. (Spodosoles).
Esta clase agrupa los suelos que mas a menudo se forman bajo la in-
fluencia de un humus tipo Mor.
Los acidos fulvicos liberados en gran cantidad son responsables de
una alteraciôn intensa de los silicatos que va hasta la destruccion -
de las arcillas y la complejaciôn importante déili hierro y deI
nio. Esos dos procesos son caracteristicos de la Podzolizacion.
alumi
Morfolôgicamente, los suelos podzolicos son, en general, caracteriza-
dos por un horizonte eluvial A2 blanquecino y muy fuertemente empobr~
cido en arcilla, en hierro y en cationes, y por un horizonte B, ilu
vial cuyos caracteres son definidos a continuacion:
1) Valor elevado con sesquioxidos (hierro y aluminio libres),
en relacion con el valor deI material de origen.
La clasificacion Arnericana retiene el criterio siguiente:
C + Fe + Al
% de arcilla superior 0 igual a 0,15
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C + Fe + Al representan la suma de los porcentajes de tres
elementos extractibles a calido por una solucion de piro-




Un valor elevado con materia orgânica (mas de 0,5%), cuya
relacion C/N esta por encima de 14. Cuando existe un ho
rizonte Al, la materia organica esta mas abundante en B
que en Al.
Presencia de envolvimientos da hierro y materia orgânica
alrededor de las particulas minerales, notablemente de
las arenas.
Presencia de granulos de oxidos de hierro y de materia or
gânica deI tamafio de los limos.
En el Escudo Guayanês, estos suelos fueron exclusivamente encontrados
en las formaciones de arenas gruesas, sea de la serie detr1tica conti
nental originada por la alteracion de areniscas y cuarcitas de la for
macion Roraima (todo el Escudo), sea de productos cuarzosos originados
por la desagregacion de granitos (Venezuela). Los suelos podzolicos
desarrollados en las formaciones originadas de la alteracion deI gr~
po Roraima estan ampliamente distribuîdos en el borde nor-oriental
deI Escudo y, particularmente, en Guyana, Surinam y Guayana Francesa;
esta serie detritica continental se termina en la parte NO de la Gua-
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yana Francesa (St. Laurent du Maroni), donde fueron observados estos
suelos podzolicos (Plateau des Malgaches, Plateau des Mines).
La permeabilidad muy fuerte deI material cuarzoso en la parte superior
deI perfil, ligada a una pluviometrra importante y a la presencia de
una capa freatica fluctuante con las estaciones, favorecen el proceso
de lavado y lixiviacion en la zona de variacion de esta mesa y deter-
mina una evo1ucion de tipo nrtidamente podzo1ico.
En el Escudo Guayanes, en la clase de los suelos Podzolicos, esta re
presentada la sub-clase de los suelos podzo1icos hidromorfos. El con
junto de1 perfil esta moteado por la hidromorf!a que se superpone a
la pedogénesis de tipo podzo1ico. Los diferentes grupos: Podzols
con GIey (sub-grupo de los podzols humicos con GIey y. sub-grupo de los
Podzols ferruginosos hidromorfos), as! como el grupo de los Podzols -
de mesa (freatica) tropicales, son los mas ampliamente distriburdos.
Los Podzols trpicos observados en el Escudo, estan caracterizados por:
Una capa de humus bruto, poco gruesa, que yace sobre un -
horizonte arenoso débi1mente hUmlfero de, aproximadamente
10 a 20 cm.
Un horizonte arenoso blanquecino (blanco, c1aro lavado) -
granular, sin cohesion (horizonte A2) de espesor muy va
riab1e (10 cm. a varios metros en el casa de los Podzols
gigantes).
Un horizonte de acumu1acion ferruginosa, amari11o-ocre
(horizonte B2). A menùdo no se observa sino mas que un
solo horizonte de acumu1acion humoferruginoso Bh-Fe.
Un horizonte de acumu1acion humico moreno-oscuro a pardo-
negro (Horizonte Bh).
El materia1 impermeab1e a nive1 de1 cua1 se situa la mesa
freatica durante las estaciones secas.
El horizonte B puede ser endurecido en un alios mas 0 menos continuo
y a menudo sinuoso con unas bo1sas y digitaci?lles que corresponden a
antiguas ra1ces 0 ga1er1as de actividad bio1ogica (hormigas y termi-
tas).
En el casa -de los Podzols con gley de profundidad, debajo de1 horizon
te B ferruginoso, aparece un gley azu1ado caracteristico.
Los Podzols y sue10s podzo1icos desarro11ados en las formaciones de -
arenas gruesas originadas de la formacion Roraima son entre los mas
espectacu1ares de los Podzols tropicales de1 mundo. El factor predo
minante que condiciona la evo1ucion pedo1ogica de estos materia1es
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hacia la podzolizaciôn, es el drenaje excesivo al cual estan someti-
dos estos depôsitos; hay migraciôn hacia la profundidad por lavado de
la fraccion coloidal fina (arcilla). Esa migracion estâ trancada,sea
a un nivel de gravas de cuarzos secundariamente colmatados por granos
finos de cuarzos originados de la fragmentacion repetida de los gran-
des gra?os, 10 que provoca el bloqu€O' de.las circulaciones:;internas en
el perfil, sea a nivel del material de alteracion caolinîtico del zô-
calo granîtico, sobre el cual yace el depôsiLo arenoso. Hay entonces
formaciôn de una seudo-mesa temporal colgante. La podzolizaciôn pu~
de intervenir secundariamente a la ferralitizacion (Blancaneaux,1973).
Todas las transiciones entre los suelos ferralîticos lixiviados 0 em-
pobrecidos, integrados podzôlicos y Podzols, fueron observados en el
Escudo Guayanés (Blancaneaux, 1973; Turenne, 1977). La formaciôn de
un horizonte de acumulaciôn de arcilla por lavado (lixiviaci6n), pue
de modificar mucho mâs el régimen hîdrico del suelo al principio fe-
rralîtico y este proceso se autocataliza (Blancaneaux, 1973), a medi-
da de la evoluciôn hacia los spodozoles. SegUn la posiciôn topogrâfi
ca que ocupan respecto a los ejes de drenaje, estos podzols pueden al
canzar tamanos realmente impresionantes, con varias decenas de metros
en Surinam y en Guayana Francesa, donde el horizonte Al, lavado, blan
guecino, toma proporciones enormes; se habla de Podzols gigantes
(Giants Podzols). El ho!izonte de acumulaciôn humo-ferruginoso (Bh -
Fe), subyacente a A2, en estos casos no es siempre visible.
Estos suelos son fîsicamente mal estructurados y quîmicamente extrema
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damente pobres; ademas son muy acidos a extremadamente acidos. Hasta
los ensayos con p1antaciones de Pinos Caiibes (Surinam) fracasaron en




APTlTOD CULTURAL DE LOS SUELOS DEL ESCUDO GUAYANES.
Clasificacion de los Suelos desde el Punto de Vista de -
su Uso.
Hemos utilizado para esta clasificacion el sistema propuesto por
Klingebiel y Montgomery, 1961. Esta clasificacion tiene como rneta,
evaluar la aptitud de las tierras para producir de manera sostenida
sin danos al suelo, diversos cultivos, forestales 0 pastizales, to-
mando en cuenta los caracteres deI medio ambiente.
Las tierras se agrupan asi en ocho clases de capacidad. Las que son
incluidas entre las cuatro primeras clases (l, II, III, IV), pueden
ser utilizadas para producir cultivos con una preparacion adecuada -
deI suelo. Las clases V y VI en genral no son aptas para cultivos,
pero pueden ser utilizadas, en algunos casos, para pabtos y planta
ciones forestales. Algunas tierras de las clases V y VI son tarnbién
capaces de producir, en algunos escasos casos, cosechas especiales -
tales coma el café bajo cobertura de selva, pero con practjcas de
conservacion de los suelos muy estrictas. Las clases VII y VIII no
tienen interés agricola.
Las ocho clases de capacidad pueden reagruparse de la manera siguie~
te:





a- Sin ninguna restriccion--------------- Clase l
b- Con restricciones moderadas----------- Clase II
c- Con severas restricciones------------- Clase III
Apropiado para cultivos en forma ocasional 0 limitada
Clase IV
Inapropiado para cultivos. Utilizable para la explota-
cian de la vegetacion permanente (forestal) y siembra de
pastos mejorados.
a- Con poco 0 sin riasgos de erosion----- Clase V
b- Con riesgos de rosion----------------- Clase VI
c- Con fuertes riesgos de rosian y .seve
ras restricciones--------------------- Clase VII
Inapropiado para la explotacian de cultivos y de la veg~
tacion permanente------------------------- Clase VIII
En el Escudo Guayanés, los suelos se reparten entre las clases III y




Clases y sub-clases de Tierras deI Escudo Guayanés.
Resumen.
En el conjunto de las formaciones deI Escudo Guayanês,las diferentes




Calidades fisico-quimicas deI suelo (s)
Clima (c)
En la zona estudiada, los suelos de las "Tierras Altas" deI Escudo no
tienen una capacidad de intercambio elevada y el nivel de fertilidad
quimica promedio de los suelos es muy bajo; sera tomado en cuenta so
lamente si su limitaciôn provoca en los cultivos un crecimiento de-
fectuoso 0 una cierta toxicidad.
3.2.2 Clase III.
En el Escudo Guayanês, las tierras de la clase III tienen severas li
mitaciones que reducen la escogencia de cultivos 0 que requieren
practicas especiales de conservaciôn de los suelos. Pueden ser uti
lizados para cultivos, pastos 0 desde el punto de vista forestal.
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Las limitaciones de la clase III restringen el periodo de siembras t
las operaciones de manejo deI suelo y de las cosechas, la seleccion
de los cultivos 0 la cornbinacion de estas restricciones. En las con
diciones deI medio Guayanes, estas lirnitaciones pueden ser el resul-
tado de:
Las pendientes fuertes.
Alta susceptibilidad a la erosion.
Inundaciones frecuentes acornpanadas por danos a los cul-
tivos.
Permeabilidad restringida deI suelo.
Humedad 0 condicion de sobre-saturacion, que subsiste
luego deI drenaje.
Suelo de poca profundidad.
Baja capacidad de retencion con agua.
Fertilidad baja, corregible con dificultad media.
Limitaciones climaticas moderadas.
3.2.3 Clase IV.
Las tierras de la clase IV tienen en el Escudo Guayanes muy severas
limitaciones que restringen la escogencia de los cultivos y que re-
quieren un manejo cuidadoso deI suelo 0 los dos. Pueden ser utiliza
das para cultivos, desde el punta de vista forestal t y para la arbo-
ricultura. Pueden ser, igualmente, apropiadas solo para dos 0 tres
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cultivos comunes y las cosechas pueden ser bajas en relacion con las
inversiones realizadas.
Las limitaciones para la clase IV son las mismas que para la
III, pero se presentan en condiciones mas severas.
clase
3.2.4 Clase V.
Las tierras de la clase V a veces no presentan muchos rjesgos de ero
sion, pero presentan otras limitaciones dificiles de corregir que
las hacen apropiadas casi exclusivamente para los pastos 0 para la
explotacion forestal en forma controlada. Tienen limitaciones que
restringen las especies de plantas que pueden ser sembradas e impi-
den las operaciones de manejo deI suelo (labranza etc.), que requie-
ren normalmente los cultivos. Estos suelos se desarrollan, a mentido,
,
en condiciones de relieve casi pIano pero generalmete humedas, fre-
cuentemente inundadas por los r!os. Éstas tierras son tambien a me
nudo ricas en elementos gruesos y tienen limitaciones climaticas.
En el Escudo Guayanes unos ejemplos de esta clase pueden ser los si
guientes:
Tierras en zonas bajas sometidas a inundaciones que impi
den el desarrollo normal de los cultivos.
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Tierras de zonas planas con condiciones climaticas que -
restringen la produccion de los cultivas.
Tierras en zonas concavas, en depresiones, donde el dre-
naj e es practicamente imposible pero donde estos ':suelos
pueden ser utilizados para pastos.
Estas limitaciones hacen que las siembras comunes sean muy difîciles,
pero los pastos pueden ser mejorados y se pueden esperar lograr unos
beneficios con un manejo adecuado.
3.2.5 Clase VI.
Las tierras de la clase VI tienen muy severas limitaciones que las -
hacen inapropiadas para los cultivos. Son aptas para los pastos,sel
va 0 para la vida silvestre.. Estos suelos en el Escudo Guayanes,ti~
nen las limitaciones permanentes ~iguientes y que no pueden ser co-
rregidas, tales coma:
Pendientes fuertes.
Peligros de erosion muy severos.
Efectos de una erosion pasada.
Baja capacidad de retencion de agua.
Suelos muy superficiales.
Humedad excesiva a inundaciones
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Clima muy severo.
Algunos suelos de la calse VI, sin embargo, pueden ser utilizados a
condicion que sea hecha una preparacion adecuada y muy intensa. Pue
den ser igualmente utilizados para cultivos especiales como el café
bajo selva en unos pocos casos. Segun las caracteristicas deI suelo
pueden ser 0 no apropiados para la explotacion forestal.
3.2.6 Clase VII.
Las tierras de la clase VII tienen unas limitaciones extremadamente
severas que limitan su uso exclusivamente para pastos naturales (ga-
naderia extensiva), selva 0 a la vida silvestre. Las limitaciones -
de la clase VII son mâs severas que las de la clase VI y es casi im
posible en estas tierras pastos mejorados. Estas limitaciones en el





Clima muy des favorable.
3.2.7 Clase VIII.
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Las tierras de esta clase tienen limitaciones que impiden su uso pa-
ra la produceion comercial de plantas. pastos 0 aun la explotacion
forestal.
Son zonas de reservas integrales, parques naturales, de fuentes de -
agua que solamente pueden ser aproveehadas con propositos turistieos.
3.3
3.3.1
Descripcion de clases y sub-clases de capaeidad.
Clase III.
Son agrupados en esta clase los mejores suelos que existen en el con
junto de las formaciones geomorfo-pedologieas deI Escudo. Las sub-
clases mas freeuentes son las sub-clases IIIs y IIIs,d.
A estas diferentes sub-clases corresponden, principalmente, los sue
los poco evolueionados de aportes 0 Inceptisoles. Estos suelos tie
nen una granulometria variable segun el origen de los depositos que
les originen. Corresponden 10 mas frecuentemente a depositos aluvia
les y aluvio-coluviales (limosos - areillo-limosos y franco-arcillo
sos), muy a menudo mezclados eon productos de alteracion de las dife
rentes rocas deI zcrcalo. Estos suelos se desarrollan, generalmente,
en condiciones' topograficas suavemente onduladas 0 casi-planas (ori-
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lIas de rios, terrazas, etc.). Soportan una vegetacion de selva al-
ta 0 de bosque de galeria, densa, siempre verde, con un sotobosque
relativamente claro, que puede ser explotable en unos casos y cuyo -
desmonte es necesario para los cultivos.
En la gran mayoria de los casos, estas suelos tienen extensiones li
mitadas y estan, frecuentemente, repartidos en forma discontînua.Son
suelos ampliamente utili~ados en el Escudo Guayanes sobre todo bajo
forma de cultivos itinerantes (conucos), por los indigenas de los di
ferentes paises que constituyen el Macizo Guayanes. La yuca(Manihot
esculenta), el platano (Musa div. Sp), la pina (Ananas comos·us), el
maiz (Zea maiz) y diferentes tuberculos (Xanthosoma sp.),son los cul
tivos de bases en la alimentacion de esta region.
Las caracteristicas fisicas de estos suelos estan en funcion de la -
heterogeneidad de los depositos, pero ~on relativarnente buenas si se
las comparan con la mayoria de los suelos deI Escudo. Su textura es
ta relativamenne equilibrada en los horizontes de media profundidad
y su estructura esta generalmente buena y mejorada por la infiltra
cion de materia organica en el perfil. Su porosidad y perrneabilidad
son 10 mas a menudo buenas y favorecidas por una fuerte actividad
biologica. Por otra parte, en casa de su uso agricola, la proxirni-
dad de los rios como fuentes de agua necesaria a los riegos durante
las estaciones secas, es otro factor favorable.
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Quimicamente, estos suelos presentan en general calidades muy me-
dias, a veces mediocres, 10 que es el caso en casi todos los suelos
deI Escudo. Algunos de ellos sin embargo, pueden presentar localmen
te un grado de saturacion con bases cambiables no despreciable donde
interviene principalmente el calcio; el magnesio, el sadie y el pot~
sio estan siempre presentes en trazas. La capacidad de intercambio
promedia queda baja (deI orden de 5 me/IDa g.); el pH es ligeramente
acido y de 5,5 aproximadamente.
Se presentan aqu1 unos datos promedios de estos suelos que pueden
ser considerados coma los que ofrecen las mejores posibilidades de
uso agr1cola en las diferentes formaciones deI Escudo. Es cierto
que alrededor de estos datos promedios t algunos de ellos en casos 10
cales y no extendidos t pueden presentar propiedades quimicas un poco
mejores.
Son estos suelos por 10 demas los que t actualmente t deben ser objeto
de un desarrollo prioritario en los suelos de las "Tierras Altas" de
los diferentes paises que constituyen el Escudo Guayanés (BrasiltGua
yana Francesa t Surinam, Guyana y Venezuela). Son esencialmente los
suelos desarrollados en las terrazas fluviatiles mas 0 menos anti-
guas t los que pueden ser utilizados mecanicamente 0 por uso semi-me
canizado.
Pueden convenir a una gama de cultivos anuales como la yuca, el maiz t
las habichuela~,el sorgo, etc., también a cultivos forestales coma la
hevea y la palma de aceite.
En todos los casos, es aconsejado cubrir inmediatamente el suelo,lue
go deI desmonte por una leguminosa, por ejemplo ·con Pueraria phaseo-
loides; el Mulching 0 el aporte de abonos organicos 0 a defecto una
fertilizacion fraccioanda es recomendable para elevar el pH y corre-
gir la deficiencia en fertilizantes de estos suelos.
Un cierto numero de precauciones deben ser tomadas evidentemente en
el casp deI desmonte a la orilla de los grandes rios; hay que evitar
desmontar la selva directamente al contacto deI rio; hay que hacerlo
manualmente tanto coma sea posible, etc.
Estos suelos de la clase III deI Escudo Guayanés, presentan en su
conjunto unas limitaciones corregibles al precio de dificultades me
dianas y pueden ser utilizados con las precauciones que se imponen,
sea para los cultivos, sea para pastos, sea para la explotacion fo
restaI con reforestacion posterior al desmonte.
3.3.2 Clase IV
En las diferentes formaciones geomorfo-pedologicas deI Escudo Guaya-
nes, los sue los de la clase IV ofrecen muy severas limitaciones que
restringen la escogencia de los cultivos y que necesitan para su usa
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operaciones de manejo deI suelo y de 'control para la erosion. Estos
suelos, con estas prâcticas, podrân ser utilizados para los cultivos,
la arboricultura 0 la explotacion forestal.
En la clase IV, las principales sub-clases de capacidad siguientes -
pueden ser distinguidas: IVs; IVs,d; IVs,e.
Las limitaciones generales son las mismas que las de la clase III,pe
ro se presentan en condiciones MUY severas. Es aSi como se presenta
el factor "Erosion" que interviene en condiciones de pendientes fuer
tes y a menudo muy fuerte. En la clase IV estân representados los -
ordenes y clases principales siguientes:
Suelos ferralîticos (Oxisoles); suelos con sesquioxidos (Ultisoles,-
Alfisoles); suelos poco evolucionados 0 suelos hidromorfos minerales
(Inceptisoles).
Estos suelos pueden ser encontrados en diferentes unidades geomorfo-
pedologicas como las de montanas altas, montanas bajas, de peniplani
cies 0 de penillanura y aun en algunas zonas de piedemonte 0 de con
tacto entre los depositos aluvio-coluviales de los grandes rîos con
formaciones fisiogrâficas MUY altas.
En el caso de la.sub-clase IV,s son, generalmente, unos suelos ferra
lîticos empobrecidos modales (Oxic Dystropepts), los que son, general
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mente, representados en la parte occidental deI Escudo. Fueron ob-
servados en Venezuela en un relieve con modelado en media-naranjas -
sobre granito, en el Territorio Federal Amazonas. Soportan una gran
selva humeda, densa y siempre verde.
Estos suelos son, generalmente, profundos con un drenaje interno co
rrecto por 10 menos hasta 60 cm."en promedio, pero pueden presentar
mas con la profundidad unas manchas de hidromorf1a. Tienen una tex
tura en promedio franco-arcillosa en la superficie que pasa a unfran
co-arcillo-limoso a media profundidad. Son quimicamente:pobres a
muy pobres y acidos.
Ademas de los cultivos de subsitencia en forma de conucos, estos su~
los con una fertilizacion adecuada podr1an convenir principalmente a
la Palma de aceite y al Hevea; tambien, en unos casos, el cacao po-
dr1a ser introducido.
En el caso de la sub-clase IVs,d son, principalmente, representados
los suelos ferraliticos hidromorfos (Oxisoles), en la parte oriental
deI Escudo 0 los suelos ferroginosos tropicales lixiviados (Ultiso-
les) en la region occidental. Son, esencialmente, los Typic Plinthu~
tults, ~aleaquults y los Aquic 0 Plinthic Haplorthox que representan
a esta suh-clase. Son suelos que se desarrollan en las unidades fi
siograficas de penillanuras medias 0 bajas con un modelado mediana-
mente accidentado, generalmente en media-naranjas. Soportan una sel
va densa, hûmeda siempre verde cuyo sotobosque esta mas 0 menos obs-
truido por arbustos y humedo. Su limitacion debida al drenaje se
presenta, generalmente, alrededor de un metro 10 que limita el uso
de estos suelos para cultivos con raices poco profundas. Sus propie
dades qUlmicas son mediocres pero poseen una textura medianamente
equilibrada bien provista en arcilla y tienen un contenido en materia
organica relativamente bueno 10 que le confiere una estructura gene-
ralmente bien desarrollada (migajosa) , en la parte superior deI per-
fil. Teoricamente estos suelos son susceptibles de tener una respue~
ta favorable con los fertilizantes. El cultivo principal preconiza-
do en este tipo de suelos es el ma!z en las zonas con mejor drenaje
y con mejoramiento de este ultimo. Las zonas mas bajas seran reser-
vadas al cultivo deI arroz.
La sub-clase IVs,e corresponde, esencialmente, a unos suelas ferraI!
ticas de varias grupas (Oxisales, Typic Haplorthax) y unos suelos
con sesquioxidos (Ultisoles); se encuentran escasos Alfisoles (Oxic
Paleustalf) en el Territorio Federal Amazonas de Venezuela.
Estos suelos son, principalmente, representadas en las unidades ~fi­
siograficas de montanas (altas y medias) y de peniplanicies (altas y
medias). Se localizan en la cumbre y en las pendientes de las coli-
nas altas con relieve general en media-naranjas que caracterizan.el
basamento granitico.
La gran mayorfa de estos suelos se encuentran actualmente debajo de
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una selva densa. Tienen 10 mas a menudo pendientes fuertes (superio
res a 10%). Las mas grandes precauciones son necesarias para su uso
agrico1a y el desmonte deberia ser efectuado a mano. El mantenimien
to de los mas grandes troncos y la agrupacion de los mas pequenos en
unos sitios adecuados al micro-re1ieve, sera hecho de manera de 1imi
tar, al maximo, las pérdidas por escurrimiento; de ahi la cobertura
inmediata del sue10 1uego de1 desmonte por unas leguminosas.
Son sue10s a menudo profundos, bien drenados, pero qU1micamente po-
bres a muy pobres; ademas son acidos a muy acidos pH 4,5.
Son aptos para cu1tivos arboreos que soportan una cierta acidez como
el Hevea, 0 la palma de aceite. Su textura en la superficie es a me
nudo liviana por la presencia de cuarzos 10 que hace que el sue10
sea susceptible al empobrecimiento en e1ementos finos y en materia -
organica y también muy sensible a la erosion superficia1 en casa de
desmonte mal contro1ado. Estos suelos necesitan aportes de ferti1i-
zantes; la incorporacion de materia vegetal (mulching) en forma de
pajas es aconsejab1e; mejora las caracter1sticas estructurales de es
tos sue10s y favorece la capacidad de retencion de agua. Los ferti
lizantes deben ser aportados en forma fraccionada para evitar su ma
yor lixiviacion.
3.3.3 qlase V.
Esta c1ase es, frecuentemente, observada en el Escudo Guayanés, pue~
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to que abarca casi todas las formaciones con relieves concavos y las
depresiones donde el drenaje es reducido 0 practicamente muy dificil.
En esta clase V es esencialmente la sub-clase Vs,d la que esta repr~
sentada. Dentro de esta sub-clase son principalmente los suelos hi
dromorfos minerales (lnceptisoles; Typic y Aeric Tropaquepts y Ustro
pepts, los mas ampliamente distribuidos). Sin embargo, se observan
igualmente unos oxisoles (Aquic y Plinthic Haplorthox) 0 suelos fe-
rraliticos hidromorfos aS1 como unos ultisoles marcados por la hidro
morfia (Aquults).
Estos suelos se desarrollan, principalmente, en unos materiales alu-
viales y aluvio-coluviales de fondos de valles; se observan igualmen
te a la·orilla de unos rios en unas cubetas aluviales situadas den
tro de las formaciones fisiograficas altas deI Escudo. Son suelos -
temporalmente inundados durante la esta~ion lluviosa por mala condi-
cian deI drenaje natural,sea por desborde de los rios, sea por acumu
lacion de aguas de lluvias. Los suelos predominates que constituyen
a esta sub-clase Vs,d son los Aeric y Typic Tropaquepts desarrollados
en los materiales aluvio-coluviales de las unidades geomorfo-pedolagi
cas de valles, valles colmatadas, y los Plinthic 0 Aquic Haplorthox
en los ,fondos de valles constituidos por depasitos coluv.ialesarrastra
dos a las diferentes colinas de las unidades de montanas 0 de penipla
nicies. En el primer caso, los suelos tienen una textura que varia
de un franco-arcilloso a un arcillo-limoso, mientras que en el segun
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do la textura es, generalmente, arcillosa en todo el perfil. La ca-
racteristica predominante de tod@s estos suelos es el mal drenaje in
terno del perfil que, ligado con la inundacian temporal al cual es-
tan sometidos, restringe considerablemente el uso posible de estos -
ultimos.
En la gran mayoria de los casos estos suelos son apropiados para los
pastos adaptados a condiciones de humedad. La explotacian forestal
es igualmente posible. Ensayos de cultivos podrian igualmente ser -
hechos en unos sectores de topografia plana para el cultivo del arroz.
3.3.4 Clase VI.
Dos sub-clases de capacidad son bas tante ampliamente representadas -
en las diferentes unidades geomorfo-pedolagicas del Escudo Guayanés
y sobre todo en su avalo septentrional y occidental, que son: las-
sub-clases VIs,e y VIs,d.
3.3.4.1 Sub-clase VIs,e.
Esta sub-clase posee limitaciones tan severas que hacen que los sue
los sean inapropiados a los cultivos y que pueden ser aptos solamen-
te para los pastos 0 para la selva. La lista de estas limitaciones
fue anteriormente presentada; son esencialmente las condiciones top~
graficas (pendientes) y de clima las responsables de estas ultimas.
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Los suelos que pertenecen a esta sub-clase se desarrollan sea sobre
los productos cuarzosos originados por los diferentes granitos (Vene
zuela), sea en las unidades fisiograficas de montanas altas, medias
o bajas, aS1 como en las altiplanicies.
En el caso de materiales cuarzosos son unos suelos ferralîticos ex-
tremadamente empobrecidos, con muy débil capacidad de retencion de -
agua de los horizontes superiores (hasta 1 metro), que se desarrollan
(Quartzipsammentic Haplorthox); estos suelos son cubiertos por una -
selva rala, muy mediocre con un sotobosque rico en arbustos espin~
sos y resaltan bien en la interpretaci6n estereoscopica de las foto-
grafîas aéreas conveniconales. En el caso de desmonte, la vegetaci6n
de selva es rapidamente reemplazada por una vegetaci6n de "sabaneta",
que es una especie de sabana arbolada con arbustos 0 arboles que tie
nen troncos tortuosos y delgados. En las unidades fisiograficas de
penillanura de erosi6n-alteraci6n (recaîda occidental deI Escudo en
Venezuela) son, principalmente, los Ultisoles (Plinthustults) los
suelos que se desarrollan y estan marcados por las huellas de una e
rosion pasada (cuaternario). Estan caracterizados por la presencia
de fragmentos de corazas y/o carapazas. Las calidades fîsicas de es
tos suelos son muy malas y se desarrollan a menudo horizontes maci-
zos compactados a media profundidad. En el caso de un desmonte mal
controlado, estos suelos que soportan una selva en equilibrio inesta
ble con el medio ambiental (clima), son destinados a soportar una ve
getacion de sabana aparente (con Trachypogon sp. y Byrsonimia sp.,
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predominantes), que el hombre utiliza ampliamente a pesar de sus ma-
las propiedades para la ganaderia extensiva; son las sabanas antrop~
climaticas de "ripio" deI sur de Venezuela (Balncaneaux, et al,1978).
Los primeros estudios realizados (Bulla, 1978) en estas sabanas mue~
tran valores de producci6n natural sumamente bajos en materia vegetal;
var!a de 1,5 a 2,5 T/Ha/ano; en comparaci6n con las sabanas desarro-
lladas en los sedimentos Andinos de los llanos (Apure), que varian -
de 4 a 8/T/Ha/ano, segun bancos, bajios 0 esteros.
En todos los casos, las caracteristicas fisicas de los suelos de la
sub-clase Vls,e son muy desfavorables al regimen hidrico de los sue-
los; sea porque la capacidad de retenci6n en agua es insuficiente(ca
so de los suelos arenosos y cuarzosos 0 Quartzipsammentic Haplortho~,
sea porque la presencia de unos horizontes macizos y compactados que
se forman luego deI desmonte modifican el funcionamiento hidrico deI
perfil a medida que su formacion 10 conduce a una "ultradesecaci6n"-
de los horizontes sub-superficiales (Blancaneaux y Araujo, 1978);eso
es, particularmente, el casa deI NE y deI 'NO deI Territorio Federal
Amazonas, donde estâ establecido un regimen ustico.
Las calidades fîsico-quimicas de estos suelos son sumamente rnediocres
y es aconsejable mantenerlos debajo de una cobertura selvatica que -
los protege. La introduccion de unos pastos mejorados puede ser in
tentada, pero necesitara en la mayoria de los casos una inversion




Esta sub-clase se compone de suelos con limitaciones permanentes muy
dificilmente corregibles t debidas a un exceso de agua 0 de humedad.
Estos suelos se observan en las zonas .fisiograficas bajas entre los
sectores montanosos deI Escudo como las diferentes cuencas t llanuras
aluviales t complejos con caracteres semi-endoréicos t bien representa
dos en los sectores occidentales deI Escudo. Sont generalmentetunos
inceptisoles (Histic Tropaquepts)t que se desarrollan en estas condi
ciones (suelos hidromorfos minerales con pseudo-gley) •
Son suelos con riqueza mineraI mediana t a veces t abundantemente pr~
vistos de materia organica (en cuyos casos se desarrollan suelos hi
dromorfos medianamente organicos)t con textura variable (limosa 0
arenosa). Su disposicién en las cubetas hace muy problematica la po
sibilidad de mejoramiento de su drenaje. Podrian convenir en unos -





Esta sub-clase esta representada por unos suelos desarrollados en
unas colinas rebajadas, acepilladas y acorazadas muy fuertemente di
sectadas y con vestigios de una erosién pasada cuyas huellas se ob
servan en varias partes deI Escudo sobre todo en Venezuela. Se ob-
servan, también, suelos de esta sub-clase en las diferentes corazas
o carapazas laterito-bauxiticas desarrolladas a diferentes .niveles
de las formaciones volcano-sedimentarias. Estos suelos soportan una
vegetaciôn de sabanas arbustivas con Bowdichia virgilioides y Byrso-
nimia Spa predominantes, 0 de selva mediocre baja, que se distingue
bastante nitidamente por interpretacion estereoscopica de las foto
grafias aéreas en la parte oriental deI Escudo, particularmente en -
Amapa y en Guayana Francesa (Planicies tabulares baux1ticas de la re
gion de Kaw).
Estas tierras tienen limitaciones muy severas debidas a la erosiôn,
al concrecionamiento 0 a la enduracion; estos sue los son, frecuente:
mente, poco profundos 0 superficiales. Hay que mantener tanto coma
sea posible la cobertura selvatica que los protege; estos suelos de
berian ser mantenidos en condiciones de parques 0 de reservas natura
les integrales.
3.3.5.2 Sub-clase VIIs,d.
En esta sub-clase son esencialmente distribuidos unos suelos minera-
les brutos (Entisoles) cuyos principales grupos observados son los -
Typic y Aquic Quartzipsamments, los Spodic Tropaquents, los Histic
Quartzipsamments. Se observan, igualmente, unos Histosoles (Fibric
Tropohemists) y unos Spodosoles.
..~';~.,.
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Los suelos que corresponden a estas unidades se desarrollan en mate-
riales de erosiôn de las rocas deI zôcalo (granitos, gneisses y gra
nito-gneisses), asî como los que derivan de la formacion arenisco-cuar
c1tica deI Roraima. Son de textura arenosa con arena gruesa, sin co
hesion. Los suelos podzolicos y podzols (spodosoles) son igualmente
representados en esta sub-calee y son dessrrollados sobre los mismos
materiales; son verdaderos esqueletos minerales desprovistos de ele
mentos fertilizantes y regularmente sometidos a una inundaciôn tempo
raI estacional coma es el casa en la penillanura deI Casiquiare (pe-
nillanura de erosion), de la parte sur-occidental deI Escudo en Vene
zuela.
Estos suelos, con un potencial de fertilidad extremadamente bajo, de
ber1an ser mantenidos y protegidos por una cobertura selvatica natu-
ra!.
3.3.6 Clase VIII.
Los suelos que corresponden a esta clase son alforamientos rocosos -
desnudos (Rock-land, savanes roches, Inselbergs), 0 sue los lîthicos
de erosion (Lithic Troporthents). En la mayorîa de los casos, son
los afloramientos granîticos que predominan en Guayana Francesa (Tu
muc-Humac), en Venezuela en toda la recaîda occidental deI Escudo
(Batolito de Parguaza y de Santa Rosalîa), inselbergs aislados en
las planicies 0 penillanuras aS1 camo en las llanuras de erosion.Los
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afloramientos rocosos de arenisca y cuarcita que constituyen a lo~
"Tepuyes" de la formacion Roraima pertenecen a esta clase y son muy
bien representados particularmente en los sectores centrales (Vene-
zuela y Guyana) y occidentales (Venezuela) deI Escudo.
Estos suelos no ofrecen ningun interes desde el punta de vista agri-
cola. Son zonas de reservas integrales, de parques naturales y de
fuentes de aguas gue deben ser limitadas a propositos turisticos.
3.4 Factores que condicionan la evolucion y el uso de los suelos
en el Escudo Guayanes.
Cuatro factores principales condicionan la evolucion de los suelos -





Las condiciones deI suelo •.
La topografia.
El drenaje y el funcionamiento hidrico deI suelo.
El clima.
Estos factores inducen unas limitaciones secundarias tales coma la -
pendiente, la susceptibilidad a la erosiôn y el balance hidrico de los
suelos.
Proponemos agui con la ayuda de ~iferentes observaciones hechas duran
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te varios trabajos de cartografia 0 de reconocimientos pedologicos -
efectuados tanto en la parte oriental (Guayana Francesa y Brasil),c~
mo central (Surinam y Guyana), occidental (Venezuela, Territorio Fe
deral Amazonas) deI Escudo, el uso de la formula de interpretacion -
siguiente para la caracterizacion de las aptitudes culturales de es
tos suelos.
ARTICULACION DE LA FORMULA DE INTERPRETACION PROPUESTA
La formula de interpretacion se presenta a continuacion, en el ejem-
plo siguiente:
Sub-clase
















Presentamos a continuacion, la lista de los simbolos de evaluacion -
posible que pueden ser utilizados.
A. A nivel de la sub-clase
Condiciones deI suelo (s)
b- Textura muy fina (+ 60% de arcilla)
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h- Textura fina (40-60% de arcilla).
K- Profundidad de arena oelementos gruesos (gravas)
v- Textura gruesa.
x- Presencia de intrusiones (concreciones, gravas, pie-
dras).
x 1- En superficie y en todo el perfil
x2- En los horizontes inferiores (+ 45 cm.)
x 3- En superficie y en los horizontes superiores -
(0-45 cm.).




e- Presencia de plintita (manchas de enduracion).
Condiciones de topografia (t)
u- Macrotopografia
u 1- Topografia plana
u 2- Topografîa ondulada




Z 1- Canales aislados y/o paco profundos (inferiores
a 50 cm.).
Condiciones de drenaje (d)
f- Drenaje superficial e inundacion
f 1- Inundacion~ordesbordes de rios (estacional)
f 2- Inundacion par precipitaciones (estacional)
f 3- Rêgimen permanente de estuarios
w- Mesa freatica
w 1- En todo el perfi1
w 2- A partir de 45 cm.
w 3- A partir de 100 cm.
m- Manchado (subdivision como W)
Evaluaciones accesorias.
Algunas evaluaciones accesorias pueden ser ihtroducidas en la formula
de interpretacion para insistir sobre un cierto numero de factores
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limitantes especificos de las condiciones deI ambiente; son, los gr~








p4- Superior a 15%.





E4- Muy severamente erodable
D- Drenaje interno deI suelo
D1- Bueno
D2- Restringido (caso deI drenaje particular de al
gunos suelos ferraliticos sobre granitos y
gneisses).
D3- Pobre (muy restringido).














Bosque alto ( + 3D cm.).
Bosque medio a bajo (la - 3D cm.).
Conc1usiones y recomenda~iones genera1es para el uso t
manejo de los sue los deI Escudo Guayanes.
En el curso de la presentacion de las diferentes unidades de sue los
encontrados en el Escudo Guayanes, resu1to que la propiedades qu!mi
cas de estos suelos, en su conjunto, Son mediocres y, a veces, ma1as,
Estos suelos, de una manera general, son poco fertiles y necesitan -
un manejo adecuado para su posible uso agricola.
Podria uno sorprenderse argumentando de la exhuberante vegetacion que
se observa, 10 que aparentemente es una ·contradiccion con 10 que fue -
anteriormente dicho. Hay que notar que esta vegetacion vive en cir-
cuito cerrado sacando sus propias reservas de la capa mas superficial
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deI suelo ligeramente enriquecido por sus detritos. En frecuentes -
casos, estos suelos se presentan como yerdaderos esqueletos minera
les. Si en algunas rocas basicas deI complejo volcano-sedimentario
deI Escudo se manifiesta una tendencia a una menor desaturacion en
el complejo absorbente en relacion con los suelos sobre granitos, t~
dos los sue los deI Escudo, son mas 0 menos fuertemente desaturados -
en bases. En 10 que concierne a los oligo-elementos, los primeros
analisis (Blancaneaux, 1974) en Guayana Francesa han mostrado que
los suelos ferralfticos de esta parte deI Escudo estan desprovistos
de ellos 0 existen en trazas.
Sin embargo, unos elementos favorables pueden ocurrir como el valor
en fosforo que puede ser correcte en algunos casos; por otra parte -
la râpida mineralizacion de la ma~eria organica libera una cantidad
de nitrogeno no despreciable.
En tal contexto, las calidades ffsicas de estos suelos son primordia-
les. Seran las que determinaron finalmente la escogencia en el uso y
-- " .
tipo de manejo; el segundo criterio de seleccion se hara en funcion
de la topograffa, de las dificultades y de los riesgos de explotacion
durante 0 luego deI desmonte.
Hay en el Escudo Guayan~s, unaS reales posibilidades de desarrollo -
agrfcola, pero en ningun caso este desarrollo deberfa ser conducido
sin un gran cuidado. En la mayorfa de los casos, estos suelos y su
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vegetacion estan en equilibrio inestable con el medio ambiental re-
l
gional y la intervencion mal controlada deI hombre puede conducir a
un deterioro rapido de los suelos y consecutivamente condicionar el
tipo de vegetacion que soportan. Es cierto que la topografia acci-
dentada deI Escudo es un obstaculo mayor a la posibilidad de una a-
gricultura mecanizada si se considera la heterogeneidad de estos sue
los sobre unas distancias relativamente cortas. Pero, sin embargo,
existen unos sectores de suelos que pueden abarcar la centena de hec
tareas y donde una agricultura mecanizada 0 semi-mecanizada puede
ser efectuada.
3.5.1 Recomendaciones para el uso y el manejo agricola.
Las caracteristicas generales deI medio natural, presentan los si-
guientes factores limitantes al desarrollo agricola deI Escudo Guay~
nés:
1- Las condiciones climaticas agresivas de una manera gene-
raI (precipitaciones, temperaturas, etc.). Es cierto
que estas variaciones son grandes, particularmente,en 10
que concierne a la distribucion de las lluvias durante -
el ano; en unos sectores se presenta un déficit hidrico
mas 0 menos marcado en los suelos por 10 menos durante -
una estacion seca (recaida occidental y parte central






res sectores con exceso de agua durante todo el ano (bor
de oriental y septentrional deI Escudo y sector sur-occi
dental).
Peligros de erosion por pendientes fuertes en todas las
unidades de peniplanicies altas y medias y de montanas.
Peligros de inundacion temporal en algunos sectores
tanto por desbordes de rios como por almacenamiento deI
agua de lluvias sobre materiales aluviales y coluvio-alu
viales.
Perdida rapida de la fertilidad natural inicial deI sue-
10 en casa de desmonte mal controlado; ademas. luego deI
paso de maquinas pesadas, intervienen a menudo la forma-
cion de una costra ferruginosa y la enduracion de una
parte deI perfil (horizonte superior). asi coma la compa~
tacion deI suelo.
Naturaleza deI material parental predominante en el Escu
do (granito y sus productos de alteracion).
Todos estos factores conducen a una fertilidad muy baja.
3.5.2
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Globalmente se pueden hacer las recomendaciones siguien-
tes:
Cualquier tipo de tecnica usada para la explotacicn de
esos suelos debe estar dirigida a la conservacion de los
mismos, evitando el deterioro deI horizonte superficial
humtfero asi como tambien la compactacion deI suelo.
Es recomendable hacer los desmontes a mano. Los ulti-
mos datos de ensayos de campo y de laboratorio, han de-
mostrado que esta tecnica presenta ventajas sobre 'cual
quier tipo, de desmonte utilizado en Amazonta (Sanchez,
1976).
Iniciar antes de cualquier proyecto de gran envergadura,
ensayos de siembra de los cultivos mas comunes para ver
cuales se adaptan mejor y as! seleccionar los mas prome-
tedores.
Combinar con esos ensayos de siembra, ensayos de fertili
zacion para investigar la relacion entre los tipos de
fertilizantes, las dosis y el rendimiento de los cultivos.
Controlar los problemas especificos que pueden ocurrir -
como pH y encalamiento pH y fijacion de fcsforo, pH y p~
sibilidad de toxicidad de aluminio. El aluminio cambia-
ble parece ser bas tante importante en una gran parte de
los suelos ferraliticos del Escudo. La fijacion deI fos
foro por el aluminio conduce a la formacion de fosfato -
de aluminio dentro de las raices 10 que impide la migra-
cion deI fosforo hacia las partes aereas de las plantas;
de ahi la toxicidad producida por el aluminio. Por el
contrario el aluminio favorece la abosorcion deI mangane
so 10 que puede provocar en algunas plantas resistentes
el aluminio (como el té), indirectamente una toxicidad
manganica. El aluminio impide tambien la penetracion
deI cobre y deI calcio en las células deI vegetal.
Planificar los cultivos teniendo en cuenta las particula
ridades locales debidas a las variaciones estacionales -
(inundacion temporal, déficit hidrico, etc.).
Mejorar las condiciones quimicas de los sue los con apor-
tes de fertilizantes. La muy fuerte capacidad de fij~
cion deI fesforo disponible en el suelo parece ser el
factor mas limitante en el uso economico de este ultimo.
Estudios realizados a largo plazo en diferentes tipos de
suelos ferraliticos deI Escudo han mostrado que la solu-
cian mas economica puede ser basada en la recomendacien
siguiente:
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* Una aplicacion al voleo de superfosfato (80-320 Kg/Ha/
'.
ano) de P20S' al cual se auade una aplicacien por
bandas de 80 Kg/Ha., antes de cada siernbra de culti-
vos anuales.
* Utilizar una roca fosfatada en vez de superfosfato en
la aplicacion al voleo para bajar los costos.
* Encalar 0 utilizar silicato de calcio y magnesio(300
Kg/Ha/ano) de dolomia (30% CaO, 20% MgO) , para ba-
jar la capacidad de fijacien deI fesforo de unos 20
a 30%.
Ademas deI calcio y deI magnesio, es necesario aportar -
abonos nitrogenados deI tipo urea.
En:.todos los casos la fertilizacion debe ser efectuada -
en forma fraccionada, durante el ciélo de desarrollo de
los cultivos de manera de limitar al maximo las perdidas
por lixiviacion.
El recurso de la rnateria organica puede ayudar a resol-
ver algunas de las dificultades encontradas; mejora las
propieades fisicas, aumenta la capacidad de intercambio
cationico, permite disponer de mas nitrogeno, aumenta la
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capacidad de retencion"de agua. Por otra parte, se for-
man con los iones fosforicos unes complejos de alguna du
racion que permite una mejor asimilacion deI fosforo. Se
puede ~ograr por el recurso tradicionaldel rastrojo. Es
to es deseable cuando el terreno pr~senta un relieve ac-
cidentado y cuando el suelo es susceptible de sufrir una
erosion acelerada. Pero los inconvenientes son la inmo-
vilizacion deI suelo y los trabajos a efectuar (nuevo
desmonte) para su nuevo uso. Se trata de incorporar al
suelo ~teria organica fresca (abonos verdes); los datos
fueron beneficiosos pero casi siempre de muy corta dura-
cion. Actualmente algunos mantienen esperanzas en el
aporte de residuos vegetales y organicos (residuos de
cultivos) cuando hay cultiv~s anuales.
Sin embargo, no hay que olvidar que en los paises que
constituyen al Escudo Guayanés no hay 0 si hay abonos,es
tos se encuentran muy lejos deI macizo y que hay que Ile
varIes de zonas lejanas. Los yacimientos calcareos tan
abundantes en muchas partes deI mundo son precisamente -
escasos 0 totalmente inexistentes como en el caso de las
partes orientales y centro-occidentales deI Escudo. No
hay una red de carreteras suficientemente desarrol1ada y
diversificada para llevar los abonos hasta el consumo le
jano a precios competitivos.
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Ademas, en esta zona, el conuquero tiene un nivel tecni-
co muy bajo.
Todo eso hace que, en la mayoria de los casos, no sera
posible al conuquero comprar abonos potasicos 0 fosferi-
cos para gastarlo en suelos donde el rendimiento sera ba
jo. Tampoco el conuquero podra invertir una fortuna p~
ra aplicar la cal necesaria al aumento de una unidad pH
de su suelo,mejoramiento que perdera seguramente si no
se repite una nueva aplicacien al poco tiempo. Tampoco
este hombre podra colocar fesforo en su suelo hasta que
se haga de nuevo asimilable.
Por cierto, todo esto es posible en algunas condiciones
para unos cultivos cuyos precios son elevados, pero no p~
ra el arroz, el ma1z, el frijol que el agricultor necesi
ta para alimentarse 0 para el pasto necesario a su gana-
do.
Por consecuencia, las condiciones de utilizacien de los
suelos ferraliticos deI Escudo Guaynes no aparecen muy -
favorables a la generalizacien de cultivos de subsisten-
cia; son moderadas para la ganaderia, mucho mejores para
los cultivos perennes 0 arbustivas que protegen y estabi
lizan el suelo y en esta forma rentabiliza mejor las in
versiones que su uso requiere.
Recomendaciones para la ganaderia.
Los sectores favorables al desarrollo de la ganaderia son relativame~
te bien representados en el Escudo Guayanés, puesto que la ganaderia
puede ser conducida tanto en las formaciones vegetales de sabanas(V~
nezuela, principalmente), como en las zonas de selva desmontada (Bra
sil, Guayana Francesa y Surinam). Sin embargo, en todos los casos -
estos suelos presentan deficiencias minerales especialmente en fesf~
ro, azufre, calcio, magnesio y potasio que limitan la produccien de
pastos. Donde hay deficiencia de fesforo, es casi seguro que esta -
igualmente presente una deficiencia en azufre. El color verde-amari
llento que toman los pastos mejorados introducidos es a menudo un in
dice de la deficiencia en tales elementos minerales.
Las aplicaciones de fosforo y azufre en los pastos deficientes en e~
tos e1ementos, estimulan el crecimiento de leguminosas y de gramineas
y aumentan la calidad y la cantidad de materia seca producida duran-
te el ano. Esa materia contiene por otra parte mas energia disponi-
ble digestiva, proteina~, y minerales y por consecuencia aumenta el -
valor nutritivo, la ingestion voluntaria y el peso de los animales.
Siendo el contenido en fosforo mas elevado, el ganado tiene un por-
centaje de produccion mas grande y los terneros crecen mas rapido y
en mejores condiciones.
El mejoramiento de pastos por abonos con azufre y fesforo se debe tam
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bien al aumento de la frecuencia de leguminosas nativas y a un mejor
equilibrio mineraI en la materia seca de los pastos.
Seria interesante para los diferentes suelos (ferraliticos 0 ferrugi
nosos principalmente) deI Escudo Guyanes, conducir unos ensayos de
aplicacien con fosforita (roca que contiene apoximadamente 16% de
fesforo, 20% de calcio y 10% de azufre). Aplicaciones deI orden de
125 a 200 Kg/Ha/ano, de superfosfato simple significan un aumento
anual por hectarea de 12 a 20 Kg. de azufre y de fesforo y entre 25
a 40 Kg de calcio. El fesforo y el calcio presentes en la fosforita
son muy lentos a disolverse en el suelo; pero mezclandolos con azu
fre el proceso de disolucien creee por oxidacion deI azufre por in
termedio deI Thiobacillus deI suelo. Generalmente, es recomendado
mezclar 8 partes de fosforita con una parte de azufre; esta mezcla
puede ser efectuada en una mezcladora y luego aplicada todos los
tres 0 cuatro anos a razon de 450 Kg/Ha.
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